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ﻋﻠﻰ ﲢﻜﻴﻤﻬﻤﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﱄ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﻧﺼﺎﺋﺢ ﺳﺪﻳﺪﺓ  ﺃﺑﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻘﺎ
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ ﻣﻦ . ﺍﻧﺘﻔﻌﺖ ﺎ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺎﺩﺓ ﲝﺜﻲ
ﻭﺍﱃ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﺑﻮ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﳓﻮﻳﺔ
  .ﺩﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ
  
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳌﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ "ﻭﺃﺗﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺪﻳﻞ؛     
ﺍﻟﺬﻱ ﺯﻭﺩﱐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ "ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
  
ﻴﻤﺔ ﰲ ﳐﻴﻢ ﻭﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﺮﻱ ﻭﻋﺮﻓﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﺔ ﺍﳌﻘ   
 .ﻋﺎﻳﺪﺓ ﻭﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻢ ﻣﻌﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 
  
   ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ  ﻫﺫﻩ ﺘﻬﺩﻑ
ﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻨﻪ، ﺸﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ، ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜ
، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ (491)ﻭﺒﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﺒﻘﺎﺀ. ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ
 .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
  
ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ؛ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ level evitatilauQﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤ
ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻓﺍﻷﻭل  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﹼﻭﻉ ،ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻤﻐﻠﻘﺔ؛ ﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻨﻭﻋﻋﻠﻰ  ﺸﺘﻤلﺘﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﻲ ﻝﺔ ﺀﺍﻝﻤﺴﺎ
ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ  ﺍﻝﻨﹼﻭﻉﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﻯ 
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ ﻭﻨﺤﻭ ﻬﻡﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﻌﺎﺭﻓ
، (ﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙﺍﻝﺫﹼ)ﻥ ﻁﻔﻼﹰ ﻤﻥ ﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻤﻜﻭ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻴﻥﻨﺔ ﻋﻴﻭﺒﻨﻴﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ . ﻪﻴﻝﺇ
  .ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡﻭﻤﺨﻴﻡ ﻋﺎﻴﺩﺓ،  ﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺴﻨﺔ 02ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ  41ﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻤ
  
ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻗﺭﻯ ﻭﻤﺩﻥ ﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ  (%001)ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺃﻅﻬﺭﺕ   
ﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﻨﺴﺏ ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ 8491ﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ  ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ( %27)ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻯ ﻭ ،ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻥﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﺨﺎﺭﺠﻪ 
ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺎﺓ ( ﺍﻝﻘﻠﻴلﺃﻭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ )ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ  (%68) ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ. ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ  ﺨﺭﺠﺕﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻬﺘﻤﻤﻥ  (%68)ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺃﻥ  . ﺭﺓﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻤﻬﺠ
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ( %84)ﻨﺴﺒﺎ ﺃﻗل  ﻥ ﺃﻥﺘﺒﻴﻭﻝﻜﻥ . ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻭﻝﻜﻥ  ﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓﻝﻫﻨﺎ ﺄﻥﺒﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ % 43ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻝﻫﻨﺎ
ﺍﻷﻤﻡ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ (%06)ﻗﺩ ﺴﻤﻊ ، ﻭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﻤﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜ%( 81)
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ  ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺇﻝﻰ ﺍﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ  ﺤﻕﹼ ﺒﺄﻥﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  (% 25) ﺃﻜﺩﻭ، (491) ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
   .ﺃﻱ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ  ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ،ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺃﺜﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗ ﻪﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﹼﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻭﺘﺸﻴﺭ
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 Study Abstract:  
 
The present study aims at exploring a number of issues in order to identifying the 
attitudes and knowledge of children  with regard to original place of inhabitance of 
their displaced families and the their lifestyle at that place. It also relates to the 
source by which they were introduced to this original place in addition to their 
feeling toward living in the camp and their belief of their prospect of going back to 
this place. It also addresses their knowledge and awareness of the UN resolution 
194. Furthermore, it aims to explore the extent of the children knowledge from 
outside the camp of the original name of the place where their families were 
displaced. The purpose is to revive memories in the minds of the children and 
intensify their compassion towards return. It also seeks to identify the impact of a 
number of social and economic variables on the knowledge of the original place, 
interest, longing and the belief in the prospect of returning to it. 
 
This study used the qualitative level of survey to collect data by means of face to 
face interviews which are divided into two sections: open and close end questions. 
The first section formed some background knowledge about the child and his/her 
family demographically and socially. On the other hand, the second section 
consisted of thirteen open questions measuring the children attitudes and knowledge 
in Bethlehem governorate camps regarding place of living of their displaced 
families and the prospect of returning to it. The study on nonrandom sample of fifty 
(male and female) children from the age group of 14 – 20 years. who live in the 
“Aida refugee camp, and the Bethlehem city”. 
 
The study results show that all studied children (100%) knew the names of the 
villages and cities of their families they were displaced from in 1948; there are no 
differences at the level of knowledge regarding the name of the original place 
between the children who live in the camp and those who live outside. there have at 
72% of the proportion of the sample examined, knowledge of the original place 
where the displaced families came from. was as 86% of know ( a lot and little) 
about the reality of their families’ life and its past history with the displaced villages 
and cities. The study shows that 86% of the children are interested in returning to 
the original place of residence of their ancestors. However, the study showed that 
lesser percentages. 48% of the sample believes that there is a possibility for return 
to the original villages and cities compared with 34% of them who lost faith in this. 
18% of the children are not sure of the possibility of return. 60% of the children 
heard about the UN 194 resolution. 52% of the researched sample stressed that the 
 right of return means return to the original place without any reference to other 
details.  
 
The study results indicate that there was not an impact for the economic level 
regarding interest and nostalgia for return. However there was an impact of gender, 
place of residence regarding the knowledge of the original place and the belief in 
the prospect of return. It is worth mentioning that only independent variables – 
gender, place of residence had an impact on the knowledge of the original place and 
the belief in the prospect of return while the remaining independent variables did 
not have any statistical significance.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
  ﻤﺎﺕ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢﰲ ﳐﻴﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﺗ
  ﻪﻴﻟﺇﺍﻟﻌﻮﺩﺓ  ﺮﺓ ﻭﳓﻮﺍﳌﻬﺠ ﻟﻌﺎﺋﻼﻢ ﻜﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲﳓﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴ
ﻝﻥ ( ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ)ﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﻌل ﻜل ﻤﺎ ﺒﻭﺴﻌﻨﺎ ﻝﻨﻀﻤﻥ ﺃﻨﻬ"
ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺒﻨﻐﻭﺭﻴﻭﻥ، )" ﺴﻴﻤﻭﺕ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻭﺴﻴﻨﺴﻰ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ....ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ
  .(9491
 ﻤﺔﺍﻝﻤﻘﺩ
  
ﻓﻲ  ﺎﻴﻭﻤﺩﻭ ﺎﺍ ﻋﻤﻴﻘﹰﺘﺭﻜﺕ ﺃﺜﺭ 8491ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ  ﺃﻥﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ  ﻜﺜﻴﺭ ﺭﻯﻴ    
 "ﻬﻴﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼ"ﻓﻔﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ  1 .ﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻫﺫﺍﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴ ،ﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺘﺎ
ﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺘﻌﺍﻗﺘﻠﺇﺫ  ﺔ،ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴ2ﻭﺘﺸﺭﻴﺩﻫﻡ ﺔﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺒﺘﻬﺠﻴﺭ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺴﻜﹼ
، ﺍﻝﺘﻲ 3(retsasiD ehT)ﺎﺴﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒ. ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻬﻡ
. ﻝﻰ ﺍﻷﺒﺩﺇﻭ ﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ،ﺔﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ،ﺔﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ،ﺔﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺃﺩ
ﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻁﹼ ،ﺤﺎﻓﺔﻭﺍﻝﺼ ،ﻭﺍﻷﺩﺏ ،ﺔﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ،ﻓﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ"
 (. 51: 1991ﺘﻤﺎﺭﻱ، ) "ﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺒﺎ
  
ﻓﻲ ﻬﻡ ﻭﺘﺸﺘﻴﺘ ﻬﻡﺍﻗﺘﻼﻋ ﺠﺭﻯﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻤﻭﺍﻁﻥ 000,057 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
 ،، ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻤﺼﺭﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ( 2 :9002 ,kalbihS)  8491ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺴﻜﻨﻭﺍ ﻓﻲ  4ﻻﺠﺌﻴﻥﻭﻗﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ  ،ﻡﻭﺒﻘﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭ ،ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ
ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺭﻫﺎ  ﺒﻘﻲ ﻗﻠﻴلﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻗﺴﻡ ﻤﺩﻥ ﻭﻗﺭﻯ ﻭﻤﺨﻴ
  . "ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ 
ﻴﺤﻴﻰ، )ﺔ ﺩﻭﺩ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﻤﻴل ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺤ ﻤﺌﺔ ﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥﻭﺒﻘﻲ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ  "ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ"ﺃﻗﺎﻡ  ﻤﻥ ﺜﹶﻡﻗﺴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭ ﻨﻌﻭﺍ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤ(8: 8991
  (.47: 0002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، " )ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ% 08" ﺒﻨﺤﻭ  ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺭﺕﻗﺩ ﺇﺫﻭﺍﻝﻤﺩﻥ، 
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 (274)R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ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ  ﻲﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﺒﻴﻤﺜل ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻭ  
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  5 (.116 :8791 ,yeldaR)ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ  ﺎﺴﺒﺒﻜﺎﻨﺕ ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺯﺕ ﺸﺭﻴﺩ، ﻭﺘﻤﻴﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻭﺍﻝﺘﹼ ﺭﺒﻁﻬﺎﺃﻋﻴﺩ  ﻭﻗﺩﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓ ﺎﺍ ﻭﺍﺴﻌﺯﺤﻴ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
، ﺕﻭﺴﻠﺒ ﺕﻓﹸﻘﺩﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝ ﻭﻷﻥ. ﺔﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺇﻝﻰ ﻭﺃﻤل ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  ،(aiglatsoN) ﻬﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺤﻨﻴﻥﺍﻜﺭﺓ ﺒﺄﻨﹼﻫﺫﻩ ﺍﻝﺫﹼ
  (. 1 :8002ﺒﺸﺎﺭﺓ، )ﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻻﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﻁﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺎﺴﺒﻭ ﺕﺘﺤﻭﻝ ﺎﻬﻓﺈﻨﹼ
       
، (8002ﺍﻝﺭﻨﺘﻴﺴﻲ، )ﺔ ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴ(4991ﺍﺭ، ؛ ﺠﺭ1002ﺎﺽ، ﻓﻴ)ﺔ ﻴﺎﺴﻴﻭﺘﺸﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺴ  
؛ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، 5002؛ ﻤﺤﻤﻭﺩ، 8691ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻭﻀﻭﺩ، )ﺔ ﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﻭﺍﻷﺩﺒﻴ
ﻭﺍ ﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻅﻠﹼﺍﻝﻼ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ،(9002؛ ﺍﻝﺤﻭﻝﻲ، 8002؛ ﺤﻨﻔﻲ، 7002؛ ﺸﻁﻲ ﻭﻫﻭﻨﺕ، 6002
ﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻝﺭﺃﺱ ﻭﻤﺴﺭﺡ ﺇﺭﺽ ﺍﻝﺠﺩﻭﺩ ﻭﺃ" ﺇﻝﻰ 6 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺍﻷﻤل ﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﻴﻥ، ﻭﺒﻘﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ، " )ﺃﻭ ﻁﺎﺤﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﺜﺭ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺒﺄﺼﻐﺭ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺌﺭ ﺃﻭ ﺘّل
  (. 9: 1002
  
ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ  ﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺇﻻ ﺃﻨﹼ ،"ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﺽ  ،ﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻋﺩﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥﻭ  
ﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ،  ﻓﻲﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻬﺎ ﺔ، ﻓﺘﻠﻙ ﻜﻠﹼﻡ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺍﻝﻤﺨﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ، ﻭﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻌﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍ
 ﺎﹰﺃﺴﺎﺴﻴ ﺎﹰﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻤﻁﻠﺒ ﻥﺈﻝﺫﺍ ﻓ (.3:2002 ,nerG)ﺔ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﺯﻴﻝﺨﻠﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭ
ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﺤﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍ ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ،ﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﻥ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺸﹼ
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻕ  "ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ"ﻋﺼﺎﺀ ﺇﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺭ ،ﺨﺭﺁﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ  ﻴﻥﺴﺘﻤﺭﻤﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ 
    7.ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
  
ﻜﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻭﺘﻤﺴﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ      
ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ﻭﻨﺒﺭﻴﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ، (4002)ﻋﻴﺴﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭ(7991ﻭ 4991) ﺠﺭﺍﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ (. 9002) ﺍﻝﺤﻭﻝﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭ(7002)ﺍﻝﺯﺒﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ( 5002)
ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻨﺤﻭ  ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺒﻠﺩﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲﺔ ﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
 ﻜﺒﺔ،ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﹼﻜﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﹼ ﺔﻴﺎﺴﻴﺍﻝﺴﻡ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻝﻠﻘﺼﺹ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ  ﻪﻭﺘﺜﻘﻴﻔﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺤﺘﻠﻭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﺩ  ،ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻡ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲﺔ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ
   . ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻕﹼ
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ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ،(8991)ﻋﻭﻴﻀﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻓﻲﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺒﻌﺽﻙ ﻝﻫﻨﺎﻭ
ﻤﺭﻜﺯ  ﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ،(3002)ﺔ ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﻴﺎﺴﻴﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ،(1002)ﻤﺸﺭﻗﻴﺎﺕ 
 ﻬﻡﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻭ  ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﺘﻲ  (6002) ﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕﺍﻝﺯﻴﺘ
، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺍﻝﺭ ؛ﻤﺜل ﻤﻥ ،8 ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﻕﹼ ﺘﻬﻡﺎﻭﺃﻓﻀﻠﻴ
ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻀﻴ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔﻝﻰ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺇ ﻑﻌﺭﺍﻝﺘﹼﻭ ،ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،(491)ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﺔ، ﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺴﻤﻴﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل .ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﻭﺩﻭﺭ ﻭﻁﻴﻥ،ﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﺘﹼ
   9.ﻭﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ
  
ﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ)ﺩﺓ ﺔ ﻤﺘﻌﺩﻬﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺃﻨﹼ ﺎﺒﻘﺔ،ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻤﻥ ﺍﻝﺩﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻀﺢ ﻴﺘﹼﻭ 
 ﺍﻝﺠﻴل ﺕﺴﻙ ﺃﺒﺤﺎﺜﺎﹰ ﺩﺭﻝﻫﻨﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥﻋﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺕ ﻴﻭﺍﺨﺘ( ﺘﺎﺕﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﹼﺍﻝﺩ
ﺩﺭﺍﺴﺔ  ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ،(ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻴﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺠ ﻭﻗﺎﺭﻨﺕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻋﻥ ﺤﻕﹼ ،(ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ)
 (4991) ﺍﺭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺭﻭ .(7002) ﺍﻝﺯﺒﻥﻭ، (5002)ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ﻭﻨﺒﺭﻴﺹ ﺍﻝﻭ ،(4991)ﺠﺭﺍﺭ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ . ﻷﺴﺭﻫﻡ ﺎﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﻑ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔﻠﺘﻌﺭﻝ ؛ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ
ﺔ ﻔﺎﻭﻀﻴﻴﻥ، ﻭﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﹼﺭﺌﻴﺱ ﻝﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺒﺸﻜٍل ﺎﻤﻭﺠﻬ ﺭﺍﺴﺎﺕﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩ
، (8991)ﻀﺔ ﻋﻭﻴ ﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴ ﻭﺍﻝﺘﻲﺔ، ، ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒ2991 ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓﻲﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴ
  .(3002)ﺔ ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ،(1002)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺸﺭﻗﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
  
ﻬﺠﻴﺭ ﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﺩﺒﻴﻅﺭﻴﺍﻝﻨﹼ ﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕﺍ ﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻝﺩﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭ  
ﻜﻴﻑ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻭ ،ﺔﻋﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻗﺘﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ
ﺍﻝﻤﺨﻴﺎل "ﺔ ﻜﻨﻅﺭﻴ ﺔ ﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎلﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴ
ﺔ ﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺫﹼﻜﻨﻅﺭﻴ) ﺔﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺍﻝﺴﺎﺕ ﻅﺭﻴﻝﻨﹼﻭﻋﻠﻰ ﺍ ."ﻴﻠﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﹼ"ﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴ "ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺃﻱ  ،ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ (ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ) ﻝﻨﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﺘﻠﻌﻴﻥ ﺭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴ (ﺍﻜﺭﺓﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﹼ
 .ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻬﻡﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻅﺭﻴﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﹼ
 ﺙﺍﻝﺜﺎﻝ ﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻋﻥﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺩﺇﻝﻰ ﺍ ﻫﺫﻩ ﺴﺘﻀﻴﻑ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲﻭ  
ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ ﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ،ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺒ ﻬﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻤﺩﻯ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﻤﺩﻯ ﻭ ﻡ،ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﺒﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ،ﺒﺎﻝﻤ ﻬﻡﻓﻭﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ،
ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺤﻘﻴﻘﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻑ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ . ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺒﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ،  ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺔ ﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺤﻴﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﹼﻌﺭﻑ ﺇ. ﺭﺓﺍﻝﻤﻬﺠ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  ﻔلﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻁﹼ
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ﺔ ﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺇﻝﻰ ﺃ ﻌﺭﻑﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩ. ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
                    .ﺇﻝﻴﻪ
 ،ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﺍﻝﻘﻀﻴﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ  ﺎﻤﻤﻬ ﺎﺘﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋ ﻬﺎﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﻭ   
ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ  ،ﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲل ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻼﹼﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜﹼ ﺍﻷﺼﻠﻲﻝﻤﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ،8491ﻋﺎﻡ  ﺎﻤﻨﻬﺃﺴﺭﺘﻪ ﺭﺕ ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﻜﻪ ﺒﻘﺭﻴﺘﻪ ﻭﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﺘﻤﺴ ،ﺎﺭﻴﺨﻲﺒﻭﻁﻨﻪ ﺍﻝﺘﹼ
ﻴﻥ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍ
ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻬﻡ  ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﺠﺭﻱﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕﹼﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ( ﺍﻷﻁﻔﺎل)
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ
  
ﺔ ﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭ ؛ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل     
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ،ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ؛ﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱﺍﻝﺘﹼﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ .ﺔﻤﺒﻴﺭﻴﻘﻴﻭﺍﻷ
ﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺍﻝﻨﻅﺭﻴﻭ ،ﺠﻭﺀﺎﺕ ﺍﻝﻠﹼﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﻭ ،ﺍﻜﺭﺓﻓﻲ ﺍﻝﺫﹼ
ﺇﻝﻰ  ﻬﺎﻤﺘﻗﺴ ﻗﺩﺎﺒﻘﺔ ﻭﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺍﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋ ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﺔﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻠﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺕﻜﻼﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸ ﺕ ﻓﻴﻪﺍﺴﺘﻌﺭﻀ :لﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭ :ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺨﻤﺴﺔ
ﺇﻝﻰ  ﺕ ﻓﻴﻪﺘﻁﺭﻗ :ﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ .ﺔﺍﻷﺼﻠﻴ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ 
ﻨﺎﻗﺸﺕ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻭ. ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕﹼ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻭل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﻠﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﻜﻬﻡﻭﺘﻤﺴ ﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﹼ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕﹼ ﻓﻴﻪ
 ﻬﻡﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺘﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺁﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻴﻪ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﻭ .ﺒﻪ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل  ﺕ ﻓﻴﻪﺍﺴﺘﻌﺭﻀ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﻭ .ﺔﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻕﹼﻓﻲ ﺎﺘﻬﻡ ﻠﻴﻭﺃﻓﻀ
  .ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻕﹼ  "ﻗﺩﺴﻴﺔ"
  
 ﺓﻭﺃﺩﺍ ،ﻬﺎﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤ ،ﻬﺎﺎﺘﻭﻓﺭﻀﻴ ﺭﺍﺴﺔ،ﻑ ﺍﻝﺩﺍﺃﻫﺩ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥﺭﺍﺴﺔ ﺔ ﺍﻝﺩﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴ ﻴﺘﻨﺎﻭلﻭ   
ﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩ ،ﻏﺭﺍﻓﻴﺔﻭﻨﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﺍﻝﻌﻴ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﺨﺼﺎﺌﺹ  ،ﻨﺔﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﻌﻴ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،
 ،ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﺭﺽﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩ. ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 . ﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎﺭﺍﺴﺔ ﺒﺨﻼﺼﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺩ. ﺘﺎﺌﺞﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﹼ
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  ﻝﺍﻟﻔﺼــــﻞ ﺍﻷﻭ
  
  ﺎﺕﺍﻷﺩﺑﻴﻣﺮﺍﺟﻌﺔ 
  
  ﻈـــﺮﻱﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻨ: ﻻﹰﺃﻭ
 
  ﺔﺭﺍﺳـــﺎﺕ ﺍﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺍﻟﺪ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
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    :ﻈﺮﻱﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨ: ﻻﺃﻭ
  
 ﻲﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀ ﻋﺒﺭ ﻭﺫﻝﻙ ،ﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺔﻤﻴﻭﻭﺍﻝﻤﻔﻬ ﺔﻅﺭﻴﺍﻝﻨﹼ ﺍﻷﻁﺭ ﺃﻫﻡﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل  ﻨﺎﻭلﺃﺘ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺭﺽﺃ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻝﺘﻲﺍ ؛ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﻬﺠﻴﺭﺍﻝﺘﹼ ﺎﺕﺃﺩﺒﻴ ﻤﻥ ﻝﻌﺩﺩ
 ﺇﻝﻰ ﺕﻗﺘﻁﺭ ﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻝﻐﺭﺽ .ﺒﻌﺽ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺇﻝﻰ  ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
 ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻨﻅﺭ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ" ﺔﻋﻴﺎﺍﻝﺠﻤ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ"ﻭ" ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ" ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ﺔ،ﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻅﺭﻴﺍﻝﻨﹼ
  . ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺔﺍﻷﺼﻠﻴ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻠﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻜﺭﺓ ﺍﺫ ﺘﻔﺴﺭ ﻫﻲﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  ﺍﻛﺮﺓﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺬﹼﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻣﻦ /  ﻬﺠﲑ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱﺍﻟﺘ -1 
  
            )1002( nurB  ﺒﺭﻥ ﻤﻥ ﻜّل ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺎﻝﺘﻲﻜ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﻬﺠﻴﺭﺒﺎﻝﺘﹼ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻙﻝﻫﻨﺎ    
 ﻤﻥ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺎﻬﻤﻴﺩﺭﺍﺴﺘ ﻓﻲ ﻥﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎ ﻫﺫﺍﻥ ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ .nosugreF dna atpuG )2991( 'BوTR آC-و
 ﺃﻭ ﺘﺄﻗﻠﻤﻬﻡ ﻝﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻨﻪ ﺭﻭﺍﻫﺠ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻜﺎﻥﺍﻝ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻼﻗﺔﺍﻝﻌ
  . ﻝﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡ ﺤﻠﻭل ﺃﻭ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺘﺄﻗﻠﻤﻬﻡ ﻋﺩﻡ
  
 ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺎﺱﺍﻝﻨﹼ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ" ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ( 1002) nurB nerhtaC ﺒﺭﻥ ﺎﺜﺭﻴﻥﻜ ﻑﻨﹼﺘﺼﻭ 
 dna nellAﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺔﻤﻜﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﺌﺔ: ﻓﺌﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺠﻭﺀﺒﺎﻝﻠﹼ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ" ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﺭﻭﻏﻴ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺭﺝﺨﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ،)7991(  ikklaM و  )4991 (  yessaM )6991( notruT
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ،ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ،ﺘﺘﺭﺍﻭﺡﻭ .ﻤﺅﻗﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﻅﻨﹼﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ
 ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ (ﺍﻝﻤﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ) ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻤﺠﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﻬﺎﻴﻌﺎﻨﻭﻨ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻭﺀﺍﻝﻠﹼ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ
ﺍﻗﺘﻼﻉ  ﻥﺈﻥ، ﻓﻴﺭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻓ .ﺍﹰﻗﺴﺭ ﺃﻭ ﺎﹰﻁﻭﻋ ﺔﺍﻷﺼﻠﻴ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﻭ ،ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺒﻼ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﻭﻴﺨﺴﺭ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻲﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ
  . ﺔﺍﻷﺼﻠﻴ
 
  llehctiMو  )4991( wengA و)3991( htimS  و )1991( sttaW ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺭﻜﺯﺕ ﻭ
ﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺴﻜﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻌﻴ)8991( dnuL dna eiL  و )7991(
ﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼ .ﺔﻤﺤﻠﻴ ﻋﺒﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺠﺯﺀﻭﻝﻜﻨﹼ
ﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﺭﺤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺃﻱ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﹼ، ﻘﻠﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺘﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻴﺍﻝﻨﹼ ﺃﻥ
   .)81-71 :1002 ,nurB(ﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴ ﺎﺎﺕ ﺃﻗل ﺜﺒﺎﺘﹰﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﻭﻴ، ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺍﻝﺒﺸﺭﻴ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
   
 ﻭﻁﺭﺤﻭﺍ )9791 ,diaS( ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ،(6891 ,droffilC) ﻜﻠﻔﻭﺭﺩ ﻜﺠﻴﻤﺱ  ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺭﻭﻥﻤﻨﻅﹼ ﺠﺎﺀ ﺜﻡ    
ﻬﻡ ﺤﻴل ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﹼﺠﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﺎﺱ ﺍﻝﻨﹼ ﺃﻥ :ﻭﺍﺃﻭﺭ ﺎﺒﻘﻭﻥ،ﺍﻝﺴ ﺭﻭﻥﺍﻝﻤﻨﻅﹼ ﺍﻓﺘﺭﻀﻪ ﺎﻋﻤ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﺘﺼﻭﺭﺍ
 7
ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻝﻴﺴﻭﺍ  ﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺔﻭﺠﻬﻥ ﺤﺴﺏ ﻭﻓﺎﻝﻼﺠﺌ .ﺓﺘﻬﻡ، ﻭﻝﻴﺴﻭﺍ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻘﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﻫﻭﻴ
ﺭﻭﺍ ﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻭﻭﻋﻀﺎﺀ ﻓﺎﻋﻠﻬﻡ ﺃﺔ ﻝﻜﻨﹼﺎﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺒﻀﺤﺎﻴﺎ ﺴﻠﺒﻴﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  )01-9 :2991 ,nosugreF dna atpuG(.  ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﺴﺘ
     
ﻜﻴﻑ "، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺭﺡ iarudappA nujrAﺭﻩ ﺨﻴﺎل ﻜﻤﺎ ﻁﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ    
ﺎﺱ ﺍﻝﻨﹼ ﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺩﺍﻝﺭ ﻓﺤﻴﻥ ﻴﻨﻔﻙ ،ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽﺩﻩ ﺤﺩﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼ
ﻭﻴﺼﺒﺢ ". ﺨﻴﺎلﻤﺍﻝ"ﺔ ﻫﻲ ﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻤﻠﻜﻴ
ﻥ ﺴﻴﺭﻫﻡ ﻭﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻼﺠﺌﺍ ﻤﻥ ﺍﻵﻝﻴﺔ، ﻭﺠﺯﺀﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱﺨﻴﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﹼﻤﺍﻝ
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻓﺭﺹ ﺘﺄﺘﻴﻬﻡ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ  ﻁ ﺒﺼﻭﺭﻠﺔ ﺘﺭﺘﺒﺇﻝﻰ ﺤﻴﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﻴ ﺎل ﺠﺯﺌﻴﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﺤﻭﻭ ،ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
 (.991 :9991 ,iarudappA")ﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﺌﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎ( ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ)ﺨﺭﺁ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﺎل ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ  (iarudappA) ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥﻭ
ﺔ ﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻀﻌﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺠﻭﺀ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻠﹼ
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  
 ﻙﻝﻫﻨﺎ ،ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﻴﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (iarudappA nujrA)ﻤﻪ ﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﻭ  
ﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻀﻌﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻭﺫﻝﻙ  ،ﺎﺎ ﻭﻋﺭﻗﻴﺩﺓ ﺒﺭﺯﺕ ﺤﻭل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴ
 وا?ي ،"ا> ا#ت" #$ أ<ر;ن /آ9 86 76زﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل . ﺎﺠﻐﺭﺍﻓﻴ ﺎﻤﻭﻗﻌﺒﻭﺼﻔﻪ 
ﻬﺠﻴﺭ ﺘﹼ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻠﺔﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﻤﺘﺨﻴ وه" ،"&>ّ A#ت" ه" ا82 0" ا&ّ ا#ت أّن 7ى
ﺍﻜﺭﺓ ﺔ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺤﻭل ﺃﻭﻁﺎﻥ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﹼﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﻌﺩﺕ ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ  ﺃﻥ"( 2991)ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻴﻀﻴﻑ ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ  .(63: 9002 ،7وان) ﺨﻴﺎلﻤﻭﺍﻝ
ﺘﻤﺎﺀ ﻨﺯ ﺍﻻﻬﺎ ﺘﻌﺯﻓﺈﻨﹼ ﻤﻥ ﺜﹶﻡﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴ ﺎﺤﺎﺴﻤ ﺍﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﺈﻨﹼ
   .(imahS 21 :6991)  "1ﻥﻴﻴﻠﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺨﹼ
  
، ﺃﻫﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻁﺭﺩﻭﺍ ﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱﺭﻱ ﺍﻝﺘﹼﻤﻨﻅﹼ ﻥﺇﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻭﻫﻜﺫﺍ 
ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ؛ﺃﻱ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺭﺽ ﺍﻝﻭﻁﻥﺃﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ
ﻬﻡ ﺍﻨﻐﻤﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﹼﺈﻓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،، ﻭﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺭﻴﺩﻫﻡ
ﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﹼ ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻭﺒﺩﺍﺌل، ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ( ﺔﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴ) ﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻝﺘﹼ
  . ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻴﺎﻉ ﻤﻥ ﺜﹶﻡ، ﻭﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ
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آ&( 181 -081: 5002)د ا-C ا-& أوtf- = f 1
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 ﻫﺠﺭﻭﺍﺍﻝﻭﻁﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺃﻥ( 86: 8002) hcimiSﺴﻤﻴﺵ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﻯ 
ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ  ﺍﻜﺭﺓ ﺒﻜّلﺍﻝﺫﹼﻓﻲ ﻤﻐﺭﻭﺱ  ﻪﺇﻨﹼﺔ، ﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﻤﺠﺭﺩ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺃﻓﻬﻭ ﻝﻴﺱ  ،ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ
ﺔ ﺔ، ﻭﻫﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺒﻊ ﺍﻝﻬﻭﻴﻫﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﹸ ﺍﻝﻭﻁﻥ. ﻭﺭﻤﻭﺯ
ﻗﺩ  ﺍﻝﻤﻘﺘﻠﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ (42 :2991) ikklaM asiL ﻝﻴﺯﺍ ﻤﺎﻝﻜﻲ ﺘﺸﻴﺭﻭ .ﻩ ﻭﺭﻤﺯ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
 ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺎﻝﻤﻜﺎﻥ .ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﻡﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺎ ﺔ ﻭﺇﻨﹼﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴ ﻋﺒﺭﻝﻬﻡ ﻝﻴﺱ  ﺒﻨﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﹰﺎ ﻭﺃﻭﻁﺎﻨﹰﺎ
ﻓﻲ  ﻭﻴﻤﺜل ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺎﺨﺎﺼ ﺎﻭﺘﺎﺭﻴﺨﹰ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻝﺤﻅﺔ ﻴﻤﺜل( ﻭﻥﺍﻝﻼﺠﺌ ﺨﺎﺼﺔ) ﻨﺔﻤﻌﻴﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺎﺘﻪﻭﺤﻔﺭﻴ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ؛(4991 ﺍﻝﺯﻨﺎﺩ،) ﻨﺔﻤﺤﺼ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻫﻲ "ﺔﻋﻴﺎﺠﻤ ﺫﺍﻜﺭﺓ" ﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﺠﻴﻔﺭﻱ ﺃﻭﻝﻙ ﺢﻭﻀﻗﺩ ﻭ (. )809 :6991 ,ztrawhcS"ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ" ﻋﻠﻰ ﺯﺘﺭﻜﹼ ﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ
 ،ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀﺃﻨﺠﺯﻫﺎ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﺃﺒﺤﺎﺜﹰ ﺒﺄﻥ (8 :2991) kcilO  yerffeJ
  .ﺃﻭ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷﻡ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻜﺭﻴﺎﺕﺍﻝﺫﹼ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ
 
  : ﺠﻮﺀﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﰲ ﺃﺩﺑﻴ( ﺍﻟﻮﻃﻦ) ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ -2
  
 ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺤﻘل  ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺭﺘﻁﻭﺒﻬﺫﺍ  ﻫﻲﻭ ﺎ ﻤﻬﻤﺎ،ﻴﺒﺤﺜ ﻼﺤﻘ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺔﺍﻝﺨﺎﺼ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻏﺩﺕ  
ﺯﺭﻴﻕ، ) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻠﻡﻋ ﻓﻲ ﻤﺭﻤﻭﻕ ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓﻫﻲ ﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺎﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﺩﺒﻴﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﻑ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﻗﺩ ﺼﻨﹼ(. 7: 7991
 ﺇﻝﻰ ﺔﻭﻋﻴﺍﻝﻁﹼ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﻴل ﺇﺫ. ﺔﺍﻝﻘﺴﺭﻴ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓﻭ ،ﺔﻭﻋﻴﺍﻝﻁﹼ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ :ﻫﻤﺎ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺔ ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰﺍﻝﻘﺴﺭﻴ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ،ﺎﻠﻴﻓﺼ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻻ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻴﺯﺍﻝﺘﹼ
 ﺔﻁﻭﻋﻴ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺏ ﻠﺔﻤﺤﺼ ﺠﻭﺀﺍﻝﻠﹼ ﻭﻀﻊ ﻓﺈﻥﺔ ﻭﻋﻴﺍﻝﻁﹼ ﺓﺍﻝﻬﺠﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻘﻴﺽﺍﻝﻨﹼ ﻭﻋﻠﻰ. ﺃﻓﻀل ﻤﻌﻴﺸﻲ
 ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻥﻋ ﺎﻏﺎﻝﺒ ﻴﻨﺘﺞ ﻫﻨﺎ، ﺯﻭﺡﻓﺎﻝﻨﹼ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ، ﻤﻥ( ﺔﻗﺴﺭﻴ)
 ﺎﺕﻐﻭﻁﺍﻝﻀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭلﺍﻝﺩ ﺎﻬﺘﻨﺘﻬﺠ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺩﻭﺍﻝﻁﹼ ﺭﺤﻴلﺍﻝﺘﹼ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺔ،ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴ ﺔﺍﺨﻠﻴﺍﻝﺩ
 ﺔﺍﻷﺼﻠﻴ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥﻭﺍ ﻌﺍﻗﺘﻠ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻭﺠﺎﺕ ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ، ﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔﻴﺎﺴﻴﻭﺍﻝﺴ ﺔﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴ
 ﻏﻠﺏﺃ ﻭﻓﻲ (8 :8002 ,tdimhcS ؛9: 7991 ﺯﺭﻴﻕ، ؛29691 ,ecirP) ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻝﻭﺍﻭﺘﺤﻭ ،ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ
      .3 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺔﺍﻷﺼﻠﻴ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ  ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻬﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
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 ﻻﺠﺊ ﻭﻜّل ،ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺊﺠﻻ ﻜّل ﺤﻕﹼ ﻋﻠﻰ( 0991) kcilerF ﻓﺭﻴﻠﻴﻙ ﺩﻴﺸﺩ
 ﻝﺤﻕﺍ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺎﺃﺴﺎﺴﻴ ﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻭ ﺎﺇﻨﺴﺎﻨﻴ ﺤﻘﺎﹰ ﺤﺭﻡﻴ ﻤﺎﺇﻨﹼ 4(ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ) ﺍﻝﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﺠﺒﺭﻩ
   :ﻷﻥ ﻀﺭﻭﺭﻱ
  
 ﻫﻭﻴﺘﻨﺎ ﺘﻜﹼﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺼﻤﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻔﺫ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻔﻰ"
 ﻤﺭﺍﺒﻊ ﻭﻓﻲ ﻭﻝﺩﻨﺎ، ﺤﻴﺙ ﻭﺃﻤﺎﻥ ﺒﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻨﺎ، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻠﻨﺎ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻥﻋ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺴﻠﺨﻪ ﻓﻲ ﺒل ﻭﻁﻨﻪ، ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﻲ ﻓﻔﻲ. ﻭﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺃﺴﻼﻓﻨﺎ
 ﻭﻗﺩ .ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺸﻔﺎﺀ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺭﻭﺤﻴﺎﹰ ﻋﺫﺍﺒﺎﹰ ﻴﺨﻠﻕ ﺎﻤﻤ ﺠﻴل، ﺒﻌﺩ ﺠﻴﻼﹰ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ
 ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺁﺨﺭ ﺒﻠﺩ ﻓﻲﺍﻝﺘﻭﻁﻴﻥ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻴﻤﺜل
 ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﻴﺤل ﻭﻻ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﻝﻴﺱ ﻝﻜﻥ. ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﺀ ﻤﻥ
 ﺴﻴﺤﻤﻠﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺒﺩﺩ ﻻ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﻻﺠﺌﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻥ
  . ﻻﺤﻘﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﻝﻌﺩﺓ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻁﻭﺍل ﺩﻴﺎﺭﻩ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﺠﺯ ﺍﻝﻼﺠﺊ
  
 ﻤﺴﻜﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺃﻜﺜ ﺸﻴﺌﺎ ﺔ،ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴ ﺔﺍﻝﺭﻭﺤﻴ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ، ﻤﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻭﻫﺫﻩ
 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤل ﺇﻥ. ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻴﺤﺭﻤﻪ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻗﻭﺓ ﻴﺴﺘﻨﺯﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻨﺴﻼﺥ ﻋﻠﻰ ﻐﻠﺏﺍﻝﺘﹼ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺓ
 ﻤﺞﺍﻝﺩ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺔﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴ ﺔﺍﻝﺭﻭﺤﻴ ﺤﺔﻝﻠﺼ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻫﻭ ﻭﺍﻨﺴﻼﺨﻪ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺭﺒﺔﻏﹸ
 ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻝﺤّل ﺃﻥ ﺇﻻ ﻏﺭﺒﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﻨﻬﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﻤﻼﹰ ﻫﺩﻓﹰﺎ ﺍﻝﻜﺎﻤل
)  ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺃﻱ ﺩﻴﺎﺭﻩ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ، ﻝﻐﺭﺒﺘﻪ، ﺤﺩ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﻼﺥ
  (.492: 3002 ﺘﺎﻜﻤﺒﺭﻍ،
 
 eht dna noitairtapeR reetnuloV(ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ( 4991) renraW leinaD ﻨﺭﺭﺍﻭ ﺩﺍﻨﻴﺎل ﺘﻭﺼل ﻝﻘﺩ  
ﺔ ﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﻝﺎﻫﻨ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ :( emoH ot nruteR fo gninaeM
 ﺒﻠﺩﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲﻰ ﻝﺇﺍﻝﻼﺠﺊ  ﻴﻌﻭﺩﺤﻴﺙ  ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ: ﺃﻭﻻﹰ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺎﺃﻤ .ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺍ (aiglatsoN)ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ .ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﺤﺭﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ
ﻪ ﻓﺈﻨﹼﺔ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤل، ﻙ ﻋﻤﻠﻴﻝﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻼﺠﺊ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻓﺈﺫﺍ ﺒﻘﻴ ،ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻋﻤﺎﹰ  ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﺎﻤﻼﹰ. ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ،ﺒﺔﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺴﺘﻤﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺵ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝ ؛ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
 .ﺩﺓﺍﻝﺠﻴ ﺔﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﻬﺎﺘﻪ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺘﻭﺠ ، ﻓﺈﻥﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  5 .ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻀﻴﻑ ﺎﻋﺩﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰﻭ
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ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ  ﻓﻤﻨﻬﺎ -  renraWﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ- ﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻤ   
ﻤﻥ ﻗﺩ ﻓﺎﻝﺯ ؛ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﻋﺎﻤﻼ ﺍﻝﺯﻫﻨﺎﻝﻙ ﻭ. ﻋﻥ ﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﻡ ﺎﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﺭﻴﺒﺠﻭﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺒﺄﻨﹼﺍﻝﻠﹼ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ،ﺎﺩﻩ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲﻪ ﻗﺩ ﻴﻨﺴﻲ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺃﻭ ﺃﺤﻔﻷﻨﹼ ﺎﻴﻌﻤل ﺴﻠﺒ
  (.41: 7991ﺠﺭﺍﺭ، ) ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  
ﻭﻋﻠﻰ  ،ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ( ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ)ﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴ ﺭﻜﺯﺕﻝﻘﺩ  
 ﻗّلﺃ ﻬﺎ ﺃﺒﺩﺕ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍﹰﺇﻻ ﺃﻨﹼ ﻼﻡ،ﺍﻝﺴﺤﻔﻅ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﺍﺠﺯﺀﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ  ﻭﺘﻌﺩ ،ﻤﺎﺝﺩﺍﻹﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ  ﺔﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺴﻴﻻ ،ﻝﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲﺇﻝﻰ ﺍﺓ ﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﻴﻠﻤﻝﻔﻬﻡ ﻋ
ﺎﺕ ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﻝﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﺒﻴ ،ﺔﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻤﺭﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴ
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻥﺇﺤﺎل،  ﻋﻠﻰ ﺃﻱﻭ .ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺍ ﻷﺼﻠﻲﺇﻝﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍ
ﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺘﻠﻌﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻡﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ 
ﺘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﹼﻹ ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ،ﺔﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ ﺎﺭﺌﻴﺴ
 ،ﺼﺭﺒﻴﺎ :ﻤﺜلﻤﻥ  ،ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ،ﺘﻌﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
  (. 1 :2002 ,dnomtsaE)ﻭﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﺭﺴﻙ  ،ﻤﺎﻻ، ﻭﺘﻴﻤﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔﻭﻏﻭﺍﺘﻴ ،ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ
  
ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭ ،ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻨﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭﻭﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﺭﺴﻙ  ﻴﻥﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌ ﻝﺤﺎﻝﻲﺍ ﻋﺼﺭﻨﺎﻓﻲ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻭ  
 ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔﻭ .ﺔﻭﺃﺠﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻭﺍ  ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ
، ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ُﺃﺠﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﺍﻨﺩﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺭ ﺎﺤﺩﺜﺕ ﺃﻴﻀ
ﺔ ﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ،ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ،ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺕﻠﺘﺩﺨﹼ ﻓﻔﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ
-421 :9991 ,mesaQ-lA)ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ  ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻕﹼ ؛ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ  ﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ. ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻘﺒﻭٍل ﺇﺫﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺔ ﻝﺤﻕﹼﻓﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ(. 521
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ  ﺍﺭﺯﺒﺎ ﺍﺎ، ﻭﺩﻭﺭﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻬﻤ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺤﻕﹼ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ
 (.72 :4002 ,siuhretgA)ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ 
  
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻙ ﺘﺤﻭﻻﻫﻨﺎ ﺃﻥ ،ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺫﻝﻬﺎ  ﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩﺇﻝﻰ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝ
  .ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺇﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ،ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
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  ﺔ ﺍﻗﺘﻠﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺍﻟﱵ ﺮ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻈﺮﻳﺍﻟﻨ-3
  
 :seiromem laicoS(ﻜﺘﺎﺒﻪﻓﻲ ( 492-392: 6991) rataivE levabureZ ﺃﻓﻴﺘﺎﺭ ﺯﻴﺭﻴﻭﺒﺎﻓل ﺸﻴﺭﻴ  
ﺭ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ، ﺒل ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺭ، ﻻ ﻨﺘﺫﻜﹼﺃﻨﻨﺎ ﺤﻴﻥ ﻨﺘﺫﻜﹼ" إ[  )tsap eht fo ygoloicos a ot spetS
 ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺭ ﻭﺘﻨﺴﻰ، ﻭﺫﻝﻙ ﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﺫﻜﹼﺘﻌﻠﹼﻭﻫﻲ  ،ﻜﺭﻴﺎﺕﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻤﺩﻨﺎ ﺒﺎﻝﺫﹼ. ﺔﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﻗﻭﻤﻴ
 ﻨﺎﺅﺁﺒﺎ ﺒﻪ ﻴﺨﺒﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻤﺎﻀﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺭﻩﻨﺘﺫﻜﹼ ﻤﺎ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﺎﻭﺃﻴﻀ. ﺔﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻨﻌﺘﻤﺩ  ﺎﻜﻤ ،ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻨﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻜﺭﻴﺎﺕﺍﻝﺫﹼ ﻋﺒﺭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻑﺭﻨﻌ ﻨﺎﺇﻨﹼ ﺁﺨﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ .ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻨﺎ
ﺍﻝﺼﻭﺭ،  ﻭﺃﻝﺒﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻝﻘﺼﺹ ،ﻜﺎﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻜﺭﺓﺍﻝﺫﹼ ﻓﻲ ﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺭ ﺘﺫﻜﹼﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺫﹼ levabureZ ﺯﻴﺭﻴﻭﺒﺎﻓل ﻤﻪﻗﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ".ﺔﺍﻷﺜﺭﻴ ﺍﻷﻁﻼلﻭ
   .ﺔﻋﻴﺎﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺍﻝﺫﹼ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺔﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴ ﺘﻨﻅﻴﺭﻱ
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ﺇﻤﻴل ﺩﻭﺭﻜﻬﺎﻴﻡ؛ ﻭﻗﺩ  ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ" ﺔﻋﻴﺎﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤ"ﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩ  
ﺔ ﻝﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺫﻜﺎﺭﻴﻘﻭﺱ ﺍﻝﺘﹼﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﹼ، ﻭ"ﺔﻴﻨﻴﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﻭ"ﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻜﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ  ﻥﺄﻭﺒ ،ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜّل ﻥﺄﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺩﻭﺭﻜﻬﺎﻴﻡ ﺒ. ﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺔ ﻌﻴﻜﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔ .ﺔﻌﻴﺔ ﺠﻤﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻭﻴ
   )321-221 :3002 ,latzsiM(. ﺔﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
  
 ﻭﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻝﻡ) shcawblaH eciruaM ﻫﺎﻝﺒﻭﺍﻜﺱ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺠﺎﺀ ﺩﻭﺭﻜﻬﺎﻴﻡ، ﺒﻌﺩ ﻤﻥ  
 :2991 ,kcilO) 0591 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ "ﻝﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻰ" ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺫﻱ( ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ
 ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻜﺭﺓﺍﻝﺫﹼ ﺤﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻝ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﺎﻝﺒﻭﺍﻜﺱ ﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ(. 7
 ﺃﻭ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺔﺍﻝﻔﺭﺩﻴ ﺭﺫﻜﹼﺍﻝﺘﹼ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺭﻯﺘ ﻭﺍﻝﺘﻲ ،ﺔﻋﻴﺎﺍﻝﺠﻤ ﺍﻜﺭﺓﺍﻝﺫﹼ ﺔﻨﻅﺭﻴ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻨﺕﺘﻜﻭ ﺇﺫ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
 ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺇﺫﻥ ﺘﻌﺩ ﻝﻡ ﺔﺍﻝﻔﺭﺩﻴ ﻜﺭﻴﺎﺕﺍﻝﺫﹼ ﺃﻥ" ﻫﺎﻝﺒﻭﺍﻜﺱ ﻴﺭﻯ ﻭﺒﻬﺫﺍ. ﺩﻤﺤﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺇﻻ ﺘﺘﻡ ﺃﻥ
 ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻝﺘﻔﺎﻋل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻠﻙﺘﺘﻤ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒل ﻝﻔﺭﺩﺍ ﺩﺍﺨل ﻭﻤﻨﺤﺼﺭﺓ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﻤﺜﻼﹰ ﻜﺎﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻌﻥ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ
   (.2: 6002 ﺴﻭﻜﺎﺡ،) "ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺔﻬﻤ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﺫﻜﺭ ﻝﻠﻤﺭﺀ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ،
 
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، 6Y* CB & (ا اآة ا)ا-& 6@tm 'a ( ا>**)أن @J0 ا=Aص ا@C ( 6002)$ى ا"8 ا'I.& زه Iآح  
ه ا . ا=Aص tCً B ا@"@& م ا اآة T& 6*E  $@; * ا-$h CB ا'-$B ا& وا. ا اآة ا وا اآة ا@
إن  .@C67Rh ا/FN58& د1 *[  $"7و إ[ 7م و.د آ-Cت .@ أو 6.ت @> 8ل اه ا'I6>T م ا اآة C* اا5
7ى ه"اآ! ـ آ 6m اd^رة إb k(ًـ $-*[ T& آن ا اآة ا DF  اق اهي CB م ا اآة ا وم ا اآة ا@
  . ( *-Vأ ا اآة ا@ T& ذاآة K-آ CB Y-*] ات اHّ. C و87ة @= داD; -V 
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 ﺍﺁﺜﺎﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺎﺽﹴ ؛ﺔﺨﻴﺎﻝﻴ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺔﺤﻘﻴﻘﻴ ﺒﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﻨﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘﻌﻴﺩ ﺔﻋﻴﺎﺍﻝﺠﻤ ﺍﻜﺭﺓﻓﺎﻝﺫﹼ
 ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺤﺘﻰ ،ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺩﺍﺨل ،ﻭﺭﺍﻝﺼ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺩﺭﻜﻪ ،ﺎﺃﺤﻴﺎﻨﹰ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ
 ﺔﻋﻴﺎﺍﻝﺠﻤ ﺍﻜﺭﺓﻓﺎﻝﺫﹼ ؛ﻤﺎ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻓﻲ ﻴﻥﻤﻌﻴﻨ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﺒﺭ - ﺎﻭﻋﻴ ﻻ-  ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﺘﻔﻅ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
   ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺭﻴﺎﺕﺍﻝﺫﹼ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻﹼ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ، ﺘﻌﻴﺩ ﺒل ﺴﺏﻓﺤ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎﻀﻲ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﻻ
   .7  (092 :0591 ,shcawblaH) ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻡﻴﻘﺩﻋﻥ ﺘ ﻴﻜﻑﹼ ﻻ ﻤﻨﻪ ﺍﻜﺭﺓﺍﻝﺫﹼ
  
 ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺎﺴﺒﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻨﻤﺎﻁﹰﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺒﺎﻝﻨﹼﺒﺄﻨﹼ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻫﺎﻝﺒﻭﺍﻜﺱ ﻴﺤﺎﻭلﻭ   
 ﺍﻝﺭﻤﻭﺯﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﻥﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻤﺩ ﺃﻥ، ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﻀﻴﻑ. ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺍﻝ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ؛ﺔ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥﺕ ﺨﺎﺼﺍﺸﺎﺭﺇﺍﻜﺭﺓ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺫﹼ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺙﹼ
 ,kcilO) ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺎﻤﺸﺘﺭﻜﹰ ﺎﺩﺍﺨﻠﻴ ﺎﻭﻤﻌﺭﻓﻴ ﺫﺍﻜﺭﻴﺎ ﺍﺭﺼﻴﺩ ﺓﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻝ
  (.8:2991
  
 ﺘﺭﺍﻜﻲ" ﺔﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻝﻤﺔ ﻝﻨﺎ ﻪﺤﺘﻭﻀﻤﺎ ﻫﻭ ﺔ، ﻋﻴﺎﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺤﻴ 
ﻤﺩﻯ  "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻴﺵ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻴﺵ" ﺔﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺅﻝﻔﻬﺎ ﻓﻲ( 4991) "ﺍﻝﺯﻨﺎﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻴﺭﺓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻨﺱ، ﺔ ﻝﻠﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻴﻋﻴﺎﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺼﻼﺒﺔ ﺍﻝﺫﹼ
. ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻌﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺔﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻴ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
ﻜﻤﺎ . ﺔﺍﻝﻴﻭﻤﻴ ﺎﺓﺍﻝﺤﻴ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ،ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻔﻥ ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺼﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﻠﻰ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﺃﻤﺭ ﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺤﻨﻴﻨﻬﺎ ﺔﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻴ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﻕﺘﻌﻠﹼ ﺃﻥ" ﺍﻝﺯﻨﺎﺩ" ﻭﺘﻀﻴﻑ
 " ﺠﺎﻤﻊ ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ،ﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻝﻙ ،ﺍﻝﺭﻴﻔﻲ ﺃﻭﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﺔﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴ
 ﻋﺒﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ،ﺍﻝﻁﻬﻲ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ،ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔﻜ ﺍﻝﺘﻌﻠﹼﻕ ﻜﻤﺎ ﻨﻠﻤﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻬﺫﺍ. "ﺘﺴﺘﻭﺭ
 ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻐﺔ ﻗﺭﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻡ ﻥﻤ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺎﺨﺼﻭﺼ ﺒﻬﺎ، ﻨﺯﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ
 ﻭﻫﺫﺍ. ﺃﻤﺘﻌﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺭﻭﻱ .ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻏﻴﺭ
  .ﺔﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻴ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻥ ﺔﻌﻴﺠﻤ ﻠﺔﻤﺨﻴ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل
 
 ."ﺍﻛﺮﺓﺍﻟﺬﹼ ﺃﻣﺎﻛﻦ"ﺔ ﻧﻈﺮﻳ
ﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ (0891)ﻋﺎﻡ   aroN erreiPﻭﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ  ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲﺔ ﻅﺭﻴﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﹼ ﺭﻭﻁ  
ﺃﻤﺎﻜﻥ "ﺘﻪ ﺭﻴﺃﻥ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻨﻅ "ﻨﻭﺭﺍ"ﺤﺎﻭل  ﺇﺫ، (2591) ﻝﻤﻭﺭﻴﺱ ﻫﺎﻝﺒﻭﺍﻜﺱ ﺔﻌﻴﺍﻝﺠﻤ ﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﻨﻅﺭﻴ
 ﻤﻥ ﺜﹶﻡﺍﻝﺴﻨﻴﻥ، ﻭ ﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺔ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺍﻝﻘﻭﻤﻴ ﺘﻬﺎﻭﻫﻭﻴ ﺔ ﻭﺭﻤﻭﺯﻫﺎﻋﻴﺎﺔ ﺍﻝﺠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴ ﺃﻥ "ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ
 ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺃﻭ  ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻫﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴ ،ﺔﺍﻝﻘﻭﻤﻴ ﺔﻋﻴﺎﺍﻝﺠﻤﺔ ﻬﻭﻴﺍﻝ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰﺍﻝﺫﻱ  ﻥﺈﻓ
  .)4-3 :0002 ,orbmiK(ﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺫﻜﹼ
 
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 ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﻜﺭ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﺒﻪ ﻗﺩ ،ﺔﻋﻴﺎﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺘﻪ ﺍﻝﺫﹼﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴ ﻫﺎﻝﺒﻭﺍﻜﺱ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻏﻡﺍﻝﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻴﻬﺘﻡ ﻝﻡ ﻪﺃﻨﹼ ﺇﻻ ﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻨﻅﻭﻤﺔﺍﻝﻤ ﺩﺍﺨل ﺔﻭﺍﻝﻬﻭﻴ ﺭﺫﻜﹼﺍﻝﺘﹼ ﺒﻴﻥ" ﺍﻝﻤﺼﻴﺭﻴﺔ" ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﺇﻝﻰ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘﺫﻜﺭ
 ﺃﺠﺎﺏ ﻫﺎ؟ﺀﺒﻘﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻭﺃﻥﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴ ﺔﻝﻬﻭﻴﺍ ﺎﻓﻌﻠﻴ ﺱﻴﺅﺴ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﺍﻝﺘﹼ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻜﻴﻑ: ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻜﺜﻴﺭ
 fo setiS ﺨﻡﺍﻝﻀ ﻔﻪﻤَﺅﻝﹼ ﻓﻲ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻥ( 9891) ﻨﻭﺭﺍ ﺒﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ
 ﺄﺸﻜﺎلﺒ" ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺔﺭﻴﺍﻝﺘﺄﺜﹼ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺭﻭﺫﻝﻙ ( ﺍﻜﺭﺓﺍﻝﺫﹼ ﺃﻤﺎﻜﻥ) yromeM
 ﺔﻗﻭﻤﻴ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺔﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺍﺘﻴ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺭﻴﺔ،ﺫﻜﹼﺍﻝﺘﹼ ﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﻋﻥ ﺨﻠﻲﺍﻝﺘﹼ ﺃﻥ ﻅﻬﺭﺃﻗﺩ ﻭ .ﺔﻭﺍﻝﻬﻭﻴ" ﺭﺫﻜﹼﺍﻝﺘﹼ
 ﺔﺍﻝﻬﻭﻴ ﺱﺃﺴ ﺘﻭﻫﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺎﻤﻤ ،"ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ"ﺒـ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﻔﺸﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻴﻔﺴﺢ
 ﺔﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺎﻤﻥﺍﻝﻀ ﻫﻲ ،"ﺍﻜﺭﺓﺍﻝﺫﹼ ﺃﻤﺎﻜﻥ" ﻨﻭﺭﺍ ﺃﻥ ﻭﻴﺭﻯ. ﺘﻼﺸﻴﻬﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ، ﺔﺍﻝﻘﻭﻤﻴ
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔﺍﻝﻘﻭﻤﻴ ﺔﻠﻬﻭﻴﻝ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺴﺱ  ﺒل ،ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
  (.28: 8002ﺴﻭﻜﺎﺡ، )  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺯ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺱﻗﺩ ﺭﻜﹼ "ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ" ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﺎﺒﻕﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺴﻴﺘ
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﺇﻝﻰ  ،ﺔﺍﻝﻘﻭﻤﻴ ﺔﺍﻜﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﹼﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴ
ﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﺴ ﺇﺫ. ﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍ ﺍﻝﻅﻠﻡﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﻬﺎ 
ﻤﺴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﹸ ﺔﺍﻝﻘﻭﻤﻴ ﺔﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻬﻭﻴﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ  ﺸﻜﻼﹰ (ﻫﺎﻭﺇﺤﻴﺎﺅ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓﺃﻱ ) ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺘﺨﻭﺽ ﻤﻌﺘﺭﻙ  "ﻭﺠﻭﺩ  ﺇﻝﻰ( 9891" )ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ"ﻭﺃﺸﺎﺭ . ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  :ﺃﻭﻻﹰ (ﻨﻭﺭﺍ)ﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﻜﻤﺎ ﺤﺩ ،ﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴ ﺘﻬﺎﻴﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺫﹼ
ﻩ ﺒﻔﻌل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺸﻭ ﺇﻝﻰﺍﻝﺼﻌﺏ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒﻭ  ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ
 ﺔﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺘﺸﻤل ﺍﻷﻗﻠﹼ :ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ - ﻥﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﻼﺠﺌ- ﺔﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺍﻝﺴ
ﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺤﻴ :ﺔ، ﻭﺜﺎﻝﺜﺎﹰﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻝﻭ
  . :9891 ,aroN(61-  41)" ﺁﺴﻴﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺔ ﺎﺕ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴ
 
 yromem neewteB) "ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( 9891" )ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ"ﻭﻴﻠﺨﺹ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  
ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻋﺠﻠﺔ " ﺍﻜﺭﺓﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﹼ"ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﻜﺒﺭ : "ﺒﺎﻝﻘﻭل "ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ( yrotsih dna
ﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺴﻴﺎﻥ، ﻝﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻋﻴل ﺍﻝﻨﹼﺍﻝﻁﹼ ﻤﻥ، ﻝﺴﺩﺍﻝﺯ
ﺃﻤﺎﻜﻥ  ﺃﻥ ﺎﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ، ﺃﻴﻀ. ﻝﻘﻠﻴل ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕﻴﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﻝﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍ. ﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔﻤﺎﺩﻴ
ﺸﻭﻴﻪ ﻭﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﺍﻝﺫﹼ
ﺃﻤﻜﻨﺔ " ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ"ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺤﺴﺏ (. 04: 3002ﺴﻌﺩﻱ، ")ﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﺘﻭﺍﻝﺩﻫﺎﺍﻝﺘﺸﻌ
 ﺎﻭﺃﻴﺎﻤ ،ﺔﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴ ﺎﻓﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀ ﺎﻝﹰﻭﺘﻤﺎﺜﻴل ﻭﺃﻋﻤﺎ ﺍﺕﻭﻤﺯﺍﺭ ﺎﺴﺔ ﻭﺒﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻨﺼﺒﻭﻤﻘﺩﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴ
 ,ztrawhcS)ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ  ،ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﺎﻭﻨﺼﻭﺼ ،ﻭﺍﻝﻨﺸﻴﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ،ﺍﻝﻌﻠﻡﻭ ،ﺭﻴﺔﺘﺫﻜﹼ
  (. 074 :7991
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  8 :  ﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘــﺔﺍﻟﺪ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
 
ﺍﻝﺘـﻲ  ﻼﺕﺇﻝﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺸﻜ ﻴﺘﹼﺠﻪ ﻬﺎﻤﻨ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻫﺩﻑ  ﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥﺎﺕ ﺍﻝﺴﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ   
ﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴ ﺇﻝﻰ ﺕ ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩ8491ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ
  (. 2002؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ 3991ﻤﻭﺭﻴﺱ ) ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ 
  
ﻭﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  "ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل "ﻑ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﺭﺇﻝﻰ ﺍﺘﹼﺠﻬﺕ ﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﻤﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭ
 ﻝﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺄﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺴ
؛ ﻋﺒﺩ 3002؛ ﺍﻝﻜﻴﺎﻝﻲ 3002ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻲ؛ ﻤﺤﻴ3002؛ ﺍﻝﻤﻭﻋﺩ 1002؛ ﻓﻴﺎﺽ 5991ﻏﺎﺯﻴﺕ ) ﻬﺎ ﻝﺤﻠﹼ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
  (.7002ﺍﻝﺸﻭﻤﻠﻲ  ؛ ﺩﺭﺍﺴﺔ6002ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ 
  
،ﻤﻥ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻋﻨـﻪ  ﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻙ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻤﺩﻯ ﺘﻤﺴﻌﺭﻑ ﺘﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ  ﺴﻌﻰ ﻗﺴﻡ ﺜﺎﻝﺙﻭ   
      (.9002، ﻭﺍﻝﺤﻭﻝﻲ 7002، ﻭﺍﻝﺯﺒﻥ 4002، ﻭﻋﻴﺴﻰ 4991، ﻭﺠﺭﺍﺭ 8691ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﻀﻭﺩ )ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻤﺜل
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴ ﻬﻡﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻴﻥ ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺁ ﻝﻰﻑ ﺇﻌﺭﺍﻝﺘﹼﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻫﺩﻓﺕ 
  ، 1002ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤﺸـﺭﻗﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ، ﻭ8991ﻋﻭﻴﻀﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺔ  ؛ﻤﺜلﻤﻥ  ،ﺔﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ ﺤﻕﹼ
ﺔ ﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ، ﻭ3002ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨـﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ، ﻭ5002ﻭ ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ﻨﺒﺭﻴﺹ ﻭﺃﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭ4002" ﺸﺎﻫﺩ" ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  (. 6002ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ 
  
ﺴﺔ ﻝـﺩﻯ ﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻻﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍ ﺒﺎﺕ ﺃﻥﻫﺩﻓﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺜﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﺃ
ﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺔ ﻭﺍﻹﺴ  ـﺠﻼﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺴﻤﻥ ﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﺃﻥﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭ (.2002؛ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﻁ 9991ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ ) ﻤﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻤﺩﻋ
 ﺭﻬﺠﻴﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﹼﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ  ﻬﺎﺃﻨﹼ ﺇﻻﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﻭ
  :ﻲﻭﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘ ﻴﻥﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻝﻼﺠﺌﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺤﻕﹼﻭ
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ﻋﺪﻡ ﻋﻮﺩﻢ ﺇﱃ ﺕ ﺇﱃ ، ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩ8491ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﲔ ﻣﻨﺬﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﻜﻼﺕﺍﳌﺸ -1
   ﺓﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻷﺻﻠﻴ ﻗﺮﺍﻫﻢ
  
ﻭﻭﻻﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻴﻥ ﺔ ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴ( 3991) 9ﺃﺠﺭﻯ ﻤﻭﺭﻴﺱ 
ﺌﺔ ﺃﻝﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل ل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﻤﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻌﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺘﺤﻭﻤ
ﻭﺍ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻅﻠﹼﺠﺭﻯ ﺫﻝﻙ؟ ﻭﻜﻴﻑ  ؟9491ﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل ﻭﻝﻐﺎ 7491
ﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺴﻴﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺴ ؟ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴ "ﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ" ﺔﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴ ،"ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"
ﻭﻗﺩ . ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺔ ﻝﻜﺒﺎﺭ ﺩﻭﻝﺔ ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺫﻜﹼ ،ﺔﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴ
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﺃﻝﻑ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺃﻝﻑ  ﺘﻭﺼل ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
ﻝﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ،  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل" ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ؛ﻬﺠﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼ ﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻜﻨﻭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻴﻤﺎﺯﺍﻝﻭﺍ ﻤﻘﻴﻤ
ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ  ﻲ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﻘﺍﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺠﺩﺩﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﻡ ﻓﻕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﻭﻝﻡ ﺘﻭﺍ
   .ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻠﺠﺄ ﻤﺅﻗﺕ ﻝﻬﻡ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﺎﻭل  ؛"ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﻕ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل (  2002)ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ  ﺃﻋﺩﻭ 
ﺍﻝﻀﻭﺀ  ﺎﺔ، ﻤﺴﻠﻁﹰﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻝﻰ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺍﺇﻌﺭﻑ ، ﻭﺍﻝﺘﹼﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻼﺕﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﺸﻜ
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻﺠﺎﺯﺭ ﺒﺸﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻤﻥ ﻤﺫﺍﺒﺢ ﻭﻤ 8491ﺔ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴ
ﻭﺍﻝﺘﺭﺤﻴل  ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺘل ﺍﻝﻭﺤﺸﻲ" ﻝﺸﻌﺏ ﺒﻼ ﺃﺭﺽ ﺭﺽ ﺒﻼ ﺸﻌﺏﺃ" ﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺃﻜﺫﻭﺒﺔ ﺍﻝﺭ "ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ"
ﻘﺔ ﺔ ﺍﻝﻤﻭﺜﹼﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﻭﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ
ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩ
  . ﺔﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴ ،ﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠ
  
ﻭﺍ ﻓﻲ ﻴﻥ ﻅﻠﹼﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺔﻭﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬ 
ﻓﻴﻤﺎ ، (، ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ"ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل")ﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺎﺭﻴﺨﻴﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﹼ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ( ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﻤﺼﺭ ﻜﺎﻷﺭﺩﻥ)ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ  ﻤﻥ %42ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺯﻫﺎﺀ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ. ﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻭﻁﻨﻬﻡ، ﻭﺤﺭﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻗﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻨﻬﻡ ﺫﻝﻙﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﹼ
  .ﺩ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺃ ﺍﻝﺤﺭﺏﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻌﻓﻲ ﺔ، ﻭﺭﻏﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ ﺍﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍﻝﻼﺠﺌ
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  ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ  ﻣﻦ ﺣﻖ "ﺔﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴ" ﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ -2
  
 "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﺌﻡ ﻝﻘﻀﻴﺍﻝﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺤّل( 5991)ﻏﺎﺯﻴﺕ  ﺃﺠﺭﻯ   
ﻝﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺇﻑ ﻌﺭﺍﻝﺘﹼﻫﺩﻓﺕ ﻭﻗﺩ ،ﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﻥ ﻗﻀﻴ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻬﺎ 
  (. "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ)
  
ﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻗﻀﻴ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺤّل( 3002)، ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻝﻜﻴﺎﻝﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ  
ﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻌﺭ، ﻭﺇﻝﻰ  ﻬﺎﻭﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘ ﻴﻥﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻗﻀﻴ
ﻑ ﺘﻌﺭﺇﻝﻰ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ،ﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺔ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ
 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻜﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﺤﻕﹼ ﻁﺭﺤﺕ ﻝﺤّلﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  . ﻭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼ ،ﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
  
ﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤّلﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﺘﹼ( 6002)ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ  ﻭﺃﺠﺭﻯ  
ﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴ: ﺃﻭﻻﹰ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﺇﻝﻰ ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ – "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"
ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﻴﻭﻨﻴﺔﻬﺍﻝﺼ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕﺍﻝﻭ ،"ﺘﻬﻭﻴﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ" ﺔﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﹼ
ﺒﺎﻝﻜﻴﺎﻥ "ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ  ؛ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺠﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻜﻑﹼ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺴﻌﺕ  :ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ. ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕﹼﻋﺒﺭ ﺇﺤﺠﺎﻤ 8491ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﻗﺴﺭﻱ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺤّل "ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ"ﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﺸﻑ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﻌﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻨﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻝﻬﺎ " ﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ" ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤّلﺍﻝﻔ
  . ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺠﻬﺎﺕ  ؛ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﺄﺠﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﻕﹼ( 6991) ifiassoKﺎ ﺃﻤ 
، ﻭﻓﻲ "ﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ"ﺔ ﺴﻤﻴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺴ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕﹼ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺸﺎﻤل ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﻓﻲ ﻹﺴﻬﺎﻡﺍﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ . ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺜ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
  
ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﺎﻗﺸـﺕ " ﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ"ﺔ ﻭﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ  
 ،ﺔﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ" ﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ"ﻅﺭ ﺍﻝﻨﹼﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭ ﻝﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕﹼﺄﻤﺴ
  .ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﻓﻲ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﻭﺤﻕﹼ ،ﺔﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﻘﻀﻴ ﻝﺤّل ﻘﺘﺭﺤﺔﺔ ﺍﻝﻤﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻭﻏﻴﺭ 
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 8491ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ﺇﻝﻰﺘﺭﻓﺽ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل" ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻗﺩ  
ﺘﺭﻓﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻋﻭﺩﺓ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل" ﺃﻥ( 5991)ﺎﺯﻴﺕ ﻏ ﻥﺒﻴ ﺍﻹﻁﺎﺭﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ  ﺒﺄﻱ
ﻬﺎ ﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺃﻨﹼﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴ ﻪﻓﺈﻨﹼ ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻴﻥ،ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
  . ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻘﺩﻭﻫﺎ ،ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
ﺔ ﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴ ﺘﺭﻓﺽ ﺤﻕﹼ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل" ﺃﻥﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ( 3002)ﺍﻝﻜﻴﺎﻝﻲ  ﺃﻤﺎ
ﻫﺫﺍ  ﻷﻥ ؛ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻝﺤﻕﹼ "ﻓﺎﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ" ﻤﻥ ﺜﹶﻡﺔ، ﻭﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻭﺃﻤﻨﻴ
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ  ﻜﺩﺃﺒﻴﻨﻤﺎ  .ﻝﻼﻫﺘﺯﺍﺯ ﻩﻭﺘﺸﺭﻴﺩﺎ ﻨﻬﺎ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺸﻌﺒﺒﻭﺍ ﺴﻭﻏﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺽ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻌﺭ
ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ  "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ (6002)
 ifiassoK ﺃﻅﻬﺭﺒﻴﻨﻤﺎ . ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎﺯل  ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔﻓﻲ 
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻝﻴﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕﹼ" ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺃﻥ( 6991)
 ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ifiassoK ﻭﺨﻠﺹ. ﻰ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻘﻁ ﺒﺤﻕ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﺯﺌﻲ ﺇﻝ
ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ"ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﻭﺩ  ﺠّل
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﻓﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ  ،ﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺍﻜﺎﻥ  3991
  . ﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻼﺠ
  
 ﺃﺠﺭﻯﻴﻥ، ﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻤﻥ ﻗﻀﻴ( ﺔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺍﻝﺭﺴﻤﻴ)ﺔ ﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺇﻑ ﻭﻝﻠﺘﻌﺭ 
 ؛2002- 8991 ﻋﺎﻡ ﺔ ﻤﻥﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺤﻕﹼ( 3002)ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻲﻤﺤﻴ
 ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ،ﺔﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝ
ﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ 
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ، ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻕﹼ0002ﻭﺤﺘﻰ ﺼﻴﻑ ﻋﺎﻡ  1991 ﻋﺎﻡ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻓﻲ
  . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
  
ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻕﹼ( 1002)ﺎﺽﺃﺠﺭﻯ ﻓﻴﻭ  
ﺔ ﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺍﻝﻘﻭﻤﻴ)ﺔ ﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻋﻠﻰ ﺠﺫﻭﺭ ﻗﻀﻴ
ﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﹼﻻﻭ ،ﺴﻭﻴﺔﻭﺍﻝﺘﹼ ﻭﺭﺓﻜﺒﺔ ﻭﺍﻝﺜﹼﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻝﻨﹼ( ﺔﺔ ﻭﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻫﺩﻓﺕ . ﺔﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﻴﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻝﻘﻀﻴﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺍﺔ ﻭﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺍﻝﺩ
ﻫﻡ ﺎﻔﺘل ﺇﻝﻰ ﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻭﺼﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﺍﻝﺩﻗﻴﻤﺕ ﻜﻤﺎ . ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻝ
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ﻬﻡ ﻓﻲ ﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﹼﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﻴﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺅﺴﺱ ﻻ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ - ﻋﺭﺒﻲ
  . ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ
ﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺼﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺤﻕﹼ ﻓﺄﺠﺭﻯ( 7002)ﺎ ﺍﻝﺸﻭﻤﻠﻲ ﺃﻤ
ﻭﻜﺎﻥ .0002ﻭ4691 ﻲﻋﺎﻤ ﺒﻴﻥ ﻪﻭﺘﺤﻠﻴﻠ ﺘﻪﺘﺎﺒﻌﻭﻤ ﺔﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺘﻪ ﻤﻜﺎﻨ
ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ"ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ" ﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻷﺩﺒﻴ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﻠﻙ 
ﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻨﻅﹼ ﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﻕﹼﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ ﺕﻨﺎﻗﺸ
ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ  ،ﺔﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻘﻀﻴ
  .ﻴﻥﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
  
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕﹼﺔ ﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴ ﺃﻥ ﺇﻝﻰﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻥ( 3002)ﻴﻥ ﺍﻝﺩ ﻲﻤﺤﻴ ﺃﻅﻬﺭ ﺇﺫ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭﻀﻌﻑ ﻭ
ﺔ ﻋﻠﹼﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻝﺩﻯ ﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴ ﺎﺃﺴﺎﺴﻴ ﺎﺨﻁﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻻﺕ 
ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻓﻲ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﺎﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ."ﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻹﺴ"ﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
 –ﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ، ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺘﺎﻤ 1991
ﻋﺎﻝﻡ  ﻓﻲ ﺔﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﹼﻝﻠﺘﹼ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩ ﻭﺃﻥ. ﻴﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﺠﺩﻴﺩ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ 
ﻭﻀﺎﺕ ﺎ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﻤﻔ4991ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ )ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ  ﺴﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜّلﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﻌﻭﺩ ﺒﻭﺵ ﻭﺸﺎﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ  ﺍ، ﻭﺃﺨﻴﺭ1002 - 8991 ﻋﺎﻡ ﻁﺎﺒﺎ ﻤﻥ
ﺴﻤﺕ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﺌﻌﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻭﺍﺘﹼ( 1002ﻭﺘل ﺃﺒﻴﺏ ﻓﻲ 
، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ،ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴ
، ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻝﻔﻅﻴ
ﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻴﺌﻤﺎﺕ ﺒﻌﻴﺵ ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﺘﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭ ﻑ ﺃﺒﻨﺎﺀﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺸﻜﹼ
  .  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺼﻌﺒﺔ ﻭﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ
  
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺎﺴﻲﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ (1002)ﺎﺽ ﻓﻴ ﺃﻜﺩﻭ   
ﺃﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ  .ﻀﺞﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺒﺎﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﹼ ﺔ ﺤﻕﹼﻴﻥ ﻭﻗﻀﻴﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ )ﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻝﻫﻨﺎ
ﺔ، ﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﺯﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻋﻨﺤﻭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻨﺘﺞ ﺫﻝﻙ ( ﺴﺎﺭﻴﺔﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴ
. "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻲ
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ﻤﺔ ﻓﻤﻨﻅﹼ ؛ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺎﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻴﻀ ﻝﺔ ﺤﻕﹼﺄﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴ ﺃﻥ ﻠﻰﻋ ﻋﻼﻭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻡ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩ ﺤﻕﹼ ﺩﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﺘﹼ
ﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺩﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌ ﻬﺎ ﺘﻼﻋﺒﺕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕﹼﺔ ﻓﺈﻨﹼﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﺍﻝﺴﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﻁﻥ، ﺃﻤ
ﻗﻀﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺭﺍﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺔ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺎﻭﺍﻀﺤ ﺎﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻗﺩ ﻻﻗﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕﹼﺘﻔﺴﻴﺭ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
  
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ  ﺤﻕﹼ ﺤلﺭﻗﺩ  3991 ﻭ ﻋﺎﻡﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ (7002) ﺍﻝﺸﻭﻤﻠﻲل ﺘﻭﺼ ﺍﺃﺨﻴﺭﻭ  
، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺤّل( 491)ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻫﻭ ﻝﻪ ﺔ ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻘﻁ .ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺤّل
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  (833)ﻭ (242)ﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﺘﺴﺘﻨﺩ  ﺔ ﺍﻝﺤّلﻤﺭﺠﻌﻴ
ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  ﺃﻥﺭﺃﻯ ﻭ .ﻓﻲ ﻨﻔﻕ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭلﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻝﻴﺩﺨل ﺤﻕﹼ .ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﻭ
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻬﻘﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻕﹼﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩ
  .ﺔ ﺨﻁﺭﺓﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺯﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴ
  
   ﻜﻬﻢ ﺑﺎﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲﺮﻓﺘﻬﻢ ﻭﲤﺴﲔ ﻭﻣﻌﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻖ -3
  
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﺯﺤﻭﺍ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ( 8691)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻭﻀﻭﺩ     
ﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺇﻝﺘﻌﺭﻑ ﺍﻭ ،ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﺯﻭﺤﻬﻡ، ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻥ ﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡﻴﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻝﻨﺎﺯﺤ
ﻨﺔ ﻤﻥ ﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﻋﻠﻰ ﻋﻴ ﺎﺎ ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻤﻐﻠﻘﹰﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴ
  .ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺏﻭﻗﺩ ُﺃ. ﺔ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺯﻴﺯﻴﺎﺀ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥﻤﺌﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
   
ﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝ( 4991)ﺍﺭ ﺠﺭ ﺯﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺭﻜﹼ   
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ، ﻋﺒﺭ  ﻋﻤﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ( 1) :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻭﻀﻌﻪ ( 2) .ﺒﻪ ، ﻭﺍﺘﺼﺎﻝﻪ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺒﻠﺩﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ8491ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻭﻨﻭﻉ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ل ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱﻤﻌﺩ ﻋﺒﺭﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺨﻴﻓﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ  ﻭﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻ
: ﺔﻴﺎﺴﻴﻪ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍﻝﺴﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘ( 3) .ﻡﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺴﻜﻨﻪ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴ
ﺘﻪ ﺩ ﺒﻌﻀﻭﻴﺘﺘﺤﺩﺍﻝﺘﻲ ﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ. ﻴﻡﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻝﻠﻤﺨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻝﻸﻤﻩ ﻝﻸﻤﺅﺃﻱ ﻝﻤﻥ ﻭﻻ
  .  ﺔﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺔ، ﺎﺴﻴﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﺴﻴﺃﺤﺩ ﻓﻲ 
  
ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴ
ﻡ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻐﻠﻘﺎﹰ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺘﺴﻌﻴﻥ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻤ
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ﻤﻥ %( 5)ﺃﻱ ( ﻋﺎﺌﻠﺔ)ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ  (341)ﻨﺕ ﻤﻥ ﺔ ﺘﻜﻭﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩ. ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﺘﻡ ﺃﺨﺫ . ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻤﻲ ﺒﻼﻁﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺔ ﻓﻲ ﻜّلﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴ
  .ﺸﺨﺹ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻜّل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺏ
  
ﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻬﺩﻓﺕ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺯﻨﻪ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﻴﺎﺤﻭل ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤ( 4002)ﺴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍ 
. ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻬﺎ 8491ﺔ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻭﻗﺼﺹ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻴﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴ. ﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻫﺫﺍ ﺇﻀ
ﻁﻔﻼﹰ ( 17)ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ ﺎﺴﻭﺒﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ
ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻓﻲﺴﻨﺔ،  51 – 7ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ  ﺕﺘﺭﺍﻭﺤﻤﻌﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻﺠﺌﺎﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﻻﺠﺊ، ﻭﺠ
  . ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ( ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﻝﺨﻠﻴل، ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ) ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
  
 ﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻕﹼﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ( 9002)ﺍﻝﺤﻭﻝﻲ  ﺃﺠﺭﻯﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ،  ﻏﺯﺓ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕﹼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺇﻌﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﹼ ؛ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ . ﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴ ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺤﻕﹼﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺠﻤﻌﻪ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩ
ﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﻜﻭ ﻗﺩﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻭﺍ. ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻓﻘﺭﺓ ﺘﻘﻴﺱ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ  51ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭ ) :ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﻲ
ﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻁﺎﻝﺒ (774) ﻤﻥ ﻨﺔﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻁﺒﻘﻴ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴ(ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﺨﺫﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭُﺃ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ، ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، : ﻫﻲﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( 7002)ﺍﻝﺯﺒﻥ  ﺃﺠﺭﺕﻭ .ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ 22ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 
ﺒﻬﺩﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ؛ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻝﻐﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﺠﻭﺀ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﹼﺍﻝﺠﺩﻝﻴ
ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻨﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﹼ ﻋﺒﺭ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻤﻤ ،ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ  (7)ﻨﺔ ﻤﻥ ﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﺍﻝﺩ
  .ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
  
% 03ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻭ % 97 ﺃﻥ: ﻬﺎﺃﻫﻤ ﻴﺩﺓﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼ 
ﻭﺘﺘﻔﻕ  (.8691ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻭﻀﻭﺩ )ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ
ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ  ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ( 4991)ﺍﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺭ
 ﺍﺘﻬﺎﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻙﻠﺘﻤﺘ ﺕﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻜﺎﻨ% 8.48 ﻀﺢ ﺃﻥﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺇﺫ ﺍﺘﹼ
% 3.84ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﺈﺭﺠﺎﻉ ﻜّل% 6.13 ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥﺔﺍﻷﺼﻠﻴ
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 ﻭﺃﻥ. ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ% 6.8ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻓﻘﻁ 
  . ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ% 2.38
  
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﺃﻥ( 4002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻨﺕ ﺒﻴﻭ
ﻤﺎﺕ ﺃﺩﻝﻭﺍ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺨﻴ ﻭﺃﻥ. ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﻻ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻝﻤﺨﻴﺎﻥ ﺴﻜﹼ
 .ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺒﺎﻝﻤﻁﺭﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﻤﻨﻪ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻑﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻻ ﺘﺘﻌﺩ
ﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻬﻡ ﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻭ ﺃﻭﺍﻝﺠﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺠﺩ ﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
  . ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺼﻭﻝﻬﻡ ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
  
ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺃﻥ( 9002)ﺍﻝﺤﻭﻝﻲ  ﺃﻅﻬﺭﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺸﺎﺒﻪ  
ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ، ﺴﺭﺩ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﻕ  ﺫﻜﺭ ﺭﺤﻠﺔ)ﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴ
ﻤﻥ ﻁﻼﺏ % 5.59 ﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥﻨﺕ ﺍﻝﺩﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻴ(. ﺓﻭﺍﻝﺠﺩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﺩ
ﻨﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴ% 3.02ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  . ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕﹼ% 5.52، ﻭ (491ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝ)ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕﹼ
  
ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ  ﺎﺴﻴﺎﺴﻴ ﺎﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻴﺤﻤل ﻭﻋﻴ ﺃﻥ( 7002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺯﺒﻥ  ﺃﻜﺩﺕﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ،  
ﺠﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷ( ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ)ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ  ؛ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺎﻙ ﺘﺭﺍﺠﻌﻝﺃﻥ ﻫﻨﺎﻜﻤﺎ . ﺭﻯﺃﺨ
 ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲﻭﻜﺫﻝﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ. ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﻝﻠﺠﻭﺀ ﻤﻥ ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺍ .ﺤﻤﺎﺱﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ 3991ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﻋﺎﻡ  ،ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ  ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ. ﺔﺔ ﻭﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ  ﺤﻤﺭﺃ ﺎﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺨﻁﹰﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻏ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻕﹼ
  . ﺍﻝﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ
  
  ﺔﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ﺎﻢ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﻖﻓﻀﻠﻴﺃﻭﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﻢ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ  -3
  
ﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺤﻭل ﺍﺘﹼ( 8991)ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻭﻴﻀﺔ  
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ،  ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﻕﹼﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻙ ﺍﻝﻼﺠﺌﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺴﺘﻌﺭ ﺇﻝﻰ ﻬﻡﻼﺘﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻤﺸﻜ ﺍﻝﺤّل
 ﻭﻁﻴﻥ ﻭﻓـﻲ ﺃﻱ ﻥ ﺍﻝﺘﹼﻴل ﺍﻝﻼﺠﺌﺘﻘﺒﻤﺩﻯ ﻅﺭﻭﻑ، ﻭ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺎﺩﺍﺌﻤ ﻼﺤﺒﻭﺼﻔﻪ ﻴﺽ ﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴل ﺍﻝﻼﺠﺌﺘﻘﺒﻤﺩﻯ ﻭ
ﺕ، ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤـل ﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺨﻴﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻤﺩﻯ ﺃﻤﺎﻜﻥ، ﻭ
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 ﺎﺴـﺅﺍﻻﹰ ﻤﻐﻠﻘﹰ  ـ( 57)ﻨﺔ ﻤﻥﻤﻜﻭ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺎﺢ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴ. ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ
ﻭﺍﻝﺒـﺎﻝﻎ ﻋـﺩﺩﻫﻡ  ﺎﻤﺨﻴﻤ  ـ( 91)ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻝﺤﺼﺭ ﺍﺘﹼ
ﻤـﻥ ﺍﻝﺒـﺎﻝﻐﻴﻥ  ﺎﻤﺒﺤﻭﺜﹰ( 524)ﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻴ ﻭﻗﺩ ﺤﺼل. ﻨﺴﻤﺔ 673.231
  . ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ
  
ﺴﺎﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﹼ ﻤﻌﺭﻓﺔ( 1002)ﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺸﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴ 
ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺤﻘﹼ ،ﻴﻥﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺔﺔ ﻝﻘﻀﻴﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻥﻤﺩﻯ ﻭ ،ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ  ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺃﻴﻬﻥﻥﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻗﻬﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻥ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺢ . ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺔ ﻨﺔ ﺍﻝﻌﺸـﻭﺍﺌﻴ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻴﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ﺩﺍﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻲ
ﺴﺎﺀ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼ. ﺴﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ (833)ﻨﺔ ﻤﻥ ﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻭﺍﻝﻁﺒﻘﻴ
ﺍﻝﺸـﺎﻁﺊ، ﻭ، ﺒﻴﺕ ﺤـﺎﻨﻭﻥ ) :ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻫﻲﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺩ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ (81) ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ ﺕﺒﻠﻐﻥ ﻤﻤ
  (.  ﺭﻓﺢﻭﺨﺎﻥ ﻴﻭﻨﺱ، ﻭﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻠﺢ، ﻭﺍﻝﻤﻐﺎﺯﻱ، ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﺞ، ﻭﺍﻝﻨﺼﻴﺭﺍﺕ، ﻭﺠﺒﺎﻝﻴﺎ، ﻭ
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤـﻭل ( 3002)ﺔ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﺸﻘﺎﻗﻲ ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭ 
ﻌـﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﹼ ؛ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤّل ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺔ، ﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼ ﻬﻡﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻀـﻔﺔ  ﺎﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﹰﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
  . ﻏﺯﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ
  
ﺠﻤﻌﻪ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌـﻴﻥ ﻪ ﻭﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘ  
ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴـﺘﻁﻼﻋﺎﺕ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘـﻭﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻝ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 3002ﻭﻨﻴﻭﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴ. ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﻤﺒﺤﻭﺙ (6054) ﻨﺔ ﻤﻥﺔ ﻤﻜﻭﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠ
" ﻹﻨﺴﺎﻥﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺃﻤ. ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ،ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ،ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ
: ﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﻊ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻭﻫـﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺤ ﻥ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓﻬﺩﻓﺕﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌ( 4002" )ﺸﺎﻫﺩ
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﻪ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴ( 2) .ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻤﻥ ﺤﻕﹼﺇﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ( 1)
 ﺘﻔﻌﻴل ﺤـﻕﹼ (  4) .ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ( 3) .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﺜﻴﻘـﺔ " ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻋﺒﺭﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ،  ﺘﻪﻭﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓﻭﺠﻤﻌﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ". ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
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ﺭﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﺩﺘﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﺃﺅﻜﺩ ﺘﻤﺴ: " ﺘﻲﻤﻊ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻝﻠﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻜﺎﻵ
ﻜﺩ ﺭﻓﻀـﻲ ﺅ، ﻭﺃﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕﹼﺃ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻭﻴﻀﻲ ﻷﻱ ،ﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔﻋﻠ
  (940.02)ﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻋﺸـﻭﺍﺌﻴ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻴ. "ﻷﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺎ ﻋﺎﻤ 511ﺇﻝﻰ  ﺎﻤﻋﺎ 51ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  ﺃﺸﺨﺎﺼﺎﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ  ﺎﺸﺨﺼ
  .ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ
    
ﺤﻭل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻫﺩﻓﺕ ( 5002)ﻨﺒﺭﻴﺹ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻜﻥ   
ﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺭﻑ ﻌﺠل ﺍﻝﺘﹼﺃﻤﻥ  ﻬﻡﺘﺜﻘﻴﻔﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ :ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺭﺼﺩ  ﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕﹼﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝ
ﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘل ﺼﻭ ﺃﻱ ﺇﻥ )ﺩ ﻓﻌﻠﻬﻡ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺭﺩﻭ
  .(ﻁﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﻨﺔ ﻤﻥ ﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﻋﻴﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ   
ﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻤ. ﺎﻋﺎﻤ 56ﺎ ﻭﻝﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻤ 51ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺴﻥ  ﺎﺸﺨﺼ (361)
ﺒﻬﺩﻑ  ؛ﺔ ﺤﻭل ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥﻓﻘﺩ ﺃﺠﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴ( 6002)ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ 
ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺇﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﹼ
ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ  6002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻋﺎﻡ  52ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
/  31 – 21ﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﺴﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ . ﻡ5002/01ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺸﻬﺭ ﻡ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﻜل 5002/01
ﺎﺒﻕ ﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﺴ6002/1ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ 
 ﺎﺴﺅﺍﻻﹰ ﻤﻔﺘﻭﺤ( 02)ﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻡ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 5002/01ﻬﺭﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺃﺍﻝﺫﻱ 
 ﺎﺸﺨﺼ (330.1)ﻨﺔ ﻤﻥ ﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴ
ﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺎﻋﺎﻤ 81ﻤﻤﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ 
 .ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ (9) ﺴﻌﺔﺘ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭﺸﻤل ﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺨﻴﻤ (21)ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ
ﻤﻔﻬـﻭﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ% 6.68 ﺃﻥ: ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻴﺩﺓﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩ ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﻠﺕﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼ  
 ﺃﻥ% 4.97ﻭﻋﺎﺭﺽ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ . ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ، ﻭﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜﻠﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺤﻕﹼ
ﻤـﻥ % 9.37ﻭ  .8491ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﻗﺴﻡ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕﹼ
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﺒﻬـﺎ،  ﺫﻭﻥ ﺤﻕﹼﺴﻴﻨﻔﹼ" ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ" ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ
ﻋﻭﻴﻀﺔ، ) "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"ﻭﺤﻤل ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺴﻔﺭ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ% 2.27 ﻭﺃﻥ
 ﺃﻥ( 3002)ﺔ ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴـﺤﻴ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺔﻭﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬ(. 8991
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ﻤﻥ ﻻﺠﺌﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ % 2.05، ﻭ ﻤﻥ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ% 4.65ﻤﻥ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﻭ % 5.83
  .ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ،ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﺴﺎﺀ ﻤﻥ % 63 ﺃﻥ( 1002)ﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺸﺭﻗﻴﺎﺕ  (491)ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﻪ ﻴﻜﻔل ﺃﻨﹼ% 9.92ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻯ  ﺎﻴﻜﻔل ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻌ (491)ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ﻴﻌﺘﻘﺩﻥ ﺃﻥ
 ﻴﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، (491)ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻴﺭﻴﻥ ﺃﻥ% 2.77ﻭ  ،ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺤﻕﹼ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ . ﻴﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ (491)ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ﻴﺭﻴﻥ ﺃﻥ% 2.91ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺃﻥ( 5002)ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ  ﻭﺃﺒﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺒﺭﻴﺹ 
 ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺤﻕﹼ ﺎﻀﻌﻔﹰ ﻙﻝﻫﻨﺎ ﻭﺃﻥ( 491ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ )ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
 .ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻼﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺩﻴ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﻕﹼ
. ﺔﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﻤﺴﻜ ﺃﻥﻋﻥ ﻜﺸﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻭﺃﺨﻴﺭ 
ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﺃﻥ( 4002) ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺎﻫﺩ
ﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﻤﺎ ﻝﺒﻠﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭ ﻥﺯﺍﻻﻴﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺇﻻ % 6.97ﺃﻥ ( 5002)ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ . ﻭﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﻁﻴﻥ
ﻤﻥ % 9.17 ﺃﻥﻓﺄﻅﻬﺭﺕ ( 1002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻗﻴﺎﺕ  ﺎﺃﻤ. ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎﺔ ﺍﻝﺘﻲ ُﺃﺍﻷﺼﻠﻴﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﺩﺍﺘﻬﻡ 
  .ﻴﺭﻫﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻴﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻴﺭﺩﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺨ
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ﺠﻼﺕ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺴﻭﻗﺩ ﺓ، ﺍﻝﻌﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕﹼ( 9991)ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ  ﺃﺠﺭﻯ   
ﺱ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺩ ﺤﻕﹼ ﻜﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ، ﻭﺇﻝﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥﻋﻥ ﺍﻝﻨﹼ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"ﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
ﺒﻨﻲ ﻤﻭﺭﻴﺱ  "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﺔ ﻝﻠﻤﺅﺭﺥ ﻤﻬﻤﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝ. ﻭﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ  ﺥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﺍﻝﻤﺅﺭ .ﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻗ( 963)ﻭﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﻨﺯ
ﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬـﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻬﺠ( 814)ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﻨﺯﻭﺡ 
ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ( 3002)ﺃﺠﺭﻯ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﻁ ﻭ. ﺔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴ
ﻋﺎﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻭﻻﹰ،  ﺤﻕﹼ -ﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻝﻤﻘﺩ
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺜﺎﺒـﺕ  ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻕﹼ. ﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻴﻬﺎﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻤﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻘﻀﻴ
ﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ ﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒ. "ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ"ﻭ
 . ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ،ﺔﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺍﻝﻤﺤﻠﻴ
ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻪ ﻷﻨﹼ ؛"ﻤﻘﺩﺱ"ﻪ ﻨﹼﺈﻓ ﺎﻋﻤﻠﻴﺤﻼ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻪ  ﺤﻕﹼ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ (9991) ﺴﺘﺔ ﺃﺒﻭل ﻭﺘﻭﺼ
  ، ﻭﺘﺸﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﺭﻜﺔﺎﻋﺎﻤ (36)ﻋﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻠﻪ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜّل
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، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻁﻴﻨﻲﺍﻝﻔﻠﺴ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺊﻨﺸﺃﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺌﺃﻨﺸﻭﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ  ﻴﻨﺎﺕ،ﺍﻝﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺨﻤﺴ 
ﺫﻝـﻙ ﻻ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﻤﻜﻔﻭل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺭﺓ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻤﻬﺠ ﻥﻷ ؛"ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻋﻠﻰ  ﺎﺍ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭ
ﻓﻘﺩ ( 3002)ﺤﻴﻁ  ﺃﺒﻭﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤ. ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩﻙ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻝﻡ ﻝ، ﻭﻫﻨﺎﺎﻭﻤﻭﺜﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴ
ﻜـﺎﻥ،  ﻥﻤ ﺎ، ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ، ﻜﺎﺌﻨﹰﺱ ﻭﻓﺭﺩﻱﻤﻘﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺤﻕﹼ ﻨﺕ ﺃﻥﺒﻴ
ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺎﻻﻏﻴ ﺩﻗﺎﻤﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻌ ، ﻭﺇﻥﻪﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨ
  . ﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﺸﺭ
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  :ﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﺃﻫﺪ
  
ﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻝﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻑ ﺇﻝﺘﻌﺭﺍﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺃﻫﺩﻑ ﻤﻥ
 ﺠﺭﻯﻭﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ، ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ ﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ،ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ
 ،ﺇﻝﻴﻪﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻤﻨﻪ، ﻭ ﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻑ ﺇﻌﺭﺍﻝﺘﹼ
ﺴﻡ ﻡ ﺒﺎﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻑ ﺇﻝﺘﻌﺭﺍ ﻭﺃﻴﻀﺎ ،(491)ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻭ
ﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺔ ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺤﻴﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺫﹼﻙ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﺇﻭﺫﻝ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ، ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺔ ﺇﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﻝﻰ ﺃﻑ ﺇﻌﺭﻝﺘﹼﺍﺃﻫﺩﻑ ﻜﻤﺎ . ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ
 .ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻲ
 
  :ﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻓﺮﺿﻴ
  :ﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﻓﺤﺼﻬﺎ  ﺠﺭﻯﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻝﻔﺭﻀﻴ ﺘﻨﺹ  
  
ﺃﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ) ﻫﻡﺅﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﺁﺒﺎﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻤﻌﺭﻓﺔ -1
ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻻﺠﺌﺔ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل (ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ
ﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴ ، ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ(ﺩﺓﻤﺨﻴﻡ ﻋﺎﻴ)ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ، ﻭﻻ ﻴﺭﻏﺒ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻤﻌﻨﻰ ﺔ ﻋﻥ ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓ(491) ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ  ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻱ، ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  . ﺍﻝﺦ..... ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ  ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ  -2
  .ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ -3
  .ﻡﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﺍﻝﻤﺨﻴﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ(4991) renraW ﻭﺍﺭﻨﺭ ﻤﻪﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻅﺭﻱﻓﺤﺹ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﻨﹼ -4
  .ﻝﻼﺠﺌﻴﻥﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ 
  
  : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺯﺍل ﻤﺎ ﺇﺫﺍﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  (ﺍﻝﻁﻔل ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ)ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  -
  "ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺃﻨﺕ؟"ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻭﺠﺭﻯ ،ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  
ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊﻭ ﺍﻻﺴﻡ، ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ - 
 ﻭﻤﺎﺫﺍ؟ ﻭﺃﻴﻥ ﻴﻘﻊ؟ (ﻲﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠ)ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺃﺼﻭل ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ : ﻫﻲﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
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 ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩﺕ ﻭﻫل  ؟ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉﻭ ﺍﻝﺒﻴﺕﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻋﻥ ﺭﺓﺍﻝﻤﻬﺠ ﺃﺴﺭﺘﻙ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻓﻲ/ﺘﻌﺭﻑ
 ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﻭﺭ، ﻭﺜﺎﺌﻕ، ﺃﻱ ﺃﺴﺭﺘﻙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻫل ؟ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﻴﻑ ،ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ ﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺫﻱ
  ؟ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ،ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
 ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ :ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﻯﻭ ،ﺇﻝﻴﻪ ﻝﻌﻭﺩﺓﺒﺎﻭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ *
 ﻭﻨﻅﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ،ﻝﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭﻙ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﺘﻙ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻫل ؟ﻭﻝﻌﺎﺌﻠﺘﻙ ﻝﻙ( ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ،) ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
   .ﻝﻬﺎ ﺃﻤﻙ ﻭ ﺃﺒﺎﻙ
 ﻭﻫل ﻥﺍﻵ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺎﻝﻤﺨﻴﻡﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒ ﻨﺤﻭ ﺸﻌﻭﺭﻙ ﻫﻭ ﻤﺎﺒـ  ﻭﺠﺭﻯ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ،ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ
   ﺘﻬﺠﻴﺭ؟ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﻝﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻴﻥ/ ﺘﺘﺨﻴل
 ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻝﺩﻴﻙ ﻫل: ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺠﺭﻯ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
 ﻭﻜﻴﻑ ،ﻤﻨﻪ ﺭﻭﺍﻫﺠ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﺴﺭﺘﻙ ﻝﺩﻯ ﻭﻫل ؟ﺍﻷﺼﻠﻲ
  .ﺫﻝﻙ ﺼﻑ ؟ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭﻭﺍ
  
 ،ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻫل: ﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻫﻲﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴ ﻭﺠﺭﻯ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ *
 ؟ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻕ ﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎﺫﺍﻭ ﻋﻨﻪ؟ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﻤﺎﺫﺍ (491) ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺴﻤﻌﺕ ﻫلﻭ ﺫﻝﻙ؟ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻜﻴﻑ
  .(ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻕ ﺒﻴﻌﻨﻴﻠﻙ ﺸﻭ)
  
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺭﻙ ﻋﻥ  ﺒـ ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ،ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻕﻭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺩﺭ* 
  ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ؟
  
  : ﺔﻈﺮﻳﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨ
  
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ  ﺭﺍﺴﺔﺒﺎﻝﺩ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺎﻤﻤ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺘﻨﺎﻭل
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ
  
ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻔﻀﻔﺎﺽ ﻫﻭ - ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺃﻥ( 97، 0002)ﻤﺎﺭﺸﺎل  ﻴﺭﻯ ﺠﻭﺭﺩﻥ
ﻤﻴﺸﻴل  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻴﻨﻜﻥ. ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﺔ،ﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺸﺨﺹ،ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ،ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ،ﺘﻭﺠ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻨﺯﻋﺔ"ﻪ ﺃﻨﹼ ﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﻴ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺠﻡ ﻓﻲ( 21: 6891)
    ".ﻨﺎﻓﺭﻭﺍﻝﺘﹼ ﻀﺎﺩﺍﻝﺘﹼ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻜّل ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ
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ﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻴل ﻋﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺄﻨﹼ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ   
؛ 132: 0991؛ ﺨﻠﻴﻔﺔ، 471: 4991ﺍﻝﺯﻋﺒﻲ، ) ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ
ﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻜﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻥﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻭﻴﺘﹼ (.421: 3002: ﻤﻨﺼﻭﺭ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ
  .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ
  
  : ﻅﺭﻱ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻨﹼ
 
ﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ؛ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺄﻨﹼﺒ: ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻱﻭﻴﻌﺭﻑ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺃ   
 .ﻅﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ؛ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊﺍﻝﻨﹼ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﻓﻬﻡ  ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰﻭ
ﻤﺎ ﻨﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ (.seiranoitcid drofxO,0102)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﻡ 
ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﻌﻨﻲ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﻤﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ (. 9002، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل)ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ( ﺏ، ﺕ)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺸﻭﺘﺯ . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ ﺍﻝﻌﺎﻗل ﻨﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ
ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻝﻭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻷﻨﺩﺍﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﺼﻠﻲﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ  ﺒﺄﻤﻭﺭﺤﺎﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (.0102ﺍﻝﻌﺭﺏ، 
  .ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻨﻪ  ﺭﻫﺠ
  
  : ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺓﺃﺩﺍ
 
ﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺃﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼ    
ﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻲ ﺒﻨﺎﺭﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻭﻁﻭﻬﺎﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺘ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل  ﻥﻋ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل: ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕﻭ( ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ)
 ﻬﻡﻭﻤﻌﺎﺭﻓ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  "ﻋﺸﺭ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ؛ ﺘﻌﻜﺱ  ﻲﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ . ﻪﻴﻝﺇﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺭﺓ ﻭﻨﺤﻭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﻥﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻓﻲ ﻤﺨﻴ
  :  ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ/  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺓﺃﺩﺍ
 
  .ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺇﻝﻰ ﺍ ﻪﻨﺘﻤﺎﺌﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ -1
ﻡ ، ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓﻭﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ  ﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻴﺃﻫﻤ -2
  .ﻭﺘﺨﻴﻠﻪ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
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  .ﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﻕﹼ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﻕﹼ -3
  .ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭ/ ﺠﻬﺎﺕ -4
 
 7ﻭ  6 ﺒﺄﺴﺌﻠﺔﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﺎﺱ . 5ﻭ  4ﻭ  3ﻭ 2ﻭ  1 ﺒﺄﺴﺌﻠﺔﻴﻘﺎﺱ  ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤﺤﻭﺭ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ   
ﺍﻨﻅﺭ ) .31ﻭ  21 ﺒﺄﺴﺌﻠﺔﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻴﻘﺎﺱ . 11ﻭ  01ﻭ  9 ﺒﺄﺴﺌﻠﺔﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﻘﺎﺱ . 8ﻭ 
  (.ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  
ﻤﺔ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﻜﻤ ﻬﻡﻭﺃﻗﻭﺍﻝﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺕﺭﺍﺠﻌﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩ   
ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻨﺕ  ﺠل ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﺤﺎﺴﻭﺏ،ﺃﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﺘﺭﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﺄﺭ
ﻤﻥ ﻭ .ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ،  ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ؛(ssps)
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻫﻲﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺎﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺍﻝﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﹼ
  .(erauqs-ihc)ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ ﻭ  sbatssorcﻘﺎﻁﻊ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﹼ - 2      .     ﺔﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴ -1
  
  :(ﺔﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴ)ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩ
  
ﺠل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻤﻥ  ؛ﺯﻫﺎ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡﻤﺔ ﻭﺭﻤﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﻜﻤ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺹﻝﺨﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ   
  : ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ
  
  .ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ -2      .  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ -1              :ﻻ ؟ ﻤﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ .1
  .       ﻨﻌﻡ -1                     . ﻻ -0        :ﻫﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ/ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ .2
  ..................................    ﺭﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ؟ﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﻤﺎ ﺍﺴ    
  .         ﻨﻌﻡ -1                     .ﻻ  -0          : ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻫﺎ/ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ .3
  .     ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎﻴﻌﺭﻑ  -2     . ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ -1      . ﻻ ﻴﻌﺭﻑ -0     :ﺭﺓﻫﺎ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﻬﺠ/ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ .4
ﺼـﻭﺭﺓ  -2.     ﺯﻴـﺎﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴـﺔ  -1 :ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺫﻝـﻙ؟  ﻪﺭﺕ ﻤﻨﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ ﻫل ﺸﺎﻫﺩﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ .5
  .ﻝﻡ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ -6   .ﻤﺭﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ -5.    ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ/ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  -4    .ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺕ -3   .ﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ
     .ﻁـﺎﺒﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ  -3    .  ﻤﻔﺘـﺎﺡ  -2  .ﻻ –1 : ﻫﺎ  ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ/ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ .6
  . ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ -5              .  ﺃﺩﻭﺍﺕ -4
  .   ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ -2.  ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻷﻫﻠﻪ -1.   ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ -0 :ﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺃﻫﻤﻴ .7
  .       ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ -5        .   ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ -4      .  ﻤﻬﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ -3                          
ﺍﻝﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻝﺘﺼﺎﻕ ) ﻕﺍﻝﻀﻴ/ ﻨﺎﻗﺩ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ -2     . ﻤﺘﺄﻗﻠﻡ –1: ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻵﻥﻓﻲ ﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ /ﺸﻌﻭﺭﻩ .8
   .(ﻏﻴﺭ ﺩﺍﺌﻡ)ﺎﻥ ﻤﺅﻗﺕ ﻤﻜ -5.    ﻪﻓﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤ -4    . ﻨﺎﻗﺩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3   . (ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ
  .ﻰﻓﻀﻠﺄﻥ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻗﺩﻡ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻌﺘﻘﺩ  -7.    ﺄﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺒﻴﻌﺘﻘﺩ  -6                
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        :ﺩﻭﻥ ﺘﻬﺠﻴـﺭ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ  ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻷﺼﻠﻲ (ﺘﺨﻴﻼﺘﻬﻡ) ﻫﺎ/ﺘﺼﻭﺭﻩ .9
ﺃﺭﺍﻀـﻲ  ﻓﻴﻪ ﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻓﻀل ﻷﻥﺍﻝﻤﻜﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  -2 . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺎﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺤﻴﺎﺓ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ –1
ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ  -4 .ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ -3 .ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻷﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜـﻥ  -5.  ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻜﻥ ﺃﻭﺴﻊﻓﻲ 
ﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻓﻀـل ﺤﻴ -7. ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻷﺼﻠﻲ/ ﺀﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲ -6.  ﻝﺘﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﺤﻤﻭﻝﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻝﺒﻠﺩ
  .ﻪﻓﻴﻷﻨﻪ ﻨﺸﺄ ﻭﺘﺭﻋﺭﻉ 
ﻗﻠﻴل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻜـﺎﻥ  -1     .ﺓ/ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻡ -0.   ﻫﺎ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ/ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ. 01
  .   ﺓ/ﻤﻬﺘﻡ –2.    ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻝـﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ  -1  . ﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴ -0 . ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫل ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ .11
  .ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﻫﻠﻪ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ –2.    ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
  .      ﻨﻌﻡ –2            .ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ -1          .  ﻻ -0  .ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ . 21
ﻤﺎ ﻀﺎﻉ ﺤﻕ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻤﻁﺎﻝـﺏ  -2.   ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ/ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ -1: ﺭﺃﻴﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ -ﺃ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ  -5. ﺩ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺘﻭﺤ -4. ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ -3(. ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ)
   .ﻝﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ/ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ /ﺩﻴﻨﻲ 
ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل -2.  ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻴﻬﻭﺩ/ ﺼﻠﻲﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷ – 1. ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ -ﺏ
ﻋﺩﻡ -5. ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ -4. ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل -3. ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺎﻜﻨﻬﻡﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻷﻤ
  .ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ -7. ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ -6.  ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
  .               ﻨﻌﻡ -1        .ﻻ -0    :(491) ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭﺴﻤﺎﻋﻪ  .31
ﻗﻠﻴـل  -2.   ﺍﹰﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﺴـﻁﺤﻲ ﺠـﺩ  -1.    ﻻ ﻴﻌﺭﻑ -0 :  (491) ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ. 41
  .ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ -3  . ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ  -2.  ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ -1: ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ .51
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ  -5. ﺤﻕ ﻤﻘﺩﺱ ﻭﺩﻴﻨﻲ -4.  ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺇﻝﻰ ﺍﺍﻝﺭﺠﻭﻉ  -3. ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ
  (.ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻕﹼ)ﺸﻌﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ  -7.   ﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪﻝﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﺠ ﺤﻕﹼ -6.  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
(.    ﺍﻷﻡ) ﺠﺩ -4(.   ﺍﻷﺏ)ﺠﺩ -3.   ﺍﻷﻡ -2.   ﺍﻷﺏ –1: ﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻝﻤﻜﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻫﺎ /ﻓﻪﻤﻥ ﻋﺭ .61
ﻭﺴـﺎﺌل  -01ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ    -9.    ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﺃ -8.  ﺍﻹﺨﻭﺓ -7(. ﺍﻷﻡ)ﺓ ﺍﻝﺠﺩ -6(. ﺍﻷﺏ) ﺓﺍﻝﺠﺩ -5
  .   ﺍﻹﻋﻼﻡ
(.          ﻝﺠـﺩ ﻭﺍﻝﺠـﺩﺓ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻹﺨـﻭﺓ ﻭﺍ )ﺍﻷﻫـل  -1. ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻕﹼ .71
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ -6    . ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ -5    . ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ -4   . ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ -3  .   ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ -2
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  : ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
  
  .ﺃﻨﺜﻰ -2ﺫﻜﺭ            -1    :ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ  ﺠﺭﻯﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭ .1
  ؟ ....................ﻜﻡ ﻋﻤﺭﻙ ﺴﺅﺍل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﺴﺎل ﺍﻝﻁﻔل ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﺠﺭﻯﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭ .2
  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ - 2ﻡ                      ﺍﻝﻤﺨﻴ -1  :ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﺃﻴﻥ ﺘﺴﻜﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺠﺭﻯ.3
  ؟ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻙ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺠﺭﻯﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ  .4
  .ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ -4       .  ﺠﺎﻤﻌﻲ -3   .ﺜﺎﻨﻭﻱ -2      . ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ -1     
  : ﺒـﺱ ﻴﻭﻗ ﻭ ﺍﻷﻡ ﻴﻤﻲ ﻝﻸﺏﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠ .5
  .  ﺩﺒﻠﻭﻡ -6.   ﺜﺎﻨﻭﻱ -5 .ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ -4. ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ -3.      ﻠﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏﻤ -2.   ﻲﻤُﺃ -1
  .  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ -9.   ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ -8.   ﺠﺎﻤﻌﻲ -7
  : ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤل ﻭﺍﻝﺩﻙ ـﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒ ﻭﺠﺭﻯﻋﻤل ﺍﻷﺏ  .6
  . ﻤﻭﻅﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ -4.     ﻤﻭﻅﻑ ﺤﻜﻭﻤﻲ -3.    ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل -2  . ﻋﺎﻤل -1     
  ............... ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺤﺩﺩ -7.     ﻤﺯﺍﺭﻉ -6.    ﺘﺎﺠﺭ – 5     
  : ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤل ﻭﺍﻝﺩﺘﻙ ﻭﺠﺭﻯﻋﻤل ﺍﻷﻡ  .7
  .ﻋﺎﻤﻠﺔ -3.       ﻤﻭﻅﻔﺔ -2.     ﺔ ﻤﻨﺯلﺭﺒ -1
  :؟  ﻭﻭﺍﻝﺩﺘﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤﺭ ﻭﺍﻝﺩﻙ :ﺏ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﺠﺭﻯ ﺍﻷﻡﻭ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺏ .8
  . ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ 56( 4     .  ﺴﻨﺔ 46 – 55( 3   . ﺴﻨﺔ 45 – 54( 2     .ﺴﻨﺔ 44 – 53( 1
 ﻜﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺴﺅﺍل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﺴﺎل ﺍﻝﻁﻔل  ﻭﺠﺭﻯ: ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ .9
  ؟ .........ﺃﺴﺭﺘﻙ
  ؟ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻴﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺯﻝﻜﻡ: ﺱ ﺒـﻴﻀﻊ ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻭﻗﺍﻝﻭ .01
  . ﺭﺩﻱﺀ -4 .      ﻤﺘﻭﺴﻁ -3.      ﺠﻴﺩ -2.        ﻤﻤﺘﺎﺯ - 1    
  ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻴﻡ ﻭﻀﻌﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؟   ﻭﺠﺭﻯﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ،  .11
  ﺭﺩﻱﺀ -4.       ﻤﺘﻭﺴﻁ -3.         ﺠﻴﺩ -2.        ﻤﻤﺘﺎﺯ-1     
ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒـ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﺴﺭﺘﻙ  ﻭﺠﺭﻯ( ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺭﺘﻙ)ﻝﻸﺴﺭﺓ  ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼ .21
  ؟ ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
  . ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ -4      .   ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻴﺴﺎﺭﻴﺔ -3     .   ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ/ ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ -2   .    ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ -1     
/ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺄﻴﻴﺩﻙ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻭﺠﺭﻯ(: ﺘﺅﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ)ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ  .31
   .ﺠﺒﻬﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ-5.   ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ -4.    ﺠﺒﻬﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ -3.   ﺤﻤﺎﺱ -2.      ﻓﺘﺢ -1؟  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  ............................ﺍﺫﻜﺭﻩﺨﺭ، ﺁ -8.   ﻤﺴﺘﻘل -7.    ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ - 6     
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 ؟، ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ؟ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﺃﻭ ، ؟ﻫل ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻙ ﻝﻼﻋﺘﻘﺎل .41
  .     ﻨﻌﻡ -1                            .ﻻ -0                ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﻭﺠﺭﻯ
ﺴﺅﺍل ﻤﻔﺘـﻭﺡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ  ـ ﻭﺠﺭﻯ؟ ﻝﻸﺫﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻙ  .51
  ؟........................ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻸﺫﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺅﺍل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒـ ﻭﺠﺭﻯ ؟ ﺽ ﻝﻪﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭ .61
  ؟..................................ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﻝﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻌﺭﺽ 
  
  : ﻨﺔﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻌﻴ
  
، 1ﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﻋﺎﻴﺩﺓﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻭﻴﺘﻜ 
ﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭ ﻭﺠﺭﻯ(. ﺤﻴﻬﺎﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻭﻀﻭﺍ)ﻭﻤﻤﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻌﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ . ﺴﻨﺔ (02 – 41)ﻁﻔﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻤﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ  (05)
ﻭﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  .9002-3- 01ﻭﻝﻐﺎﻴﺔ  9002- 2- 3ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻤﻨﻪﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻜ
  
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ، ﻻﺎﻭﺫﻝﻙ ﺒ، ﻋﺎﻤﺎﹰ (02)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ  ﻭﻗﻊﻝﻘﺩ 
  : ، ﻫﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﻥ ﻗﺴﻤﻭﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙﻭﺍﻝﺫ
 . ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﺍﻝﻭﻻﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻤﺭ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ -1
 .ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ -2
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ  ﺓﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺒ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓ،  -3
 (.6002ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، 
 
 ﺔﺜﻼﺜ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ، ﻭﻗﻊﻜﻤﺎ 
ﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﺘﺤﺩ ﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ ﺃﻥﻓﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ،  ﺠﺭﻯﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ 
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻫﻲ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻥﻭ. ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺓﺒﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﺃﻤﺎ. ﺩ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﻼ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻫﺎﻭﻨﻤﻭﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﺨﺭﻯ  ﻥﺇ :ﻴﻘﻭلﻓﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
 (.02: 4002ﺍﻝﺘﺘﺭ، )ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ 
ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻭﻻ
 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺫﻜﻭﺭﻭ ،"ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ"ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻨﺎﺕ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  :ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﻲﻪ، ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠ ﺒﻌﻀﻬﻡﻭ ﻤﺨﻴﻡ ﻋﺎﻴﺩﺓ،
  ـــــــــــــــ
  mth.2tuoba/cibara/ten.msivitcalautriv.dawworla//:ptth :`$7 B ا-F; B Y0 $7ة 5.zB ا*'N=B، ا(J   1
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 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻴﻠﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭ"ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ"ﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻝﺨﻭﺭﻱ ﺇﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ، "ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ"ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ  
 ﻴﺕﺠﺭﺃﻭﻗﺩ ". ﺨﺎﺼﺔ"ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭ، "ﺔﺨﺎﺼ"ﺔ ﻭﻴﺩﻴﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺼﻭ ،"ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ"
ﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ،(ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺴﺘﻘل) ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻭﻗﺩ ﻗﻤﺕ  ،ﻼﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨﹼﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﺒﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻬﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﺘﻭﺠ
  .ﺒﻨﻔﺴﻲ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺤﺭﻓﻴﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻝﺴﻨﺘﻬﻡ
  
  (.ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ) (ﺔﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴ)ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻨﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻴ
( ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ)ﻥ ﻁﻔﻼﹰ ﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻜﻭ ﺕﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ  
  .ﻋﺎﻤﺎﹰ( 02– 41)ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﻴﻡ ﺨﺎﺭﺝ  ،ﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﻋﺎﻴﺩﺓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴ، ﻤﻬﺠﺭﺓﻝﻌﺎﺌﻼﺕ 
 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻝﻤﺘﻐﻴ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ
 0.25 62 .ﺫﻜﻭﺭ  - 1
 0.84 42 .ﺇﻨﺎﺙ - 2
 ﺍﻝﻌﻤﺭ
 0.27 63 .ﺴﻨﺔ 71 –ﺴﻨﺔ  41 .1
 0.82 41 .ﺴﻨﺔ 02 –ﺴﻨﺔ  81 .2
 ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ
  0.67  83  .ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ -1
  0.42  21  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ -2
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ
 0.4 2 .ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ .1
 0.81 9 .ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ .1
 0.06 03 .ﺜﺎﻨﻭﻱ .2
 0.81 9 .ﺠﺎﻤﻌﻲ .3
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺏ
 0.8 4 .ﻤﻠﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ - 1
 0.4 2 .ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ - 2
 0.81 9 .ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ -3
 .ﺜﺎﻨﻭﻱ -4
 4
 0.43 71
 0.8 4 ﺩﺒﻠﻭﻡ - 5 
 0.63 81 .ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﻲ - 6
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻼﻡ
 0.6 3 ﻤﻠﻤﺔ ﺘﻘﺭﺃ ﻭﺘﻜﺘﺏ .1
 0.2 1 .ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ .2
 0.42 21 .ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ .3
 0.43 71 .ﺜﺎﻨﻭﻱ .4
 0.8 4 .ﺩﺒﻠﻭﻡ .5
 0.62 31 ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ .6
 ﻋﻤل ﺍﻷﺏ
 0.42 21 .ﻋﺎﻤل - 1
 0.8 4 .ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤلﻋﺎﻁل  - 2
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 0.62 31 ﻤﻭﻅﻑ  - 3
 0.02 01 .ﺘﺎﺠﺭ - 4
 0.21 6 .ﻴﻌﻤل ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ - 5
 ﻋﻤل ﺍﻷﻡ
 0.87 93 .ﺔ ﻤﻨﺯلﺭﺒ - 1
 0.02 01 .ﻤﻭﻅﻔﺔ - 2
 0.2 1 .ﺘﺎﺠﺭﺓ - 3
 ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺏ
 0.23 61 .ﺴﻨﺔ 44 –ﺴﻨﺔ  53ﻤﻥ  - 1
 0.45 72 .ﺴﻨﺔ 45 –ﺴﻨﺔ  54ﻤﻥ  - 2
 0.21 6 ﺴﻨﺔ 46 –ﺴﻨﺔ  55ﻤﻥ  - 3
 0.2 1 .ﺴﻨﺔ 56ﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃ - 4
 ﻋﻤﺭ ﺍﻷﻡ
 0.47 73 .ﺴﻨﺔ 44 –ﺴﻨﺔ  53ﻤﻥ  - 1
 0.42 21 .ﺴﻨﺔ 45 –ﺴﻨﺔ  54ﻤﻥ  - 2
 0.2 1 .ﺴﻨﺔ 46 –ﺴﻨﺔ  55ﻤﻥ  - 3
 ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل
 0.84 42 .ﺇﺨﻭﺓ 5 – 2ﻤﻥ  - 1
 0.64 32 .ﺇﺨﻭﺓ 9 – 6ﻤﻥ  - 2
 0.6 3 .ﺇﺨﻭﺓ 01ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  - 3
  .ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ
 
 0.8 4 .ﻤﻤﺘﺎﺯ - 1
 0.66 33 .ﺠﻴﺩ - 2
 0.22 11 .ﻭﺴﻁﻤﺘ - 3
 0.4 2 (.ﺴﻲﺀ)ﺭﺩﻱﺀ  - 4
 .ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ
 0.4 2 .ﻤﻤﺘﺎﺯ - 1
 0.02 01 .ﺠﻴﺩ - 2
 0.8 4 .ﻤﺘﻭﺴﻁ - 3
 0.86 43 (.ﻤﺘﺩﻨﻲ)ﺭﺩﻱﺀ  - 4
 ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
 0.47 73 .ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ - 1
 0.81 9 .ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ - 2
 0.8 3 .ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻴﺴﺎﺭﻴﺔ - 3
 0.2 1 .ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ - 4
 (ﺎﺴﻲﺍﻝﺴﻴ)ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ 
 0.03 51 .ﻓﺘﺢ - 1
 0.41 7 .ﺤﻤﺎﺱ - 2
 0.8 4 .ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ - 3
 0.84 42 .ﻤﺴﺘﻘل - 4
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 0.4 2 .ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ - 1
 0.42 21 .ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ - 2
 0.27 63 .ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ - 3
ﺘﻙ ﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺃﻫل ﺘﻌﺭﺽ 
 ﻝﻼﻋﺘﻘﺎل، ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ، ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
 
 0.25 62 ﻻ - 0
 0.84 42 ﻨﻌﻡ - 1
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ﻨﺔ ﺫﻜﻭﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴ% 25 ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ) %27، ﻭ ﺴﻨﺔ 02 ﺴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻝﻐﺎﻴﺔ 41 ﺴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻭ. ﻤﻨﻬﻡ% 84ﺍﻹﻨﺎﺙ 
 81 ﺴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥﻤﻨﻬﻡ % 82ﺴﻨﺔ، ﻭ 71 ﺴﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ 41 ﺴﻥ ﺒﻴﻥﻨﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻴ
% 81ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻡ ﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭ % 06 ﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻨﹼ. ﺴﻨﺔ 02ﺴﻨﺔ ﻭﻝﻐﺎﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ% 81ﻭ. ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ
  
 ﺕﺘﺭﺍﻭﺤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴ ﺒﺎﺀﺁﻤﻥ % 65 ، ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺄﻋﻤﺎﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕﺒ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕﺎ ﺃﻤ  
 ﺤﻴﻥﻓﻲ . ﺴﻨﺔ 44ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ  53ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻴﻥ % 23ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺴﻨﺔ، ﻭ 45 ﻭﺴﻨﺔ  54ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ % 42 ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﺴﻨﺔ، ﻭ 44 ﻭﺴﻨﺔ  53ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺕﻤﻥ % 47ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺕ ﺘﺭﺍﻭﺤ
. ﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ  ﺃﻱ ﺃﻥ. ﺴﻨﺔ 45 ﻭﺴﻨﺔ  54ﻥ ﺒﻴ
ﻤﻨﻬﻡ % 64 ﺃﻥﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺨﻭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺇﺨﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ% 84 ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥﻭ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔﻭ .ﺇﺨﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺔﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻌﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ  ﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﺭﺩ، ﺇﺫ ﻴﺎﺴﻴﺎﺴﻴﻤﻌﻨﻰ  ﺎﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻴﺤﻤل ﺃﻴﻀﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺃﻫﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴ
  (. 211: 9002ﺸﻁﻲ، ﻫﻭﻨﺕ، )ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ 
  
 %81ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭ% 47 ﻝﻸﺴﺭﺓ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﺠﻬﺎﺕ ﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﹼﺃﻤ  
ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ، ﻓﻭﺠﺩﺕ / ﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺃﻤ. ﺔﺔ ﻴﺴﺎﺭﻴﺘﻘﺩﻤﻴ ﺍﻷﺴﺭﻤﻥ % 8ﺃﻥ ﻭ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ/ ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻬﺎﻤﻨ
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺤﺭﻜﺔ % 03ﺃﻥ ، ﻭ(ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ) ﻓﺼﻴل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻷﻱ% 84 ﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥﺍﻝﺩ
  . ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ% 8ﺃﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭ% 81ﺃﻥ ﻓﺘﺢ، ﻭ
  
ﻨﺔ، ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﺘﺩﻴ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ% 26 ﺎﺌﺞ، ﺃﻥﺍﻝﻨﺘ ﻅﻬﺭﺕﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻴ
ﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻴ% 4 ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺔ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﺘﺩﻴ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻥ% 42ﻭ
ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ " ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ،ﺃﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻙ ﻝﻼﻋﺘﻘﺎل، ﻫل" ﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﺅﺍلﺃﻤ. ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ
  ". ﻨﻌﻡ" ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒـ % 84 ﺒﻴﻨﻤﺎ" ﻻ"ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒـ  ﻤﻥ% 25 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ
  
  :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  
ﻝﺔ ﺀﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ؛ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩ  
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ  ﺩﺘﻌ ﺫﺇ. ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰﻭﺠﻬﺎﹰ ﻝﻭﺠﻪ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻤﻘﺎﺒﻼﺕ 
  (.8002ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، )ﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴ
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   :ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﲢﻠﻴﻞ 
   ﻝﻬﺎﺤﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ ﺒﻨﺎﺀ ﺔﺭﺍﺴﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻝﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻼﹰﺘﺤﻠﻴ ﺠﺭﻱﺃﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩ  
  
  :ﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻜﺎﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤ
 
  (:ﺃﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ)ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ -1
  
ﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺘﻌﺭﻑ ﺇ ﻭﺫﻝﻙ" ؟ﻥ ﺃﻴﻥ ﺃﻨﺕﻤ"ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻝﻸﻁﻔﺎل  ﺕﻬﻭﺠ  
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍل  ﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺃﺭﻴﺩ ﺃﺩﻕﺒﻤﻌﻨﻰ . ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻝﻠﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ، ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﻜ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺃﻥ " ؟ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺃﻨﺕ"ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻁﻔل 
ﻭﻝﻜﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ . ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﺭﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠ ﻪ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﻓﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻜﻥ ﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﻴﺄﻨﹼﺒﻴﺠﻴﺏ 
ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ  ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻬﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻗﻭﻱ .ﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻫﻠﻪﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﻨﹼﺄﺒﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل  ﻥﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻤ
  . ﺭﺓﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠ ﻜﻬﻡﻭﺘﻤﺴ
  
ﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ ﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥﺄﻨﹼﺒﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  ﻥﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺒﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ  ﺠﺩﺃﺃﻥ ﻝﻲ  ﺎﻤﻔﺎﺠًﺌﻜﺎﻥ  
ﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﹼ ؛"؟ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺃﻨﺕ" ﺃﻫﻠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍﻝﻬﻡ 
ﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ ﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺃﻨﹼ ﻥﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋ% 24ﻭﺠﻭﺩ ﻓ. ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻴﺴﺕ . ﺭﻭﺍ ﻤﻨﻪﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ ﻴﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻫﺎﻝﻝﺘﻤﺴ ﻭﺍﻀﺢﺫﺍﺘﻪ ﻤﺅﺸﺭ  ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺒﺤﺩ
. 8491ﻬﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺩ ﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﹼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺒﻌﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴ ﺎﺒﺎﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺨﺼﻭﺼ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻋﻨﺩ  ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺤﻲ ﺃﻥﻤﻤﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ
  :ﺃﻭﻻﹰﻝﺫﻴﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍ ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  
ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ  ﻗﺩﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﻭ ﺓﻭﻫﻲ ﻁﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺡ)ﻓﺘﻘﻭل 
ﺒﺎﻨﻭ ﺭﺍﺡ ﺘﻔﻜﻴﺭﻱ ﻝﺯﻤﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺴﺄﻝﺘﻨﻲ ﺃﻨﺕ ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ، ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺭﻴﺘﻨﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺘﻬﺠﺭﻨﺎ " ﺃﻭﻻ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻬﺎ  ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻤﺎ ﻋﺸﺘﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﻫﻠﻜﻴﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺒﻌﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻨﺎ ﻋﻴﻠﺘﻲ ﻭﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﺠﻭ ﻤﻥ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺇﻨﺎ 
ﺒﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﻭ ﻗﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻨﻭ ﻤﻥ  ﻷﻨﻭ ﺃﺒﻭﻱ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ( ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ) ﺔﺩﻴﺭﺍﺒﺎﻨﻴﻋﻥ ﻨﻔﺴﻲ ﺇﻨﻲ  ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ
  ". ﺒﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻲ، ﺯﻱ ﺃﺒﻭﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻭ ﻭﺃﻨﺎ ﻥﺒﺎﺃ ﺭﺩﻴ
ﺒﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻲ  ﺎﹰﺩﺍﻴﻤ ﺃﻨﺎ" ﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ ﺼﻠﻬﺎ ﻤﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺡ، ﺝ)ﻭﺘﺸﻴﺭ 
، ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻭﺃﻫﻠﻲ ﺩﺍﻴﻤﺎ (ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ) ﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺒﻴﻘﻭﻝﻭﻝﻨﺎ ﻤﻭﺍﻝﺢ  ﺇﺤﻨﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ، ﻻﻨﻭﺍ ﺃ
ﻨﺘﻲ ﻭﻴﻥ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺇﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ، ﻋﺸﺎﻥ ﻫﻴﻙ ﻗﻠﺘﻠﻙ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺵ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﺒﺱ ﻝﻭ ﺴﺄﻝﺘﻨﻲ  ﺇﺤﻨﺎﻨﻭ ﺃﺒﻴﺤﻜﻭ 
  ". ﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔﺒﻘﻠﻙ ﻤﺨﻴﻡ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﻭﺍﺘﺭﺤ
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ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻥ ، ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﺍﻝﻔ8491ﻨﻪ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﺃﺇﻝﻰ ( 48: 4002)ﻴﺸﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻘﻠﻘﻴﻠﻲ ﻭ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻴﺒﺎﺩﺭ  ،ﺴﻡ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﺩﻩ، ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺸﻴﺭﺓﺍﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭ
ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻥﺃﻱ ﺃ. ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﻴﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﻗﺭﻴﺘﻪ
 1 .ﺩ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻝﻬﻭﻴﺘﻪﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩ
  
 ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﻨﹼ ﻥﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، 
   :ﻲﺘﻜﺎﻵ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺘﺴﻭﻴﻎﻭﻝﻭﺍ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺤﺎ - ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﻋﻥ ﻤﻐﺯﻯ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﺒﻁﻥ
  
ﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﻨﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻨﹼﺒﺄﻨﹼ" ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ(  ﻕ. ﻡ)ﻓﻴﻘﻭل 
 ﺇﺤﻨﺎﺠﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻲ ﺒﻠﺩﻱ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺁﻴﺕ ﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎﻥ ﺒﺱ ﻲ ﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﻋﺸﺕ ﻭﺘﺭﺒﻨﹼﻋﺎﻴﺩﺓ ﻷ
ﺫﺍ ﺤﺩﺍ ﻗﻠﻲ ﺃﻨﺕ ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﺃﺼﻠﻙ، ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺴﺎﻜﻥ ، ﻝﻜﻥ ﺇ ﺃﻨﺎﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺒﻬﻴﻙ  ﺃﺼﻠﻨﺎ
ﻭﻫﻭ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ( ﺃ،ﺥ)ﻭﻴﺫﻜﺭ (". ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ) ﺒﻘﻠﻭﺍ ﻤﺎﻝﺤﻲ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻴﻥ ﺴﺎﻜﻥ، ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ( ﺃﻨﺕ ﻤﻥ ﻭﻴﻥ)ﻨﺎ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺴﺄﻝﺘﻨﻲ ﻗﻠﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﻷﻨﻲ ﺃﻓﻬﻤﺕ ﻤﻨﻙ ﺃ" ﻋﺠﻭﺭ 
  ". ﻋﻴﻠﺘﻲ ﻭﺴﺘﻲ ﺃﺼﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﺠﻭﺭ
  
 ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲﻭ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﺨﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﺭﻓﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﻷﻁﻔﺎلﺍﺨﻁﺎﺏ  ﻥﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻷﺼل، ﻭﻝﻜﻥﻓﻲ ﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻨﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻰ، ﻭﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﻝﻲ ﺃﻨﹼ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ،  ﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩﻬﻡ ﻴﺤﺘﹼﻴﻝﺇﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻝﻠﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺠ -ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜ-ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ. ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻭﻀﺤﻭﺍ ﻝﻤﺎﺫﺍ
ﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﻭﻴ ﺃﻥ" ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩﻱﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ  ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل؛ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻴﺤﺘﺎﺠﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ  ﻥﺇﺇﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ، 
  (89: 5002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ،) "ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩﺇﻭ
  
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ  ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻌﺎﺩ ﻓﻴﻪﻴﻜﻤﻜﺎﻥ ﻡ ﺍﻝﻤﺨﻴ ﻭﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺃﻥ    
 .ﻪ ﻭﻴﺄﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪﻴﻝﺇ، ﻭﻴﺤﻨﻭﻥ ﺭﻭﻨﻪ ﺩﻭﻤﺎﹰﻬﻡ ﻴﺫﻜﻓﻴﻪ ﻭﻝﻜﻨﹼ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍﻝﻡ  ﺍﻝﺫﻱ 2"ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﻴل" ﺍﻷﺼﻠﻲ
   .ﻭﺭ ﻭﺭﺍﺱ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺎﺭﻋﺠﻭﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ، ﻭﻬﻡ ﺃﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ، ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﺄﻨﹼﺘ ﻓﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ
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ﻭﻗﺩ  ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍ ﺘﺘﻀﺢﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ  ﺍﻝﻘﺭﻴﺔﺃﻥ (. 38: 3002)ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻘﻠﻘﻴﻠﻲ  
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻡ، ﻓﺭﻏﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻜﻭ
ﺇﺫﻥ،  .ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻭﻥﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﺘﺄﻁﺭﻭﻥ ﻭﻴﻌﺭﺈﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ، ﻓ
: 7991)ﺘﺅﻜﺩ ﻨﻭﺭﻤﺎ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭ (.ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ)ﺍﻝﺠﺫﻭﺭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻴل ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﻴﻡ ﻗﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡﺒﺄﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨ( 37
ﻓﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ". ﺨﻼل ﺘﺸﺭﻴﺩﻫﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﺠﺌﻴﻥﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻼ ﺍﻝﻤﻭﺌلﻓﺎﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻘﻴﺕ  .ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺎﺤﻴ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻀﻴﻔﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
   .(6 :8002 ,ifanaH) "ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻔ
  
  (1)ﺟﺪﻭﻝ 
  
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﻡ
أو ) اGF*& Hن* (-ءا/ - 1
 (.T& ذاآة اN; 18|ر
 0.85 92 .Hن ا'HB اf& -1
 0.24 12 .اHن اGF*& -2
 .ا@T CI0 اHن اGF*& - 2
 001 05 .(@0  -1
  ./ -0
 
 0 0
 .T CRV اHن  اGF*&ا@ - 3
 0.27 63 .(@0 -1
 0.82 41 ./ -0
T& @T-b B 8ة اGIة  - 4
 اHن اGF*&
 0.04 02 .$@ف آSًا -1
 0.64 32 .$@ف (ً   -2
 0.41 7 ./ $@ف -0
 - 5
آ]  أوKه7ة اHن اGF*& 
6@ف *[ Fرة اHن 
 اGF*&
 0.22 11 .ز$رة T@*-1
 0.02 01 .Fرة 6 آر$-2
 0.01 5 .Fرة *[ ا/(-(m-3
 0.01 5 .ا-*ز/ وIc; اd5م -4
 0.8 4 .ور C=N>-5
 0.03 51 .0 $Kه7ه-6
*H اGIة G^ء 6K  - 6
 *Hن اGF*&
 0.04 02  ./ -1
 0.03 51 .-ح -2
 0.02 01 .اGرض C -3
 0.6 3 .أدوات -4
 0.4 2 .Fرة 6 آر$ R7$ -5
 - 7
  
  
  .اGF*& أه اHن
 
 0.04 02 . (! اGه-1
 0.03 51 .أه- Gه*b أآS =b-2
 0.22 11 .0 G( اHن اGF*&-3
 0.4 2 .!  أه b-4
 0.2         1 .أه-b b أآS B أه-b Gه*b-5
 0.2 1 ./ $@ف أه- Gه*b-6
  
  
 - 8
  
  
اY0 T&  ا@^@ر1 (f 
 .اyن
 0.22 11 .-aR*0 -1
ا-Aق ا"ت B )ا|h/ (R7 *اRV ا@K&-2
 (.C@|
 01
 0.02
 0.41 7 .$@->7 أن اfة أT|; T& اHن اGF*&-3
 0.8 4 .(R7 *@5Rت ا/.--4
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 0.6 3 . *[ ا'HB Cb"-5
 0.4 2 .$@->7 أن ا- R7م Tص 6@*0 أT|;-6
 0.2 1 (.O داc0) Hن Rm -7
 42 21 (اGل B Dرج اY0)0 $"ا *[ ا'ال -8
B 8ة Y-* 6-Y* /ه; 6-Y; - 9
 . C>m c*-E C7ون 6
 0.02 01 .اGF*&اtV ا/R-Aدي أT|; T& اHن -1
 0.61 8 .8ة $f ا.-ً و(' T& اHن اGF*&-2
اfة CHن اGF*& T 8$ ا-=>; و=N> IHB -3
 0.41 7 .أوIV
 اfة CHن اGF*& أT|; G(b 6.7 أراt& -4
 0.21 6  .زرا
0 $HB --K-m T& اHن اGF*& اfة أT|; G(b -5
 0.8 4 .اf وأه; ا"*7
 0.4 2 .8ة اY0 أT|; G(b (Ka و6ع Cb-6
 0.2 1 .ا'HB T& اHن اf& واGF*&/ (! اK&ء-7
 0.42 21  (B Dرج اY0 اGل)ا'ال  B0 $"ا -8
ه C@دة *Hن / اه-6b  -01
 .اGF*&
 0.68 34 .ة/-0 -1
 0.01 5 .R*; ا/ه-م C@دة إ[ اHن اGF*& -2
 0.4 2 .     ة/O -0 -0
اه-ت ا@c* C@دة *Hن  -11
 .اGF*&
 0.28 14 .                        7$0 اه-ت C@دة -1
/ $@ف  ه& اه-ت أه*b C@دة *Hن  -2
 .اGF*&
 0.41 7
 0.4 2 (.O -B)6.7 7$0 اه-ت C@دة  / -0
ا->د1 CH( 6f>h ا@دة  -21
 .*Hن اGF*&
 0.84 42 .(@0 -2
 0.43 71 /  -0
 0.81 9 .O -aآ7 -1
 .ه CH 6f>h ا@دة/ رأ$b -31
 0.42 21 .6f$ T*'NB C>و/ اI-Y7ام ا>ة -1
 0.81 9 .ا*'N= 687 اAc;-2
واN" C واAد Caرض  ا-'E C@دة-3
 .T*'NB
 0.01 5
 0.2 1 . 6Hن ($ ا@0/ =7 6>م ا' /ا->د د$=& -4
 ذا / 6.7 إH( *@دة -41
 0.41 7 .ا>ة ا@'H$ ~Iاc*B-1
 0.8 4 .7م Iح إIاc; 5.zB C@دة GH=-0 اGF*-2
 0.8 4 .و.د IHن $د/ 6 @0 اHن اGF*&-3
 0.8 4 .7م اS> C>دة واAc; ا*'N= اf-4
 0.6 3 .اtV وا ا'I& اf&-5
 0.2 1 .C=ء ا7ار اF;-6
 491>ار ا'ع C -51
 0.06 03 .(@0 -1
 0.04 02 ./ -0
 491ا@T C>ار  -61
 0.6 3 ./ $@ف-0
 0.22 11 .$@ف C>ار وHB CKH; INf& .7ًا-1
 0.02 01 .R*; ا@T C>ار-2
 0.21 6 .آSًا $@ف C>ار-3
 .6@$b م 8h ا@دة -71
اYرج C@دة إ[ اHن 8h ا5.zB T& ا7اD; و -1
 .اGF*&
 0.6 3
 0.2 1 .ا.ع إ[ ا"*7 اGF*& V ا-@$ B اY'c -2
 0.25 62 .ا.ع *Hن اGF*& -3
 0.02 01 .8h >7س ود$=& -4
 0.01 5 .ا@دة إ[ T*'NB ا-ر$Y -5
 0.6 3 .8h H; إ('ن T*'N=& ه B أرtb -6
 0.2 1 (.8h ا@دة)^@ر O 8>>&  -7
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ا ا-& Tm ا"fث B  81
 .اHن اGF*&T& 8ة اGIة 
 0.85 43 (.5م) وا7ة ا7( / ب) ةا7 وا7-1
 0.03 51 .اGم/ اGب -2
 0.01 5 .ا87 اGRرب -3
 0.2 1 .أه; اY0-4
 -91
ا ا-& IV = اGل 
 .B 8h ا5.zB C@دة
 0.65 82 .أآS B .-1
 0.03 51 (.اGب واGم واdDة وا7 وا7ة)اGه; -2
 0.6 3 .وIc; اd5م-3
 0.6 3 .أه; اY0-4
 
  :ﺳﻢ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎ -2
  
ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﻯ ﺔ ﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺇﻑ ﻌﺭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﹼ 
 (1)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻭ .8491ﻋﺎﻡ  ﻬﻡﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻼﺘﻫﺠ ﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻭﺍﻝ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺘﻬﻡ ﻗﺴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﺌﻼ ﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴ% 001ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ
ﻝﻌﻤﻭﺭ، ﺍﻝﻘﺒﻭ، ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ، ﺒﺸﹼﻴﺕ، ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ، ﻴﺔ، ﻗﻁﺭﺓ، ﻋﺠﻭﺭ، ﺍﺸﺭ، ﻋﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻨﻼ، ﻭﻫﻲ ﻋ8491
   . ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ، ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ، ﺒﻴﺴﺎﻥ، ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ، ﺤﻴﻔﺎ، ﺠﹺﻠﹼﻴﺔ، ﺠﺭﺍﺵ، ﻗﻴﺴﺎﺭﻴﺔ، ﺭﺃﺱ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺎﺭ، ﺼﺭﻋﺔ، ﺯﻜﺭﻴﺎ
  
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺃﻥﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻘل   
ﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻠﺩ ﻭﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﻴﺎﻓﺎ، ، ﻭﺃﻨﹼ8491ﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﺴﻭﺍ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺃﻨﹼﻤﻨﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻡ ﻴﻨ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻤﻊ (. 311: 2991ﻋﻘل، ) ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻝﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻝﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﺃﺭﻀﻬﻡ ﻭﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥ
ﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠ( 1002)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ  ﻓﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ  ﻨﺕ ﺃﻥﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴ. ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓﻭﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺫﻜﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﻫﻭﻴﺔ،ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻥ ﺍﺴﻡ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻴﺫﻜﺭﻭ
  (. 9: 1002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ، ) ﻤﺴﻘﻁ ﺭﺃﺴﻬﻡ 
  
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻓﺈﻥ 3ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺎﻋﺎﻤﻥ ﻴﺜﻼﺜﺔ ﻭﺴﺘﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﺭ ﻪ ﻋﻠﻭﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﹼ  
ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﻼﻉ، ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ،  ﻼﻥﻭﻫﻡ ﺍﻝﺠﻴﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ 
ﻭﻴﺩل ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ  .ﺘﻠﺔﺃﻱ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﺼﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻠﻌﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤ
ﺴﺎﺭﻱ ﺃﻅﻬﺭﻩ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ  .ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺎﻻ ﻴﺯﺍل ﺤﻴ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻥ
 ، ﻤﻥ ﺃﻥ"ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ"ﻴﻥ ﺃﻭ ﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴ( 411: 1002)ﺤﻨﻔﻲ 
  ﺍﻝﺠﻴل
  ـــــــــــــــــــــــ
  :J$=، 8491 أu=ء ا`و اA(& *`$7 B ا-F; 8ل * 6 ا>ى ا7ة وا7ن ا-& ا8-*m ود أه*  3
  . I' ا7راIت ا*'N= :وا^=NB .وأIء ^7اc 8491*'NB ا-& د6 إIاc; I= آ& / (='[ Rى T. 2991. اY7ي، و7
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ﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻱ ﺃﻨﹼ. ﺔﻴﻌﻭﺩ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴ ،ﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻻﺠﺌﺔﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ  ﻥ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻫﻲﺇ" ﺒﻭﻀﻭﺡ( 0002)ﺨﻭﺭﻱ  ﻗﺎل ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ 
ﺭﺓ، ﻭﺃﻋﻴﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﺠ" ﺍﻝﺤﺎﺭﺍﺕ"ﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻓﺄﻋﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴ ﺎﻤﺎ ﻨﻤﺇﻨﹼ
ﺨﻭﺭﻱ، ) ﺔ ﻝﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺒﻪ ﻤﻁﺎﺒﻘ
  (.831: 0002
  
( %42)ﻡ، ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻻﺠﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇ ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻻ ﺒﺩ
ﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴ ﺍﻭﻫﺫ .ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻬﻡﺃﻨﹼ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻥﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻝﻼﺠﺌ"ﻤﻥ ﺃﻨﻪ  3791ﻋﺎﻡ  "ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﺩﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝﻪ ﻤﻭﺸﻴﻪ 
ﻬﻡ ﺴﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻤل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻨﹼ ﺴﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﻔﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ُﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻓﺈﻥ
ﻤﻭﺸﻴﻪ )ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺴﺅﻭلﺍﻝﻤﻝﻘﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺫﻝﻙ (. 18: 7991ﻤﺼﺭﻴﺔ، " )ﺒﺄﺭﻀﻬﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺔ، ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ، ﻓﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﻘﺭﺍﻫﻡ ﻭﺒﻠﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ(ﺩﻴﺎﻥ
 .  ﻡﺴﻜﻨﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅّلﻓﻲ ﺎﺀﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺫﻜﺭﻭﻫﺎ ﻭﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﺠ
  
  :ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﻮﻗﻊ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ -3
  
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺩﻯ ﻝﻰ ﺇﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭ" ؟ﺃﻴﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ"ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ 
 ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ، ﺃﻥ(1)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻭ .ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ  ﻓﻘﻁ( %82)ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ  (%27)
ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺍﻷﻏﻠﺏﻭﻓﻲ . 8491ﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻋﺎﻡ ﺃﻴﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭ
  .ﻗﺭﻯ ﻭﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﺍﻝﺨﻠﻴل، ﻭﻤﺩﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
  
ﺤﻴﻔﺎ ﺒﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤل "ﺎ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﻤ ﺓﻭﻫﻲ ﻁﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﻍ،ﺍ)ﺘﻘﻭل  
ﺘﻘﻊ ﺠﻨﺏ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ،  ﺃﻨﻬﺎ" ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﻗﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﻁﺭﺓ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﻡ، ﻙ)ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
: ﻓﻴﻘﻭل. ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﺃ) ﺃﻤﺎ ". ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻤﺵ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ
  ".ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﻗﺭﻴﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻫﻲ ﺠﻨﺏ"
  
ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ، ﺃﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺇﻨﹼ 
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴ
ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﺘﻌﺒﻴﺭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻝﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍ .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻨﻬﻡ
ﺭﺽ ﻭﻭﻁﻥ ﺃﻓﺎﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﻅل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ؛ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭ . ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
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ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﺏ  ﺒﻜّل ﺘﺯﺨﺭﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺤﻴ ﺎ، ﺃﻥﺃﻴﻀ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ(. 35: 1002ﺸﻌﺒﺎﻥ، ) ﻤﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ -ﻭﺏ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻝﻡ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠ
 ﻥﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭ ﺃﻥ ﺯﻋﻡﺃﻭﻝﺫﺍ . ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻤﺯﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺕ -ﻭﺠﺩﻭﺍ
ﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻤ ﻋﻥﺘﻌﺒﻴﺭ ﻝﻠﺔ ﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻬﻡ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴ
ﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺤﻘﺎﹰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺘﻘﺼ"ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺃﺼﻭﻝﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ 
 4.(0891 ,nuaT) "ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ؛ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ
    
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻝﺠﻨﺱ،  ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ  
ﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺃ ﺇﻝﻰ  (2) ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺒﻴﻨﺕ  .ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻪﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓ
ﻤﻥ  %6.48 ﺇﻥ ﺇﺫ، ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ  ﻓﺭﻭﻕ
 ﻥﻴﻌﺭﻓـﻭ  ﻥﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺫﻴ ﺍﻀﺢ ﺃﻥﻭﻓ ،ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ% 0.85ﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜ
 .ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻥ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ  ﻓﺘﺸﻴﺭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ،  ﺍﻷﺼﻠﻲﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻤﺎ 
ﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻴﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ  ﻪ ﺘﻭﺠﺩﺃﻨﹼﺇﻝﻰ  (2)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل % 3.38ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ، ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  .ﻡﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴ 4.86ﻤﻘﺎﺒل ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ 
   
 ﻉ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺍ -4
ﻥ ﺃﺭﻀﻪ، ﻭﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﺠﺭ  ﻋﺎﺵ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺩﺍﺨل ﻜّل
ﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜ ﺍﺤﺎﺘﻪ ﻝﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﺘل، ﻓﺒﻘﻲ ﺠﺯﺀﺩﻓﺌﻪ، ﻭﻴﻠﻬﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﻓﻲ ﺨﻠﻬﻡ، ﻝﻠﺒﻴﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻴﻭﻝﺩﻭﻥ ﺩﺍ
ﻓﺈﻋﺎﺩﺓ  (. 55: 9002ﺍﺸﺘﻴﺔ، )ﻡ ﺨﻴﺍﻝﺼﻔﻴﺢ ﻭﻀﻴﻕ ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺒﺭﺩ ﺃﻝﻭﺍﺡ ﻜﻠﹼ ﺎﺎ ﻭﺤﻨﻴﻨﹰﻴﺘﻭﻗﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﺸﻭﻗﹰ
 ﻝﻠﻔﺼل ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻭﻁﻨﻪ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺎﻓﻌل ﻁﺒﻴﻌﻴ ﺨﻠﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﺒﻨﺎﺀ(. 9: 0891ﺼﺎﻴﻎ، )ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﻡ " ﻝﺘﻭﺭﻴﺙ"ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ  ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ( ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ) ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻡﺇﺕ ﺃﻥ ﺃﺘﻌﺭﻑ ﻡ، ﺃﺭﺩﺘﻘﺩ
 . ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺭﻫﻡﺵ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﻴ
ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ %04 ﺃﻥﺇﻝﻰ ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ (1)ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻭﺘﺘﻔﻕ . ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ% 41ﺃﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭ% 64 ﺃﻥ، ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻭﺤﺩﺓ  (341)ﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭ( 4991)ﺍﺭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺭ
  ﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻲ ﺒﻼﻁﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﻤﻥ ﻤﺨﻴ ﻓﻲ ﻜّل( ﻋﺎﺌﻠﺔ)ﺴﻜﻨﻴﺔ 
  ـــــــــــــــــــ
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ﻤﻥ % 3.34ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ  ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻗﺩ . ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺓﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺸﺨﺹ ﻓﻭﻕ ﺴﻥ ﻜّل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻥ ﺭﺏ
 ﺃﻥﻭ ،ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴل% 9.84 ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺃﻥﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻫﺎ ﺀﺃﺒﻨﺎ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﻭﺍ  ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ
   .ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻘﻁ %8.61
  
ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ( ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ)ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ  %(68)ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ 
ﻭﻴﺼﻑ ". ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻝﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺭ ﺇﻤﻤﺎ ﻴﺅﺸﹼ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ "ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺘﺤﻀﺭ ﻭﻫﻨﺎ، ". ﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺴﻴﺭﻭ"ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ( "52: 4891)ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻜﺭﻭﺏ 
ﺔ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﻤﻴﻭﻬﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍ 5"ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺎ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﺭﻴﺔ  ﺎﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﹰ ﺜﻘﺎﻓﻴﻀﺢ ﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻨﹼﺍﺘﹼ ﺇﺫﺍﻷﺼﻠﻲ، 
  .ﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﻤﻬﺠﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ 
  
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻑﺀ ﺘﺭﺒﻁ "ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ  (2991)ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻤﺎﻝﻜﻲ ﻭﻏﻭﺒﺘﺎ  
ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ  .(53: 5002ﺸﻭﻝﺯ، )"ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ، ﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ
ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻭﺤﺠﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻭ
ﺒل ﻫﻭ  ؛ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺭﺙ ﺩﻓﺎﻝﺒﻴﺕ ﻴﻌ. ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﺒﺍﻝﺒﻴﺕ  ﻭﺍﻭﺼﻔ ﻬﻡﻨﹼﺇﻷﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺤﺘﻰ 
ﻝﻠﺠﺫﻭﺭ ﻭﻴﻨﺩﻤﺞ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻝﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻤل ﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠ
ﻭﻴﺒﻴﻥ (. 2 :0102 ,ssoR)ﻁﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎﺴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺒﻭﻭﻴﻜ ﻍ ﺃﻭﻭﻓﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﻴﺼ (.4991ﺍﻝﺯﻨﺎﺩ، )
ﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ"( 8002)ﺃﺒﺎﻫﺭ ﺍﻝﺴﻘﺎ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل . "ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  :ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ " ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ( ﻉ.ﺱ)ﻴﻘﻭل 
ﻨﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻭﺤﻴﺎﺓ ﻓﻘﺭ ﻭﺼﻌﺒﺔ، ﻭﻴﻭﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﺴﻭﺍ ﺃﺭﻏﻴﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻜﺎﻨﻭﺵ ﻴﺩﺭﺴﻭﺍ ﻻ
ﺩﻭﻨﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﻭﻫﻲ ﺯﻱ ﻤﺎ ﻫﻲ ( 05)ﺨﺒﺯ، ﻴﺴﻭﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﻭﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ( ﻉ.ﻉ)ﻭﻴﻘﻭل ".ﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻤﺢ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺒﻘﺭ، ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻫﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﻌﺭﻑ، ﺒﻜﻰ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻁﺎﺒﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺯﺍﺭﻉ  ﺃﻩ" ﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺍ ﺓﻋﺸﺭ
ﻭﺴﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺒﺯ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺍﻝﻐﻨﻡ ﻭﺘﻠﻡ ﺍﻝﺤﻁﺏ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﻏﺭﻓﺘﻴﻥ ﻭﺴﻘﻔﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺵ، ﻭﺒﻜﻰ ﻓﻲ ﺩﻭﻨﻤﻴﻥ 
  ".ﺍﺭﺽ ﻴﺯﺭﻋﻬﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﻭﻴﻭﺨﺫ ﺃﺠﺭﺓ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻭﺵ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  ﺤﻭل ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ   5
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ﻤﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻤﻌﻠﻭ ﺍﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﺩﻝﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
  
ﻋﺭﻑ ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻝﻡ " :ﺭﺓ، ﻴﻘﻭلﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻬﺠ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﺃ)
ﻨﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﺭﻴﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﻜﻤﺎﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﻫﻠﺤﻴﻥ ﻤﺘﻭﻓﻲ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﺴﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺒﺘﻨﺎ ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ، 
ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ( ﺝ.ﻱ)ﻭﺘﻘﻭل  ". ﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺠﺎﻤﻊ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﻠﻭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻠﺔﻋﻴﻭﻥ ﻤﻴ
ﺴﺘﻲ ﺤﻜﺘﻠﻲ ﺍﻨﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺤﻠﻭﺓ ﻭﻤﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﺠﻭ "ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺠﺭﺍﺵ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
  ".  ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻴﻠﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺵ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻨﺎ
  
ﺇﻨﻪ ﻜﺸﻲﺀ ﻴﺘﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﺒﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺒل  ﺎﻬﻤﻤ، ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻠﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ  ،ﺒﺠﺫﻭﺭﻩ ﻪﻜﻭﺘﻤﺴﺭﻤﺯ ﻝﻠﺘﺠﺫﻴﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺒﻌﺩ ﻋﻨﻪ ُﺃﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺤﻴﺔ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻷﻴﻘﻭﻨﺔ ﻝ ﺃﻏﻠﺏﻗﻭﻱ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ﺇﺤﺴﺎﺱ
  (8991)ﻭﻴﻘﻭل ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﺭﻭﺥ ﻜﻴﻤﺭﻝﻨﻎ (. 93: 5002ﺸﻭﻝﺯ، )
  
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻻ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ، ﻗﺭﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، " 
ﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﻴﻥ ﻤ. ﺃﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺃﺠﻴﺎل
ﻤﺎ  –ﻭﺜﺎﻝﺙ ﻭﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﻔﻴﻴﻥ ﻭﻤﻘﺘﻠﻌﻴﻥ  ﺠﻴل ﺜﺎﻥﹴ –ﺃﺤﻴﺎﺀ، ﻭﺫﺭﻴﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ 
ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭل ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻝﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻤﺭﺘﻬﺎ 
ﻴﻭﻡ ﻋﺎﺼﻑ  ﻓﻲﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﺎﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
  (.841: 8991ﻜﻴﻤﺭﻝﻨﻎ، " )8491ﺴﻨﺔ 
 
  ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻌﺎﺋﻼﻢ ،ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ( ﺭﺅﻳﺔ)ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ  -5
  
 ﺎﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ، ﺒل ﻤﻤﻨﻭﻋ ﺎﻴﺔ ﻓﻲﺤﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻏ 
ﻝﻁﻤﺱ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺤﻭ  ؛ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ . ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﻡ
ﻭﺫﻝﻙ . ﺭﺓﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺠﻝﺭﺅﻴﺔ ﺃﺭﺓ ﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻬﺠ ﻁﻔﺎلﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻷ
  " ؟ﻫل ﺸﺎﻫﺩﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ، ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺅﺍﻝﻬﻡ 
  
ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ % 07 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ، ﺃﻥ(1)ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل   
ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ % 22ﻭ ،ﺌل ﻭﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺒﻭﺴﺎﺩﺕ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭ
 ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻡﺘﻬﺍﻭﺒﻠﺩ ﺍﻫﻡﻗﺭ ﻭﺍﺸﺎﻫﺩ% 02ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻭ
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺍﻫﻡﻭﻗﺭ ﻡﺘﻬﺍﺒﻠﺩ ﻭﺍﺸﺎﻫﺩ %01ﻓﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ % 8، ﻭ (ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ)ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﻗﺭﺍﻫﻡ% 01
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ﻝﻡ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻫﺎ % 03ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل . ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺭﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﺎ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺭ،ﻉ)ﻝﻬﺎ، ﻴﻘﻭل  ﻡﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬ. ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ
 :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺘﻘﻭل ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  (01: 5002)ﻤﺎﺭﻱ ﺼﺎﻴﻎ  ﺭﻭﺯ ."ﻝﻡ ﺃﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺒﺱ ﺃﺴﻤﻌﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻠﻭﺓ"ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎ
ﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺎ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺍﻝﻭﺜﻴﻕ ﺒﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ؛ ﺒﺩﻝﻴل ﺯﻴﺎﺭﺍ، ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎﺘﺎﺭﻴﺨﻴ"
  . ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻝﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ  7691، ﻭ8491ﺩﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻋﺎﻡ ﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﺭﻭﻝﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ 
ﻭﻝﺫﺍ، ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ . ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻝﻡ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻝﺠﺌﻭﺍﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺭ
ﻤﻥ % 04ﻓﺤﻭﺍﻝﻲ . 33 :6002 ,lidaB()ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺃﻭﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ
  
ﻤﻥ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺩﺨﻭل  ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻘﻁ %22ﻝﻘﺩ ﻗﺎﻡ  
ﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺫﻜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ  ؛ﺭﺍﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﻴﺎ
ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭ. ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺴﺎﺕ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎ. ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺔﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺍﺘﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺒﻠﺩ
  : ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﺸﺎﻫﺩﻭ
  
ﺍﻩ، ﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺭﺤﺕ ﺯﺭﺘﻬﺎ " ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﻗﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ( ﺱ،ﻉ)ﻓﻴﻘﻭل    
ﻭﺸﻔﺘﻬﺎ، ﻫﻲ ﺤﻠﻭﺓ ﻭﺃﺤﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﺎﻥ، ﻭﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﻗﻌﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﻴﺕ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺘﻲ ﻭﻤﺵ 
ﺃﺨﺫﻨﻲ ﺃﺒﻭﻱ ﻭﺍﻨﺎ "ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺠﺭﺍﺵ  ﺓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﻓ( ﻱ،ﺝ)ﻭﺘﻘﻭل". ﻻﺯﻡ ﺃﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻝﺠﺭﺍﺵ، ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺵ ﻤﺒﻨﹼﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺸﻲ، ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺯﻱ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻬﺩﻭﻤﺔ ﻭﻗﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻨﺩﺨل 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫﻲ  3ﺍﻩ ﺯﺭﺘﻬﺎ ﻗﺒل ": ﻓﻴﻘﻭل ﺔﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﻴﺴﺎﺭﻴ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ، ﺯﺃ)ﺃﻤﺎ ". ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ".ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ، ﻭﻜﺎﻥﺃﺜﺭﻴﺔ
  
ﺇﺫﺍ ﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﻲ  
  . ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺍﻻﺤﺘﻼلﺒﻬﺎ  ﻴﻘﻭﻡ
    
ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ "ﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺠﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻝﻼﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ  ،ﺁﺨﺭﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺭﺒﻬﻡ  ؛ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭﻓﺭ ﺤﻅﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺇﺫ ،(ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل) "ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻔﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺒﺩﺃﺕ ﺇ "ﻗﺎﺌﻼﹰ  (2: 9002)ﻨﻭﺭ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ  ﻴﺸﻴﺭﻭ .ﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﻗﺼﺹ ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺎﺫﻩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻔﺘﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻝﻘﺭﺍﻫﻓﺘﻘﻭﻡ ﻫ ،ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻴﺩ
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ﺎﹰ ﻓﻲ ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻤﺭﻜﺒﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻴﺭﻯ ﻤﺼﺎﻝﺤ. "ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ
ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ . ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍ
ﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ  ﻫﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
 .ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ
  
ﻓﻲ  ﻫﻲﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﺼ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ 
 "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻝﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  ﺍﺍ، ﻨﻅﺭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﻴﻲ
ﺩﻴﺔ ﻓﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﺎ. ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﻔﺎﺼل 8491ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺘﺨﻴﻠﻬﺎ، 
ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ  ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ  ،ﺭﺓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺄﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨ
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. "ﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓﻷ"
  
 ﺃﻩ"  - ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹﻓﻲ  - ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ل، ﺱ)ﺘﻘﻭل  
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ( ﺡ)ﺃﻤﺎ ". ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﻭﺍﺩ ﺍﻝ
ﺸﺎﻫﺩﺕ ﻗﺭﻴﺘﻲ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﺩﻱ،  ﺁﻩ"ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻭ
ﺸﻔﺕ "ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﻤﻥ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﻙ)ﻭﺘﻘﻭل ". ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺭﻋﺎﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﻜﻲ ﺒﻠﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ، ﻤﻥ 
  ".ﻋﻥ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻭﻗﺘﻴﺵ ﺘﻬﺠﺭﺕ ﻭﺸﻔﺕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﻬﺠﺭﺍﺕ ﺇﻝﻨﺎ
  
ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ  6ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ، ﻋﺩﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  
ﻤﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻗﺘﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ  ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﻲ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ
ﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻹﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻓﻬﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻭﺴﺘ ﺜﻼﺜﺔﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻗﺒل 
  . ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻴﻭﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺜﻼﹰ
  
 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻰﺇ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻝ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﺘﻀﺢﻭ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺭﻭﺭﻫﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻝﻰﺇ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻴﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻬﻡ ﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﺨﻼل ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﻫﺫﻩ ،"ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ـﺒ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﺨل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : *-@ف *[ دور اd5م T& 6@`$` 8h ا@دة، ا(J  6
6@`$` " دة 5.zB ا*'N=B، ا6 اHي وا'I& اS(& *7Tع B 8h ا@دة ا-=ول اd5& tع 8h ا@. 7002أC ^=w، 8'B، 
  .O`ة، T*'NB 13وا=@>7 C-ر$  "ا@دة T& ا=ه ا7راI واGدب واd5م/ 01- 1/11/7002u>T 8h، 
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  :ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﻡ ﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻻﺠﺌﺔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻝﻤﺎ ﻋﺒ
  
 ﺃﺨﻭﺘﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺭﻭﺡ ﻜﻨﺎ ﻴﻭﻡ" ﺃﺒﺎﻥ ﺩﻴﺭ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺓﻋﺸﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ( ﺩ ﺍ،) ﻓﺘﻘﻭل
 ﻓﻲ( ﻡ،ﺃ) ﻭﻴﻘﻭل ".ﺩﻴﺭﺍﺒﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺃﺒﻭﻱ ﻴﻘﻠﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻴﻙ ﻤﻥ ﻨﻤﺭ ﻭﻜﻨﺎ ﺒﺎﻝﺴﺠﻥ،
". ﺒﺎﻥﺃ ﺩﻴﺭ ﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺃ ﻭﻜﻨﺕ ﺒﺎﻝﺴﺠﻥ ﻋﻤﻲ ﺍﺒﻥ ﺯﻭﺭﺃ ﺭﻭﺡﺃ ﺒﻜﻴﺕ ﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ، ﺍﻩ"ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ
 ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻤﺵ ﺒﺱ ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺤﺕ ﺃﻩ" ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺓﻋﺸﺭ ﺔﺍﻝﺴﺎﺩﺴ ﻓﻲ( ﺃ،ﺃﻉ) ﻭﻴﻘﻭل
  ". ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﺸﻔﺕ ﺤﻭﺍﻝﻴﻬﺎ،
  
،  ﻫﻡﻭﺘﻔﻜﻴﺭ ﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻴﻭﻅﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺇ: ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل  
ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻥ  ﻓﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺴﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ
ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺔ  ﺍﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺭﻤﻭﺯ ؛ﻓﺄﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ. ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻫﻭ ﺴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻋل ( 9891)ﻝﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ " ﺭﺓﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜ"ﻓﺎﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ . ﻴﺼﻌﺏ ﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ
  . ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
 
    ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺗﺮﻣﺰ  ﺃﻭ ﺗﺸﲑ 7 ﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ -6
   
ﺍﻷﺭﺽ، ﺼﻭﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻜﺎﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻁﺎﺒﻭ 
ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ . ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ؛ ﺤﻤﻠﻭﻫﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺸﺭﻴﺩﻫﻡ ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ؟ ﻫل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﺴﺭﺘﻙ ﺃﻱ ﻭﺜﺎﺌﻕ، ﺼﻭﺭ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ؛ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭ :ﺍﻝﺴﺅﺍل
ﻝﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ  ﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﺇﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ 
 . ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ
  
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﺸﻴﺎﺀ % 06، ﺃﻥ (1)ﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  
 ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻥ% 03ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ . ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻝﺩﻴﻬﻡ % 4ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ % 6ﺍﻷﺭﺽ، ﻭ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻁﺎﺒﻭ% 02ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺘﻤﺘﻠﻙ 
ﺘﺭﻤﺯ ﺃﻭ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺸﻴﺭ% 04ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل . ﺼﻭﺭ ﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ
 . ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﺭﻤﻭﺯ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﻥ ﺎﺍﻷﺭﺽ ﺃﺼﺒﺤ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭﻁﺎﺒﻭﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ    
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺒﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻝﻘﺩ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ. ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ )0891/0591 ,shcawblaH(
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ( ﺍﻝﺦ..... ﻭﺜﺎﺌﻕ، ﺼﻭﺭ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻁﺎﺒﻭ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ)ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ  7
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ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﻭﻫﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ( ﻴﺔﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻭﺍﻝﻐﺭﺒﺎل، ﻭﻜﺎﻝﻤﻨﺠل، )ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻭﻁﺎﺒﻭ
ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﺴﻼﺡ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﻭﻫﻡ ﺍﻷﻤل ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ 
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺒﺎل ﺃﻱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﻥ ( "301: 5002)ﻏﺎﺩﺓ ﻜﺭﻤﻲ  :ﺘﻘﻭلﻭ. ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻡ " ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻗﺭﻴﺏ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺎ ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺅﻗﺘﹰ
ﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﺒﺘﺘﺤﻘﻕ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺘﺤﻠﻡ 
 ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺤﻘﻬﻡ( ﺍﻝﻜﻭﺸﺎﻥ)ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﻁﺎﺒﻭﺒﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ 
 ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻗﺘﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺎﺍ ﺤﻴﺩﻭﺸﺎﻫ ،ﻪﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴ
  .ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﻭ
 
 .ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل، ﺃﻅﻬﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ   
ﻤل، ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺍﻝﻌ ،ﻓﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺭﺽ
ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺒﻘﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺫﻜﺭﻯ ﻤﺭﻴﺭﺓ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻝﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ  ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ ﺠﻴل
  
ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺎ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻝﺩﺍﺭ ﺴﻴﺩﻱ "ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ  ﻌﻤﺭﻤﻥ ﺍﻝ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﺩ) ﻓﺘﻘﻭل   
ﺙ، )ﻭﻴﻘﻭل ".  ﻤل، ﺒﻠﻜﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﻝﻠﺒﻼﺩﺃﻤﺤﺘﻔﻅﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ، ﻭﻝﺩﻴﻨﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻭ ﻭﺇﺤﻨﺎﺩﻴﺭ ﺍﺒﺎﻥ، 
ﺒﻨﻤﺘﻠﻙ ﻭﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﺍﺭ، ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ "ﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤ( ﻥ
ﺒﺱ ﻋﻨﺎ ﻤﻔﺘﺎﺡ " ﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺴﺎﻥ، ﻓﻴﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﺝ)ﺃﻤﺎ ". ﻨﻬﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍﺃﺒﻴﺤﻠﻤﻭﺍ 
  ". ﻓﻲ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻊ ﺴﻴﺩﻱ ﺇﻝﻨﺎﺍﻝﺩﺍﺭ، ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ 
  
 ﺃﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﺯل ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﺒل ﻤﻔﺘﺭﺽ، ﺃﻭ ﻤﺘﺨﻴل ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻻ ﻨﺤﻥ ﺇﺫﻥ، 
، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) لﺍﻷﻭ ﺍﻷﺼل ﻝﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺃﻝﺤﻘﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ...ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ، ﺃﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺭﻤﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﻭﻁﻥ، ﻭﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ  ﺇﻁﺎﺭﻭﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ (. 8، 7002
ﻋﻭﺩﺓ ﻻ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﻭﻙ ﻫﻨﺎﻙ  ،ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺭﻤﺯﺤﻴﺎﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ
ﺨﻴﺭﺓ ﻝﺭﻤﺯ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻼﺠﺊ، ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﻝﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍ. ﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰﻓ
 diaS drawdE ﻩﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻤﻘﻁﻊ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩ .(3002: 21ﺴﻌﺩﻱ، ) ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺭﺜﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ
  : ykS tsaL ehT retfAﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( 6891)
  
 ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺁﺨﺭ ﻝﺤﻀﻭﺭ ﺤﺠﺭﺘﻪ ﺇﻝﻰ... ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺕ، ﻋﻠﻰ ﺯ. ﺃ ﻭﺍﻝﺩ ﺸﺎﺭﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ"
 ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻗﻀﻰ ﺤﻴﻔﺎ، ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﻀﺌﻴل ﺍﻝﺴﻥ، ﻓﻲ ﻁﺎﻋﻥ ﻋﺠﻭﺯ ﺌﻠﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺎ
 ﻷﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻫﻤﺱ ﻭﺍﻵﻥ. ﻭﺃﻤﻼﻜﻪ ﺒﻴﺘﻪ ﻀﻴﺎﻉ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ
   ."ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻜﻭﺸﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﺤﻔﻅﻭﺍ: " ﻭﻋﺎﺠﺯ ﻤﻌﺩﻭﻡ
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 ﻡ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ، ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﳌﺨﻴﻢ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ
  
   :ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﻋﺎﺋﻼﻢ  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ -1
  
ﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻙ ﻝﻝﻙ ﻭﻝﻌﺎﺌﻠﺘﻙ، ﻭﻫل ﻫﻨﺎ (ﺍﻝﺒﻠﺩ/ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ)ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ "ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل  
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ  ﺭﺍﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔﺁﻫﻲ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ  "ﻙ ﻭﺃﻤﻙ ﻝﻬﺎﻴﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﺒ ،ﻝﻬﺎ
  .ﻝﻬﻡ ﻭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻡ ﻴﻭﻝﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  
ﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﻭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺇﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺎﻝﻭﺍ % 04ﺃﻥ ( 1)ﻭل ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩ 
ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻤﻬﻤﺔ /ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ% 22ﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻷﻫﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬ% 03ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﺎﺏ ( ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ)
  . ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻷﻫﻠﻪﻤﻥ ﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻭﻓﻘﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺎل  ".ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ"ﻷﻨﻬﺎ 
  
ﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻤﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺒ ﻥﺇ :ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل
ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻪ . ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ( ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ)ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺎﻀﻲ ﺃﺠﺩﺍﻫﻡ ﻭﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﺫﻩ . ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ
  : ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﻤﺜل ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ
 
ﻋﺸﺎﻥ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ، ﻭﻫﻲ " ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺴﺔ ﻋﺸﺭ (ﺱ، ﻕ) ﺘﻘﻭل 
ﻫﻠﻲ، ﺃﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻻﺸﻲ ﻝﻠﺒﻠﺩ  ﻬﺎ، ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻨﻔﺱﺠﺩﺍﺩﻱ، ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﺃ، ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼل
: ﻴﺔ ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ ﻓﻴﻘﻭلﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻤﻥ ﺍﻝ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ،ﻉﺃ)ﺃﻤﺎ ". ﺍﻷﺠﺩﺍﺩﻻﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺯﻴﻬﻡ ﺍﺭﺽ 
، ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻤﻭﺍ، ﻷﻫﻠﻲﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭﻱ، ﻭﻻﺯﻡ ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻨﻭﻝﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃ"
  ".ﻨﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻻﺯﻡ ﻨﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻨﻅﺭﺘﻨﺎ ﺯﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻨﻭ ﻻﺯﻡ ﻨﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺵ ﻻﺯﻡ ﻨﻔﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎﺃ
  
ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻫﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﺠﺩﺍﺩﻱﻋﺸﺎﻥ "ﺔ ﻋﻼﺭ ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﻡ،ﺡ)ﻭﻴﻘﻭل 
ﺃﻤﺎ  ".ﻤﺵ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻨﻬﻡﺒﻴﻘﻌﺩﻭﺍ ﻴﺘﺤﺴﺭﻭﺍ  ﺃﻩﻝﻬﺎ، ﺇﺒﻠﺩﻫﻡ، ﻭﺒﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠﻌﺔ  ﺃﻨﻬﺎﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻤﻬﻤﺔ ﺇﻝﻲ، 
ﺭﻀﻲ ﻭﺸﻭ ﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﻤﺵ ﺃ ﻁﺒﻌﺎﹰ: " ﻓﺘﻘﻭل. ﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺠﺭﺍﺵﺃﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭ( ﻱ،ﺝ)
ﻤﺭﺘﺎﺤﻴﻥ  ﺍﻨﻭ ﻜﺎﻨﻭﺼﻐﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﺎﺸﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺱ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻭ ﻷﺃﺒﻭﻱ ﺃﺘﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻴﻠ ﺃﺘﺨﻠﻰﺭﺍﺡ 
  ". ﺃﺭﻀﻨﺎﻨﻭ ﻜﻠﻨﺎ ﺒﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻷ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻨﻔﺱ 
  
ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺭ . ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻬﻡ ﻷﻫﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻝﻬﻡ ﻥﺇ%( 03)ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻋﺩﺩﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل  
ﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭﺸﺎﻫﺩﻭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﻡ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺀﺒﺄﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﺁﺒﺎ ؛ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺫﻝﻙ
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ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ . ﺃﻨﻬﻡ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺠﺭﺒﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ
  :ﻝﻸﻁﻔﺎلﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ 
  
، ﺇﻝﻬﺎﺒﻨﻨﺘﻤﻲ  ﻭﺇﺤﻨﺎﻫﻲ ﺃﺭﻀﻨﺎ "  :ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ، ﺡﺃ)ﻓﺘﻘﻭل      
ﻨﻬﺎ ﻋﺎﺸﺕ ﻷ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻤﻲ ﺒﺘﺤﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﻝﻠﻘﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻲ، ﻭﻫﻡ ﺠﺭﺒﻭﺍ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻱ ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ، ﻭﺃ ﺭﻓﻭﻫﺎﻴﻌﺒﻴﺠﻭﺯ 
ﺒﻠﺩﻱ ﻭﺒﻌﺘﺒﺭﻫﺎ " :ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ، ﻓﺘﻀﻴﻑ ﺓﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﻱ)ﺃﻤﺎ ". ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
ﻤﻌﻤﺭﻴﺵ ﺸﻔﺘﻬﺎ، ﺒﻌﺭﻓﻬﺎﺵ ﻭ ﻭﺃﻨﺎﺠﻠﻭﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻨﻭ ﻋﻴﻠﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴﻘﻁ ﺭﺍﺴﻲ، ﻷ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻨﻭﺍﺭﻀﻲ ﺃ
ﻭﺸﺠﺭﻫﺎ، ﻋﺸﺎﻥ  ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺇﻝﻨﺎﺒﻭﻱ ﺒﺘﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻭ ﺭﺍﺡ ﻴﺸﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﺃﺒﺱ 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ "  :ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ، ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻗﻁﺭﺓ، ﻓﻴﻘﻭل ﺓﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﻡ، ﻙ)ﻭﺃﻤﺎ ". ﻜﺜﺭ ﻤﻨﻲﺃﺍﻝﻭ  ﻤﻬﻤﺔﻫﻴﻙ ﻫﻲ 
". ﻭﺤﺎﺒﻴﻥ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺸﻭﻓﻭﻫﺎ ﺼﻠﻲﺍﻷﺒﻠﺩﻫﻡ  ﺇﻨﻬﺎﻋﻨﻬﺎ،  ﺃﺘﺨﻠﻰﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﻘﺩﺭﺵ ﺃﺃﻨﻬﺎ ﺒﻠﺩﻱ ﻭﻨﻔﺴﻲ 
ﻨﺎ ﺃ ﺃﻤﺎ، ﺃﻜﺜﻴﺭﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ  ﺃﻜﻴﺩ ﺃﺒﻭﻱﻗﻭﻯ ﻤﻨﻲ ﺃﻨﻭ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻷﺒﻭﻱ ﺃﺒﻴﺠﻭﺯ "  ﻓﺘﻘﻭل ﻤﺎ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻷﻫﻠﻪﺃ
  ". ﻤﺸﻔﺘﻬﺎﺵ، ﺒﺱ ﺃﺴﻤﻌﺕ ﻋﻨﻬﺎ
  
 ﺍﻝﺤﻠﻡ ﻝﻬﻡ ﻴﻤﺜل ﻓﻬﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ، ﻤﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
 ﻫﺫﻩﻓﻲ  ﻤﺘﺠﺫﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻤﻥ ﻻﺤﻅﺕ ﻜﻤﺎ. ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻫﻡ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻴﺘﻤﻨﻭﻥ ﻴﺭﻭﻩ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ
: 91) nosugreF dna atpuG ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ. ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻭﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺤﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ،
 ﺍﻝﻤﺸﺘﺘﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻊﻤﺠﺘ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺩﻻﻻﺕ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﺘﺫﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﻥ" ﺇﻝﻰ (2991
 ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ،ﺍﻝﻤﺸﺘﺘﻴﻥ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﺸﻲﺀ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﺩﻴﻥ، ﺃﻭ
  ."ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺎﻕﺨﻠﹼ ﺒﺸﻜل ﺒﻬﺎ ﻝﻴﺒﻨﻭﺍ
 
   :ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻢ ﻭﳓﻮﺍﳌﺨﻴﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳓﻮ  -2
ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻫﻲ  ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ 
ﻝﻰ ﻜﻴﻑ ﻴﺭﻯ ﺇﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ  .ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ  ﻫﻨﺎ ﺃﻱ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ؟ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺘﺠﺎﻫﻪ
  (.1ﺍﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ) ﻁﻔل ﻭﻁﻔﻠﺔ 83ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻘﻁ %67
  
ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭ ﺃﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ  %84، ﻡﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل% 67ﻤﻥ  
ﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺇ: ﻗﺎﻝﻭﺍ% 41، ﻭ (ﺒﻌﻀﻬﺎﺒﺍﻝﺘﺼﺎﻕ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ )ﻝﻠﻀﻴﻕ / ﻨﺎﻗﺩﺍﹰ ﻝﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ% 02ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻜﺎﻥ 
% 6ﻨﺎﻗﺩﺍﹰ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ % 8ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻜﺎﻥ  ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
(b إRا % 2، و $@->7 أن ا- R7م Tص 6@*0 أT|;ﻤﻨﻬﻡ % 4ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻤﺠﺒﺭﻤﻨﻬﻡ 
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ﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻋﺒ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻓﻘﻁ ﻤﻥ % 22ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل . (O داc0)Hن Rm 
  (. ﻤﺘﺄﻗﻠﻡ)
  
ﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ  ﺎﺩﺍﺌﻤ ﺎ، ﻋﻨﻭﺍﻨﹰﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜٍل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕﺘﻤﺜل   
ﻓﺎﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﻗﺎﺒﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ  .8491
ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ( ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ)ﻡ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺨﻴ. ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ
 ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜلﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺒﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺎﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ 
. ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻝﻠﺘﺭﻓﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ،
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، . ﺴﻜﻥ ﺩﻭﻥﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻼ ﻴ
ﻓﻲ ﺄﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ %( 84)، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ  ﺠﺭﺕﺍﻝﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻜﻤﺎ 
  .ﺴﺔ، ﻭﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡﻴﺌﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒ
  
ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻜﻠﻭ ﺭﻁﻭﺒﺔ، ﻭﻀﻴﻕ ﻭﺃﺯﻤﺔ "  :ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻪ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﻡ، ﺝ)ﻓﻴﻘﻭل 
ﺍﻝﻌﻴﺸﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻤﺵ : " ﻓﻴﻘﻭل . ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻼﺭﺃﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭ( ﺡ ﻡ،)ﺃﻤﺎ ". ﺴﻜﻥ
. ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﺎﻕ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﺸﺎﺭﺓﺃﻱ ﻫﻨﺎ ". ﻜﻭﻴﺴﺔ، ﻤﺵ ﻋﻴﺸﺔ، ﺒﺘﻭﺨﺫﺵ ﺭﺍﺤﺘﻙ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ
 ﺇﻝﻙﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺤﻠﻭﺓ، ﺒﺱ ﻴﻭﻡ ﻴﻜﻭﻥ "ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ( ﻡ، ﻡ)ﻭﻴﻘﻭل 
( ل، ﺱ)ﻭﺘﻘﻭل ".  ﺍﻷﺭﺽﻓﻼﺤﻴﻥ ﺒﻨﺤﺏ  ﻭﺇﺤﻨﺎ، (ﺒﻴﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ)ﻋﻘﺭ ﺩﺍﺭ ﺇﻝﻙﻤﺵ ﺯﻱ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻤﻼﻙ
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻭﺨﺫﺵ ﺭﺍﺤﺘﻭ ﻓﻴﻪ، "  :ﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑﺃﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭ
  ".ﻤﺵ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ  ﺒﺄﺭﻀﻙ ﻷﻨﻙﻭﻏﺎﺩ ﺭﺍﺡ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺤﺔ ﻝﻠﻨﻔﺱ . ﻭﺃﺯﻤﺔﻭﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺠﻨﺏ ﺒﻌﺽ، 
  
  :ﳊﻴﺎﺓ ﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍ ﲣﻴﻼﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ -3
  
ﻝﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﺇﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ  ؛ﺩﻭﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ  ﻝﻁﺒﻴﻌﺔﺘﺨﻴﻼﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺠﺭﻯ
ﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻷﺼﻠﻲ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ /ﻨﻅﺭ
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ  ﻬﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﺘﺸﺎﺒ. ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ % 67ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ  ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﻴﻡ
  .ﻭﻁﻔﻠﺔ ﻁﻔﻼ 83ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
  
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ% 67 ﺍﻝـﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﻥ% 62ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ(1)ل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﺩ  
ﻤﻨﻬﻡ % 42ﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭ ﺇ ﻭﺍﻗﺎﻝ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺄﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺒ% 81 ﻅﻥﻥ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺇﻗﺎﻝﻭﺍ 
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺄﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ % 61 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻜﻥ ﺃﻭﺴﻊ، 
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% 4ﺭﺃﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ ﻷﺼﻠﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻷﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺭﺍﺽﺍ
ﺨﻴﻡ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
  . ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ
  
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻷ ، ﺃﻥﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ   
ﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻓﻲ ﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺭﺃﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﻓ. ﺩﻭﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ  ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻓﻲ ﺒﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻝﻌل ﺫﻝﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭ. ﺎﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  .ﻓﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻌﻴﺎﻥ
  .  ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ
  
ﻏﺎﺩ ﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻁﺒﻌﺎﹰ"  ﺃﺒﺎﻥﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ( ﻡ، ﻡ)ﺭﻯ ﻴ
  ". ﻭﺍﻝﻌﻴﻠﺔ ﺠﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﻤﺵ ﻤﺸﺘﺘﻴﻥ ﺍﻷﻫلﺭﺽ ﻭﺒﻨﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺎﺤﻴﻥ، ﻭﻨﻜﻭﻥ ﻜﻠﻨﺎ، ﻜل ﺃ ﺇﻝﻨﺎﻭﻴﻜﻭﻥ 
  
ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝ، ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ  .ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﻼﻙ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺨﻴﺼﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤﺤﺭﻭﻡ %( 34)ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ  ﺃﻫلﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ . ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻓﺎﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻴﺘﻁﻠﻌﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﻴﺤﻠﻤﻭﻥ ﺒﺄﻥ . ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ
. ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻴﺕ ﺠﻴﺩ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻓﻀل، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﺃﺭﺍﺽﹴ
ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻥ ﻬﺎ، ﻭﻷﻴﻝﺇﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻷ
ﻓﺈﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻴﻠﻭﻫﺎ ﻝﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﻘﻭﺍ . ﺃﻓﻀلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ 
  .ﻓﻲ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  
ﻭ ﺔ ﺭﺃﺱ ﺃﺒﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﺒﺨﺼﻭﺹ، ﻝﻭ ﺃﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻬﺠﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻴ ﺓﻋﺸﺭ ﺔﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌ( ﺡ، ﻡ)ﻓﺘﺘﺤﺩﺙ 
ﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﺃﺤﺴﻥ، ﺒﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺎ، ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻴﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺃﻭﺴﻊ، ﻭﻭﻀﻌﻨﺎ "ﺒﺄﻨﻪ . ﻋﻤﺎﺭ
ﻨﺎ ﺃﻝﻭ "  :ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭ ﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻓﻴﻘﻭل( ﺃ، ل)ﺃﻤﺎ ". ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل
ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ( ﻱ ﺃ،)ﺃﻤﺎ ". ﻱ ﺒﻴﺕ ﻭﻤﺯﺍﺭﻉ، ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻤﺵ ﻀﻴﺎﻕ ﺯﻱ ﻫﻠﺤﻴﻥﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ
ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺒﻴﺔ " ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ  ،ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ
  ". ، ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺡ، ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﺃﺘﺄﺜﺭﺕﺍﻝﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﺘﻨﺎ 
  
ﻘﻴﺕ ﻋﻴﻠﺘﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻝﻜﺎﻥ ﻝﻭ ﺒ" ﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﻋﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ)ﻭﺘﻀﻴﻑ 
ﻴﻌﻘﺏ ﻭ". ﻝﻬﻡﺇﻜﻤﺎﻥ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻤﺸﺭﺩﻴﻥ، ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﻤﺵ  ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﻔﺴﻴﺎﺘﻨﺎ، ﻭﻤﺎﺩﻴﺎﹰ
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ﺭﺍﻀﻴﻨﺎ، ﺃﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺭﺍﺡ ﻨﻜﻭﻥ ﻓﻲ " ﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ( ﻡ)
ﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺤﺴﻥ، ﻭﻜﻤﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﺤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﺃﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﺍ
  ".   ﻤﺵ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
  
ﻓﻌﻠﻰ  .ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻝﻠ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻨﻼﺤﻅ ﻋﻤﻕ ﻤﺄﺴﺎﺓ  
ﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻭﺴﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﻴﺌﺒﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﺘﺤﻭﻝﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻏﻨﻴﺔ  ﻴﻥﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠ. ﺎﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
. ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺴﺠﺘﻬﺎ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺭﻴﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺤﻨﻴﻨﻬﻡ ﻭﺸﻭﻗﻬﻡ ﻝﻘﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
 :(001: 1002) ﺴﻌﻴﺩ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻴﻘﻭلﻓ .ﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍ
 ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﺭﺏ ﻫﻲ ،ﺸﻌﺒﺎﹰ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺸﻨﻬﺎ ﺤﺭﺏ ﺃﻋﻅﻡ ﻝﻌل"
  ."ﺠﻤﻌﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ، ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ ﺘﺨﺼﻬﻡ، ﺫﺍﻜﺭﺓ
  
   ﺻﻠﻲﺎﻥ ﺍﻷﳌﻜﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﺍﻫﺘﻤ -4
 
ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻥ ﺒﻴ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻝﻠ ﻬﻡﻭﺤﻨﻴﻨ ﻬﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﺴﺅﺍل  ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺃﻜﺩﻭﺍ %( 68)، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ (1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل )ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭ  ﺎﺍ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻨﻭﻋﺠﺩ
ﺃﻥ ﻤﻨﻬﻡ % 01 ﺃﻅﻬﺭﺍﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻥ ﺃﺠﺩﺒﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﻬﺘﻤﻋﻠﻰ 
  ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﻡ % 4 ﺃﻅﻬﺭﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭ
  
ﻋﺒﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ  ﺇﻝﻰﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
ﻜﻬﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺴ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
، ﻭﺫﻜﺭﻯ ﺍﺤﺘﻼل 8491، ﺇﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﺫﻜﺭﻯ ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ .ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ  ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﺎ ﺠﺩﻁﺒﻴﻌﻴ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﻝﻰ (53: 4991) ﻴﺸﻴﺭ ﻨﻭﺍﻑ ﺴﻼﻡﻭ .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩﻭﺍ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻭﺍ، ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭ
ﻤﺎ ﻴﺯﺍل  "ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ"ﻀﺩ ﺎ، ﻓﺎﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻥ ﻋﺎﻤﻴﻨﻀﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺴﺘ
ﺃﻥ "ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺭﻯ  ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﻻﺠﺌﻲ ﻤﻥ (9991)ﻏﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﺭﻤﻲ ﺃﻤﺎ . ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ 8491ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﺌﺘﻼﻑ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ  :ﻤﺜلﻤﻥ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻥ  ،ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻴﺠﺭﻱﺍﻝﺫﻱ ﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﻠﻌﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜ
  .(281: 5002 ،ﻤﺤﻤﻭﺩ) "ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺍﺕ
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ﺃﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺁﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﺤﻨﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ  ﻴﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺒ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
ﺠﺌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻓﺎﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﻼ. ﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰﻴﻤﺎ 
ﻝﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ  ؛ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺇﻝﻰ ﺍﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻫﻭ ﺤﻨﻴﻨﻪ "( 4991) rennraWﻭﻴﺅﻜﺩ  .ﺩﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻝﻭﻁﻨﻪ ﻭﺃﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ، ﻭ
: 7991ﺠﺭﺍﺭ ) "ﻨﻪ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺒﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪﺈﺍﻷﻤل ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓ
  : ﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻝﻸﻁﻔﺎل . (31
  
ﺁﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ "ﻌﻤﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﺩ)ﻓﺘﻘﻭل 
ﻨﻭ ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺯﺭﻉ ﺃﻱ ﺃﺸﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻨﺎ، ﺭﻏﻡ ﺃﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺒﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺒﺤﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺤﺏ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﻉ)ﺃﻤﺎ ". ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻜﻨﺎ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻻﺠﺊ ﻨﺭﺴﻡ ﻗﺭﻴﺘﻨﺎ
ﻨﺎ ﺒﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﺯﺭﻨﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻋﻨﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻘﺭﻴﺘﻨﺎ، ﻭ: "ﻓﻴﻘﻭل. ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ
   ". ﺯﻱ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ، ﻭﺒﻴﺕ ﻋﻁﺎﺏ ﺇﻝﻨﺎﺒﻼﺩ ﻜﺎﻨﺕ 
  
ﺍﺭﺠﻊ  ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﻨﻲ ﺃﻩ"  ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﻡ، ﺃ)ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
ﻨﺎ ﺒﺸﺎﺭﻙ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺘﺼﻴﺭ، ﻭﻜﻤﺎﻥ ﺒﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺃﻝﺒﻠﺩﻨﺎ، ﻭ
ﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺱ، ﻉ)ﻭﺘﺸﻴﺭ ". ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻨﻬﺎ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻫﺎﺩ ﺒﻴﺩل ﺃ ، ﻭﻤﺠﺭﺩ ﺫﻜﺭﻱﺍﻷﺼﻠﻲﻋﻭﺩ ﻝﺒﻠﺩﻱ ﺃﻥ ﺃﻋﻨﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ " ﺒﺄﻨﻪ  ﺭﺃﺱ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺎﺭ
  ".ﻨﻭ ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎﺃ
  
ﻓﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  ."ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﻴﻥ" ﺒـ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺼﻨﻔﻭﺍ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ" :ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ( 5991) ﺒﻴﺘﻴﺕ ﺠﻭﻝﻲ ﺅﻜﺩﻭﺘ 
ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺘﺭﻋﺭﻉ ﺄﻨﺸ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﻭﻫﺫﺍ. ﻫﻲ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺘﺘﻌﺯﺯ ﻥﺃﻭ ﺎﻨﺸﻴﻁﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ. ﻤﺨﻴﻤﺎﺕﺍﻝ ﻓﻲﺍﻝﻨﺎﺱ 
  . (24- 14: 5002 ،ﺸﻭﻝﺯ)" ﻤﻨﻪ ﺠﺌﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
  
ﻡ ﺩﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻨﻬﻡ ﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭﺇﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﺎﻝﻭﺍ  ﺃﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﻤﺎﺕ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ،  ﺍﻋﺩﺩﻙ ﻝ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﺎﻤﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻴﻀ
  .ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍ
  
 ﺒﺄﻱﺸﻌﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﺃﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻻ " ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺎﺭ( ﺃ ﺱ.ﻩ)ﻓﺘﻘﻭل 
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ  ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﺤﺯﻨﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ. ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻨﻭﻝﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺏﻨﻲ ﺸﻲﺀ، ﻷ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻪ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﻉ، ﺥ)ﻤﺎ ﺃ". ﻤﺸﻔﺘﻬﺎﺵ ﻭﺃﻨﺎﺸﺎﻓﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩ  ﻭﺃﻤﻲ ﻓﺄﺒﻲ ﺃﻫﻠﻲﺒﻤﺸﺎﻋﺭﻱ ﻋﻥ 
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ﻤﻌﺸﺘﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺎﻥ  ﻭﺃﻨﺎﻨﻭ ﻅﻠﻴﻨﺎ، ﺃﺨﺫﻭﻫﺎ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﺴﻴﺩﻱ ﺒﺘﻤﻨﻰ ﺃﺭﺍﺤﺕ  ﺸﻲﺇﻭﻻ " ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ ﻓﻴﻘﻭل 
 ".ﺇﻝﻲﻫﻴﻙ ﻫﻲ ﻤﺵ ﻤﻬﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥﻭﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻝﺠﻨﺱ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺍ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﺨﻴﺭ   
ﺃﻨﻪ ( 2)ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل . ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﻨﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ
 ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ
  .ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ %2.97ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل  %3.29
  
 ﺇﻝﻰ (2)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ   
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻨﺴﺏ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ، ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
  .ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ% 6.18ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل %( 001)
  
ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺄﻥﺒﻓﺤﺹ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝـﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ، ﻝﻼﺠﺌﻴﻥﺍﻝﺴﻴﺌﺔ 
ﻤﻥ % 4.97ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻭ% 001ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل  .ﻌﻭﺩﺓﻝﻠﻭﺤﻨﻴﻥ 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﺭﻓﺽ ( 2ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل )ﻠﻌﻭﺩﺓ ﻝﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ
. ﻝﻼﺠﺌـﻴﻥ  ﺄﻥ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔﺒ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ
ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻭﻴﻀـﺔ  .ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺍﻝﺠﻴﺩ
  .ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺴﻴﻨﻔﺫﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ" ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ" ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ( 8991)
  
   :ﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ -5
 ﻔﺎل ﺘﺠﺎﻩﻋﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﻁ ﺎﺘﺤﻤﻠﻬ ﺍﻝﺘﻲﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺠل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺇ 
 ﻋﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺕﻝﺴﺄ. ﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻫل ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡﺃﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻝﻠﺘﻌﺭﻑ 
ﻤﻥ %( 28)ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﻗﺩ . ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ 
ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻨﻬﻡ  % 4ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻥ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺇﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﺎﻝﻭﺍ 
ﺍﻨﻅﺭ ) ﺓﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻭﺩﻤﻨﻬﻡ % 41ﻙ ﻝﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎ
  (.1ﺠﺩﻭل 
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ﻌﻨﻰ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸ
، ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺎﺃﻴﻀ. ﻫﻡﺅﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺒﺎﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﻘ
ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ . ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﺒﺭﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ 
  .ﻥ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺇ
  
 ﺃﺒﻭﻱ ﻭﺃﻤﻲ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ" ﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻬ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﻉ) ﻓﺘﻘﻭل     
ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ( ﻡ)ﺃﻤﺎ ".  ﻨﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ، ﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻭﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻋﻠﻴﻭﻡ 
ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﺼﻴﺭ ﻓﺭﺡ  ﻭﺃﻨﻬﺎﺒﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ،  ﺃﺴﺭﺘﻲﻨﻭ ﺃﺃﻫﻡ ﺃﺸﻲ " ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﺃﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭ
ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻩ  ﻭﺃﺒﻭﻱﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ،  ﺃﺼﻠﻬﺎﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﻭﺒﺎﺴﻡ ﻋﻴﻠﺘﻨﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ  ﺤﺯﻥ ﺍﻝﻜل ﺒﻴﺭﻭﺡ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﻭ
ﻨﻭ ﺭﺍﻴﺤﻴﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺤل، ﻭ ﺇﻝﻬﺎﺒﻌﻴﺩ ﺭﺍﺡ ﻴﺼﻴﺭ  ﺃﻭﻨﻭ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺒﻴﺤﻜﻲ 
ﺒﻭﻱ ﺍﷲ ﻭ ﺃﺒﺃﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺩﻱ "ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔ  ﺓﺭﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸ( ، ﻥﺃ)ﻭﻴﻘﻭل ". ﺍﻝﺒﻼﺩ
  . ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡﻭﺒﻴﺘﻤﻨﻭﺍ ( ﺠﻠﻴﺔ) ، ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻭﺴﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻤﻜﺎﻨﺎ  ﺃﻤلﻴﺭﺤﻤﻬﻡ 
  
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺘﺤﻤل ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ %( 28)ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ، ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ 
ﺍﻝﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﻭﺴﺭﺩ  ﻓﺎﻝﺤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ. ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
" ﻝﻤﺴﻘﻁ ﺍﻝﺭﺃﺱ"ﺍﻝﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ 
ﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺇﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل . ﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭﺃﺭﺽ ﺍﻝﺠﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴ
ﻭﺘﺅﻜﺩ . ﺃﺠﻴﺎل ﺔﺃﺭﺒﻌ ﺃﻭ ﺔﺒﺭ ﺜﻼﺜﻋﺘﺭﺴﺨﺕ ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻓﻬﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ  ﺎﻴﺘﺨﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬ
ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ": ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻗﺎﺌﻠﻪﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﺒﺭ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ  (05: 5002)ﺸﻭﻝﺯ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺼﻭﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘل ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻭ
 8."ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﺸﻲ ﻭﺍﻝﺫﻭﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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  ﺩﻩ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﲟﻌﲎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎ
 
  
  :ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ -1
  
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝ ﻓﺄﻅﻬﺭﺕ. ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻋﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻤﺎ 
ﻤﻨﻬﻡ % 43ﺃﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺠﺎﺏ  ،"ﻨﻌﻡ"ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒـ % 84
ﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬ% 81، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﺎﺏ "ﻻ" ﺒـ 
ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، ﻭﻴﺩل (. 1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل)ﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠ
 .ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
 
ﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻨﹼ ﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﺭﺍﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺎ ﺃﻴﻀ( 1)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل ﻴﻅﻬﺭ ﻭ
ﻭﻏﻴﺭ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ% 45 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ %42 ﻯﺭﺃﻭ .ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ  ؛ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 9ﻤﺘﺎﻜﺩﻴﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ  ،ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺤﺩ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻜﻴﻔﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﻨﻬﻡ ﻤ% 81 ﺍﻋﺘﺒﺭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭ
  . ﻙ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﺴ ﻤﻨﻬﻡ %01
  
، ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭ  
، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ 3991ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺎﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤ .ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ
ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤل،  -ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺴﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻝﻐﻭﺹ ﻓﻴﻬﺎ-ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻨﻔﻋﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺘﺄﺯﻡ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﻓﻘﺩ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ 
ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻓﻌﺯﺯﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻭﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ، ﻭﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل، 
ﻭﺼﺎﺩﺭﺕ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﻓﻲ ﺎﹰﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ" (17: 9002)ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﺴﺎﺭﻱ ﺤﻨﻔﻲ  ،"ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ"ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺁﻻﻑ  ﺔﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺤﺘﺠﺯ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺴﺒﻌ( ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل)، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺫﻝﻙﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻝﻰ . "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ -ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻤﻌﺘﻘل، ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ 
ﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺤﻘﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﻜﻴﻌﻬﻡ، ﻝﺌﻼ ﻴ
  .  ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ" ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ"
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺀﺭﺍﺁﻗﺩﻤﻭﺍ " ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ" ﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡﻤ% 6ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ  9
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 - ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ- ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻴﻌﺘﻘﺩ  ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ . "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ"ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ، ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ " ﺭﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻁ
ﺎ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﻌﻓﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺓ ﻭ، ﻭﻝﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻀﺎل  ﺎﺍ ﺤﻴﻭﻴﻗﺩ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﻷﺼﻠﻲ ﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓ" .(181: 6002ﻨﺎﻓﻊ، )" ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
   .(61:2991 ,nosugreF dna atpuG) "ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻀﺩ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻌﺯﻭ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ 
، ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭﺃﻭ ﺒ 01،ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽﺍﻝﺜﻘﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﺒﺜﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺭﻭﻥ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ  ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃ، ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ. ﺃﻱ ﺸﻲ ﻴﺫﻜﺭ
ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺡ  ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ . ﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﻜﺂﻝﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘ
 .ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻼﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﺴﺒﻴ
  
ﺘﺤﺭﺭﺕ  ﺇﺫﺍﻌﻭﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠ "ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﺠﻭﺭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﻉ)ﺘﻘﻭل 
 ﺃﺭﺠﻌﻨﺎﺒﺎﻝﻘﻭﺓ، ﻷﻨﻭ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻨﻔﻌﺵ ﻤﻌﻬﻡ، ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻷﻨﻬﻡ ﺒﻴﺤﻜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﻝﻬﻼﺀ ﻤﺎ ( ﺃﻱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)
ﻨﻌﻡ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻝﻜﻥ " ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻼﺭ ( ﺥ)ﻭﻴﻘﻭل ". ﻝﺒﻼﺩﻨﺎ
ﺨﺫﻭﺍ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﻻﺯﻡ ﻨﺴﺘﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺃ، ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻷﻨﻭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺒﻴﻨﻔﻌﺵ ﻤﻌﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ
  11. ("ﺍﻝﻘﻭﺓ)
  
" ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( 08: 0002)ﻋﺎﺩل ﺴﻤﺎﺭﺓ  ﻴﺭﻯ ﻭ 
ﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ، ﻗﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﻭﺠﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻪ ﻴﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻻﺠﺌ ﺇﻝﻰ
ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ  (14: 5002)ﺘﺅﻜﺩ ﻫﻠﻴﻨﺎ ﺸﻭﻝﺯ ﻭ. ل ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼ
ﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻭﻴﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ . ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺎﻙ ﻤﺴﻝﻴﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺤﻔﺯ  ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺘﺄﺨﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺯﻥ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺘﻌﺯﺯﻭﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ  ،ﺎﻝﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻅﻠﻡ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬ
  .ﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓﻴﻭﺃﻴﺩ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 8691ﺒﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ "( 2991)ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ  ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ  ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻝﻡ ﻴﻔﻜﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ. ﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭ
، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 8491ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻗﺒل 
ﺴﻁﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻥ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﻴﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺃﺘﺩﻤﻴﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺩ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ "ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ"ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ ﻀﻤﻥ . "ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻁﺘﻪ ﺎﺴﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻭﺃﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻜﺘﻠﻙ 
  . (403 -303: 3002ﺘﺎﻜﻤﺒﺭﻍ، ) ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
  
ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺩ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﻴل ، ﺃﻥ ﺘﻭﺤ%(81)ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻋﺩﺩﺭﺃﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ     
ﺄﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺫﻝﻙ ﺒ ﺴﻭﻏﻭﺍﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﻗﺩ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ
ﻬﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺠﺒ( ﺤﺭﻜﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ)ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ، ﺇﻨﻤﺎ ﺇ: ﻬﻡ ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ، ﻭﻜﺄﻨﹼ"ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ"ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻫﻡ  ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ
  . ﺤﺭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻴﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﹼ
  
. ﺼﻌﺏ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻫﺎﺩ ﺇﻥ" ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ل)ﻓﻴﻘﻭل 
ﻨﻭ ﺃﻥ ﻅﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺘﻘﺎﺘل ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ، ﻭﻨﺎﺴﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺇﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩﻨﺎ، ﻭ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ( ﻡ، ﻙ)ﻭﻴﻘﻭل ". ﺍﻷﻭل، ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﺩﻭ ﻓﺘﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﺩﻭﻨﺎ 
، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻴﺴﻭﻩ ﺤل ﻭﻴﻠﻁﻌﻭ  ﻨﻭ ﻨﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻨﺎ، ﻨﺼﻴﺭ ﻓﺼﺎﺌل ﻤﺘﻭﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ،ﺃ ﻤﺘﺄﻤل ﺃﻩ" ﻗﺭﻴﺔ ﻗﻁﺭﺓ
  ". ﺃﻜﺜﺭﻤﺵ ﺒﻠﺩﻫﻡ، ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺘﻘﺭﺏ ﻝﺒﻌﺽ  ﻷﻨﻬﺎ
  
ﻤﻥ % 64، ﻓﻬﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻲ (ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒـ ﻻ)ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
، "ﻻ"ـ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒ% 64ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝـ ( 1)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ،ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻥﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ % 41 ﻓﻜﺎﻥ 21.ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﻫﻡ ﻭ
ﻝﻥ ﺘﺴﻤﺢ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺃﻥ % 8ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل  ،ﺴﺘﻌﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ "ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ"ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﻗﺩ ﻷﻥ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ  ؛ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺒﺈﻤﻨﻬﻡ % 8ﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻷ
ﻤﻥ ﺃﻥ ( 0102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ  ﺃﻜﺩﺘﻪﻭﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ  ."ﻴﻬﻭﺩ"ﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻭﺃﺼﺒﺢ  ﺘﻐﻴﺭﺕ،
، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﺤل "ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ"ﻝﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺨل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"
  . "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻋﻥ ﺩﻭﻝﺔ  ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ
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ﺍﻝﻘﺘﺎﻝﻴﺔ  ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺎﹰ، ﻭﻫﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺃﻗﻭﻯ ﻋﺴﻜﺭﻴ "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ"ل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎ 
 "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ"ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺯﺯﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ 
ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺍل ﺍﻤﻥ ﺃﻗﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ . ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 8002ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺃﻭﺍﺨﺭﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ 
  : ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺇﻝﻰ ﺍﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻥﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭ
ﻨﺭﺠﻊ، ﻓﻲ ﻏﺯﺓ  ﺇﺤﻨﺎ ﺃﻨﻭﺍﻤﺘﻭﻗﻌﺵ  ﻻ"ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻼﺭ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﻡ،ﺡ)ﻴﻘﻭل 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ( ،ﻉﺃ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭل ". ﻤﻨﺘﺼﺭﻭﺵ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻫﺎﻥ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻨﺘﺼﺭ ﻭﻨﻁﺭﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﺼﻌﺏ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﺎ، ﻭﺇﺤﻨﺎ ﻀﻌﺎﻑ  ﻷﻨﻭ، (ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ)ﻨﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ ﺃﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ " ﻗﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺎﺭ  ﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥﺃﻭ
  ". ﻤﺵ ﺯﻴﻬﻡ
ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺃﻱ ﻻﺠﺊ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل" ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻘﺎﺌﻕﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻋﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ  
  .8491ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ل، ﺭ)ﻭﺘﻘﻭل 
". ﻗﻠﻴل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺵ ﺭﺍﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺴﻤﺤﻭﻝﻨﺎ ﻨﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ" ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
 ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻷ: " ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﻓﺘﻘﻭل( ، ﻙﺃ)ﺃﻤﺎ 
  ".ﺭﺍﺡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻁﺭﺩﻭﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺠﻌﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍﻷﻨﻭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﺤﺘﻠﻭﻫﺎ، 
ﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻻﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍ 31 ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻋﺭﻗﻲ 8491ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 ، ﻭﺃﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ"ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ"ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺤﻭﻝﺕ ﻭ. ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
 ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ 41.، ﻭﻏﻴﺭﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺒﺭﻴﺔ"ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ"ﺼﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ
  .ﻓﺎﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
  
ﺨﺫﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﺵ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻷ ﻻ"ﻝﻘﺒﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ( ﻉ،ﻉ)ﻓﻴﻘﻭل 
ﻻ  ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻻ"  :ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﻋﺔ ﻓﺘﻘﻭل( ،ﻉﺃ)ﺃﻤﺎ ". ﺩ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺯلﺍﻝﺒﻼ
ﻤﻨﺎ  ﺃﻗﻭﻯﻨﻭ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺃﻱ . ﻨﻭﺍ ﺒﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼلﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻷ ﺔﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻭﺠﺩ 
  ". ﻜﻤﺎﻥ
ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺃﻥ% 64ﺎﺕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒ 
ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ  "ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ"ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل . ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻠﺕ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل، ﻭﻤﻨﻌﺘﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻼﺡ  ﺎﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴ
ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﻤﻌﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﻋﻭﺩﺓ ﺃﻱ ﻻﺠﺊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻭﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ
ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺃﻥ  ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺭﻭﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ ."لﺇﺴﺭﺍﺌﻴ"ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﺩﻭﻝﺔ  ﺇﻝﻰ ﺇﻁﺎﺭ
  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﺩﻡ
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ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺭﻜﺯﺕ . ﻭﻝﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ
ﻋﺩﻡ ﺜﻡ ، "ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ"ﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻭل ﻤﺅﺸﺭ 
  . "ﻴﻬﻭﺩ"ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻜﺎﻥ / ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺜﻡ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻷﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ،  "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل" ﺴﻤﺎﺡ
  
ﺘﻭﺠﺩ  ﻪﺃﻨﹼ( 2) ﺍﻝﺠﺩﻭلﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻨﺕﺒﻴﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ 
ﻤﻥ  %8.35 ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨ، ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ %7.14ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﺘﻘﺩﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻭﻝﻌل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ . ﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻝﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﺭﺃﻭﺍ
ﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻥ ﻭﺁﻤﺎﻝﻬﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻻ
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  
ﻨﺴﺏ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺇﻝﻰ ( 2)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ، ﻓﺄﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻷﺜﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ    
ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  %3.29ﺤﻴﺙ ﺇﻥ  ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ 
  .ﻡﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴ %3.33ﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﻝﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ
  
  51 (491) ﺭﺍﻟﻘﺮﺍ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﳓﻮﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  -2
  
ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ  (491)ﺭﻗﻡ ﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ  
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻝﻰ ﺇﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺴﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﻨﺎﺀ. ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  ؟"ﺭﻑ ﻋﻨﻪ،  ﻭﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌ(491)ﻫل ﺴﻤﻌﺕ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ " ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻵﺘﻲ
  
ﻝﻡ % 04، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل (491)ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ % 06ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ( 1)ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل
 (36)ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻅﻼﻝﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  (491)ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻭﻝﻭ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ . ﻴﺴﻤﻌﻭﺍ ﺒﻪ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺩﻭﻥﻥ ﻴﻌﻴﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺃﻥ ﺍﻝﻔ( 31: 7991)ﻴﺎ ﺯﺭﻴﻕ ، ﻴﺭﻯ ﺇﻴﻠﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ .ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ
ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﺤﻕ  ؛ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ( 3ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ) 491ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ 
 61. ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻷﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
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ﻫل ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺫﺍﻜﺭﺓ : ﻓﺎﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ .(491)ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  
ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ؟ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ  (36)ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻋﻠﻰ  (491)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔﹰ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﺃﻱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ  ،ﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌ
ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ % 21ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ( 1)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ% 06
  .ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﺴﻁﺤﻲ ﺠﺩﺍﹰﻤﻨﻬﻡ % 22ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻋﻨﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ % 02 ﺃﻥ، ﻭ(491)
  
ﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒ 
ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻋﻥ 
ﺍﻨﻅﺭ )ﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻬﻡ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠ. ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﻼﻗﻠﻴ ﻋﺩﺩﺍ، ﻭﻝﻜﻥ (1ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﻓﻲ  6، 5، 4، 3، 1 ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻝﺩﻴﻬﻡ % 06 ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل،ﻭﻝﻜﻥ (. 1ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺍﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل )ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ
  : ﺭﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍ. ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻨﻪ
    
ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، " (491ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ)ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﺠﻭﺭ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ،ﺡ)ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻤﻥ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺡ،ﻉ)ﺃﻤﺎ". ﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻁﻠﻌﺘﻭﺍ، ﻭﻫﻭ ﺒﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﺯﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﺘﺸﺭﺩﻭﺍ ﻻﺯﻡ ﻨﻭ ﻻﺃﻫﻭ ﺒﻴﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭ" :ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ  ﻓﺘﻘﻭل
ﺃﺨﺫﻨﺎﻩ ﻓﻲ " ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺠﺭﺍﺵ ( ﻱ، ﺝ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭل". ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ 
ﻡ، )". ﻨﻭ ﺒﺼﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺼﺩﺭﺘﻭﺍﺃﺒﻴﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭ" ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ"ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  
ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺒﻨﺹ" ﺔ ﻋﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻨﺸﻴﺔ ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﺝ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ". ، ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ8491ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻷﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ " ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ( ﺱ، ﻉ)ﻴﺸﻴﺭ 
، ﺍﺼﺩﺭﺘﻭﺍ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺵ 84ﻝﻠﻲ ﻜﺒﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍ
  ". ﻤﺘﺫﻜﺭ ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ
  
، ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ (491)ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭل، ﻭ  
ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ( 9002)ﻗﻭﺭﻨﺕ ﻭﻗﻴﺴﺕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﻭﻝﻲ 
 %9.02ﺃﻥ  ،ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ 22 ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  (491)ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ  ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ % 06، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻨﺎﻫﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
ﻨﻪ ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻭﻝﻭ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﺃ، ﺇﻝﹼﺎ (491)ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل . ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺩﻭﻝﻴﺎﹰ (491)ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
 56
ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺘﺒﻘﻰ  ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ. ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺜﻡﻭ ،ﻤﻌﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻡﻝﻴﺱ ﻝﻬ ﻝﺫﻴﻥﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍ ﺔﻤﻬﻭﻝ ﺔﻨﺴﺒ
ﻝﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻫل ﺄﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻤﺴﺇﻝﻰ ﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻫﻨﺎ
  .ﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴ
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، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل "ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺸﻭ ﺒﻴﻌﻨﻴﻠﻙ " ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻙ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ؟ "ﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻵﺘﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍ   
ﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌ. ﺭﺍﺌﻬﻡ ﺘﺠﺎﻫﻪﺁﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺇﺍﻝﺘﻌﺭﻑ 
ﻓﻲ  .ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ% 25ﺃﻥ ( 1)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎل % 01ﻭﺩﻴﻨﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ " ﻤﻘﺩﺱ"ﺤﻕ ﺃﻨﻪ % 02ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ 
ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ % 6ﺍﻨﺘﺯﻋﺕ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻷﻤﻼﻜﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺄﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒ% 2ﻝﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻓﻘﻁ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ
  
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻁﻥ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  
ﻭﻏﻴﺭ  ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺃﺠﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻝﻁﺭﺩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻴﺴﻤﻰ 
  (.16: 5002ﺸﺎﻫﻴﻥ، ) ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻬﻤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ 
  
ﻼﺠﺌﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻝ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ
. ﺭﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﻝﻰ ﻨﻴﻴﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﻴﺭﻯ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭ .ﻭﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
 ﺜﻼﺜﺔﻜﺭﻫﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﺵ ُﺃﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻷﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ،(51: 7002)ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﺎﺭﻱ ﺤﻨﻔﻲ 
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ  ﺤﺘﻀﻥﺘﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻝﻡ ﻴﺌﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺒ ﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻏﺭﺒﺎﺀﻴﻭﺴﺘ
  (: ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻋﻨﻪ)ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻬﻡ . ﺒﺎﻝﺘﺭﺤﺎﺏ
 
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻙ " ﺤﻭل ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ، ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺃ، ﺡ)ﻭﺘﻘﻭل 
ﻨﻭ ﻨﺭﺠﻊ ﻝﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﺇﻝﻨﺎ، ﻭﻨﺭﺠﻊ ﻨﻌﻴﺵ ﺃﺒﻴﻌﻨﻲ " (ﺸﻭ ﺒﻴﻌﻨﻴﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ) "؟ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
  ".ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﻔﺵ ﺤﺩﺍ ﻫﺠﺭﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻩﺒﺭ ﻤﺜﻼﹰ. ﺯﻱ ﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ
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ﺃﻨﻭﺍ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﺒﻠﺩﻭﺍ "ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥﻓﻲ ( ﻡ، ﺝ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭل  
" ﻨﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﻠﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺃﺠﺩﺍﺩﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻤﻜﺎﻥ 
ﻤﻠﻜﻨﺎ،  ﺃﺭﺍﻀﻴﻨﺎ ﻨﻭﺃﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻴﻌﻨﻴﻠﻲ " ﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﺎﺃﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ( ﻍ، ﺍ)ﺃﻤﺎ 
  ". ﺭﺍﻀﻴﻨﺎﺃﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻭﺠﺫﻭﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ
  
ﺭﻤﺯ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، "ﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍ ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﻉ، ﺩ)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ 
". ﺭﺍﻀﻴﻬﻡﺃ، ﻭﺒﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻜل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻝﻨﺎﺇﺭﻤﺯ ﻝﻠﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺤﻕ ﻭﺒﻴ
ﺸﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﺤﻴﺎﻨﺘﺎ ﺇﺒﻴﻌﻨﻴﻠﻲ " :ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﺘﻘﻭلﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ( ﺡ)
ﺼﻠﻲ، ﻤﺵ ﺯﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻅل ﺒﺘﻬﺠﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻭﺍ ﺍﻷ ﺍﻝﻼﺠﺊﻨﻭ ﺃﻭﻫﻭ  ،ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺸﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﻤﻨﺎ ﻻﺠﺌﻴﻥ
ﻨﻲ ﺃﻨﻲ ﺘﻬﺠﺭﺕ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻱ، ﻭﺒﺸﻌﺭ ﺃﻨﻲ ﻻﺠﺌﺔ، ﺃﻨﺎ ﻭﺼﺤﺒﺎﺘﻲ، ﻭﺒﺸﻌﺭ ﺒﻨﻘﺹ ﺃﻓﻲ ﺒﻠﺩﻭﺍ، ﻭﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ 
  ". ﺔ ﻋﺸﺎﻥ ﺘﻬﺠﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻨﺎﻏﺭﻴﺒ
  
ﺇﻻ  .ﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻝﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻝﻬﻡﻝ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ
         ﻭ. ﻙ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢﻝﻨﻪ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﺃ
ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺒﻘﺩﺴﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ،ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﺒﻁ ﻭﻗﺩ    
ﻋﻠﻰ . ﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓﺌﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﺒﻨﺎ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺫﺭﻴﺔﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻼﻙ، ﺃﻭ 
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺃﻥ  ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺤﻕﹼﺃﻱ ﺤﺎل، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻹ
ﻨﻪ ﻋﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺄﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻌﺒﻴﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺍﺤﺩﺃﺔ ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
  . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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  :ﺔ ﲝﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴ ﺟﻬﺎﺕ
  
  ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺒﺤﻮﺛﲔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌ( ﺍﳌﺼﺪﺭ)ﺍﳉﻬﺔ  -1
  
ﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﺠﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴ"، ﺇﻝﻰ (7891)ﻴﺸﻴﺭ ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﺩ  
ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﻨﻀﻭﺝ ﻗﻠﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻴل ﺴﺘﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ، . (8: 7002ﻋﻤﺭﻭ، )" ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺴﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻥ ( ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ)ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻥ ﻭﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺇﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ 
  .  ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﺍﻝﺒﻠﺩ،  ﻝﻰ ﺤﻴﺎﺓﺇﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍ % 84ﺃﻥ  (1)ﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻭ
ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ % 01ﻨﻤﺎ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ، ﺒﻴ ﻋﺒﺭﻤﻨﻬﻡ % 03ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  ﻋﺒﺭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ( 4002)ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺭﻤﻴﻥ ﻋﻴﺴﻰ . ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ
ﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺠﺩ ﻭﺍﻝﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ( 51 – 7)ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﺭ
ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻬﻡ ﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ( 7002)ﺍﻝﺯﺒﻥ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺇﻝﻰﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺘﻔﻕ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ  .ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
/ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ  ﻴﻥﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠ (7)ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺎﺴﻴﺎﺴﻴ ﺎﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻴﺤﻤل ﻭﻋﻴﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺤﻴﺙ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻀﻭﺭ ( ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ)ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ 
  . ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻭﺒﺎﻥ ﺫﺍﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﻫ
  
 ؛ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺏ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻴﻠﻌ  
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺼﻼﺘﻬﻡ ﺒﺄﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، 
 ﻴﺭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ ﺒﻤﺎﻀﻴﻬﻡﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺫﻜﺵ، ﻭﻴﻋﻥ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌ ﺍﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ
ﻨﻜﻭﺼﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻷﻓﻀل، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ ﻭﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﺯﺭﻋﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ
  (. 1: 8002ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩ، )ﺒﺎﻝﺼﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ 
  
ﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ  ﺓ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩﻭﺍﻝﺠﺩ ﺍﻝﺠﺩ ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩ  
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ( ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ)ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻫل ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺘﺫﻜﻴﺭﻫﻡ  ،(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل)
ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺘﻌﻭﺩﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺒﻭﺼﻔﻨﺎ ﻓﻨﺤﻥ . ﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡﺩﺓ ﺇﺒﺎﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻭﺏ، ﻭﺤﻘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻌﻭ
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ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ ،ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻋﻥﻨﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻨﺎ ﻭﺁﺒﺎﺌﻨﺎ 
   . ﻤﺨﻴﻠﺘﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻡ ﺭﺴﻤﻭﺍ ﻝﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻭﻨﺤﻥ ﻤﺎ ﺯﻝﻨﺎ ﻨﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻸﺭﺽ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ  (5002: 24)ﺎ ﺸﻭﻝﺯﺘﺅﻜﺩ ﻫﻠﻴﻨﻭ
 ﺃﻥﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺘﻤﺜل ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﻴﺨﺒﺭﻩ ﺒﻌﺎﻁﻔﺔ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻩ
 .ﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷ ﺇﺒﻘﺎﺀﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ  - ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ –ﺍﻷﻫل 
 ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍ ﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﻝﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ
  .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﻔﺎﺩ
  
ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻨﻘل  ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺴﺠﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ  
ﻜﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺴﺭﺩ  ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ/ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻨﻘل ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ،ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﺒﺭﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻝﻸﺭﺽ 
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺎ . ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺯﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻘﺩﻭﻫﺎ ﺭﻏﻤﺎﹰ ﻋﻨﻬﻡﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺎﻷﺭﺽ 
ﺴﺭﺩ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻨﺯل  ﻋﺒﺭﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺤﺎﻭل  ﻤﻥ ﺃﻥ( 2002) nerG aniN ﻨﻴﻨﺎ ﻗﺭﻴﻥ ﺒﻴﻨﺘﻪ
 :2002 ,nerG)ﺔﻴﺜﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﺤﺩﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝ
   (.7
  
ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ " ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭﻫﺫﺍ ﻓﻲ " ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ"ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ( 21: 6002)ﻴﺸﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩﻱ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻝﺤﻜﺎﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ  ﻤﻥ ،ﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩﻱ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺃﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ  (8991)ﺭﻭﺯ ﻤﺎﺭﻱ ﺼﺎﻴﻎ ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ  ."ﻭﺍﻝﻁﺎﻫﺭ
 ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰﻭﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ  ،ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻝﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻨﺼﻴﺔ
  .(55: 7002 ،ﻋﻤﺭﻭ)ﻜﻠﻴﺎﹰ  ﻰﺃﻥ ﺘﻤﺤ
  
  :ﻨﻬﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﱵ ﲰﻊ ﻣ/ﺍﳉﻬﺔ-2
  
 ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻕﹼ% 001ﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤ ،(1)ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺭﺍﺴﺔﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩ 
ﻤﻨﻬﻡ % 03 ﻭ، (ﻤﺼﺩﺭ) ﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺠﻬﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺴﻤﻊ ﻤﻥ % 65 ﻥﺇﺤﻴﺙ  ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ (. ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻝﺠﺩ ﻭﺍﻝﺠﺩﺓ)ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﻡ 
ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻗﺩ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ % 5.59ﻤﻥ ﺃﻥ ( 9002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﻭﻝﻲ 
  .ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
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ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻭﺇﻜﺴﺎﺏ  ،ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺘﻠﻌﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ   
ﻫﻨﺎ، ﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻥ ﻤ. ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
  : ، ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ(ﻤﺼﺩﺭ)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  
 ﺃﻤﻲ ﺃﻫﻠﻲﻋﻨﻭ ﻤﻥ  ﺃﺴﻤﻌﺕ"  ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑﻤﻥ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ، ﺡﺃ)ﺘﻘﻭل 
ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ( ﺽ، ﺯ)ﺃﻤﺎ ". ﻭﻋﻤﻲ ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻭﺴﺘﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻭﺨﻭﺍﺘﻲ ﻭﺃﻤﻲ ﺃﺒﻭﻱﻋﻨﻭ ﻤﻥ  ﻭﺃﺴﻤﻌﺕﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﺤﻜﻲ ﻋﻨﻭ، : " ﺒﺸﻴﺕ ﻓﺘﻘﻭل ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  ". ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻤﺎﻤﻲ، ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ، ﺍﻝﻜل ﺒﻴﺤﻜﻲ ﻋﻨﻭ ﺤﺘﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ
  
ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ  ﺎﻤﻬﻤ ﺍﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻝﻘﺩ ﺒﻴ
  : ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
  
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺃﺒﺎﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺓﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ( ﺡ)ﻓﺘﻘﻭل  
ﺴﻤﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻠﺒﻭﺍ ﻤﻨﺎ  ﺃﻜﺒﺭﺕﺴﺘﻲ ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺤﺩ ﻤﺎ  ﺃﺠﺩﺍﺩﻱﻤﻥ  " ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻨﻭ ﻤﻥ ﻋ ﺃﺴﻤﻌﺕ"  :ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﻗﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺘﻴﻑ ﻓﻴﻘﻭل( ﻡ)ﺃﻤﺎ . ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺃﺨﺫﻭﻩ
  ". ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻭﺃﻫل ﺃﺒﻭﻱ
  
ﻝﻪ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺎﺘﺎﺭﻴﺨﻴ -ﺎﺴﻴﺎﺴﻴ ﺎﻤﻔﻬﻭﻤﺒﻭﺼﻔﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ، ﺃﻥ 
ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ "ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ"ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ( 3991) zterePﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻕ 
  :ﻗﺎﺌﻼﹰ، 8491
  
ﻝﻠﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  ﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﺩﺍﹰ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰﺍﻜﺘﺴﺏ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴ" 
ﻝﻠﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ،  ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ" ﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺃ"ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ 
ﺭ ﻨﻔﺫ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒ
ﻓﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ . ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﻤ
: 3002 ،ﺘﺎﻜﻤﺒﺭﻍ)" ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺭﻤﺯ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻴﺯﻴل ﻭﺼﻤﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ
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  .2ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺕﺍﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻝﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ       1
  ﺍﻝﺠﻨﺱ
    (ﻻ ﻴﻌﺭﻑ)ﻻ   (ﻴﻌﺭﻑ)ﻨﻌﻡ 
  
  ذآ
  22
  %6.48
  
  4
  %4.51
  62
  %0.25
  
  
  أ
  41
  %3.85
  01
  %7.14
  42
  %0.84
  
  اع
  63
  %0.27
  41
  %0.82
  05
  %0.001
  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ  2
  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ
  (ﻻ ﻴﻌﺭﻑ)ﻻ   (ﻴﻌﺭﻑ)ﻨﻌﻡ 
  
  
  أل ا
  62
  %4.86
  
  21
  %6.13
  83
  %0.36
  
  
  ال  رج ا
  01
  %3.38
  2
  %7.61
  21
  %0.73
  
  اع
  63
  %0.27
  41
  %0.82
  05
  %0.001
  ا>هم 3D,دة  3
  ا'T
    1B 3D,دة  3D,دة 9 ا>هم  U 1B
  %8.3   1  ذآ  
  
  1
  %8.3
  
  42
  %3.29
  62
  %0.36
  
  %7.61  4  أW0  
  1
  %2.4
  91
  %2.97
  
  42
  %0.73
  %  0.01  5  ا',ع  
  2
  %0.4 
  34
  %0.68
 
  05
  %    0.001
  ﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓﺍﻻﻫﺘﻤﺎ  4
  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ
    ﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻗﻠﻴل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻡ
  % 0.31   5  أXKل اAB   
  
  2
  % 3.5
  
  13
  % 6.18
  83
  %0.67
  
  % 0  0  ا[XKل  Zرج اAB  
  0
  % 0
  21
  % 001
  
  21
  %0.42
  %   0.01  5  ا',ع  
  2
  %0.4 
  34
  %0.68
 
  05
  %    0.001
  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  5
  ﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﻭﻀ
    ﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻗﻠﻴل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻡ
  %7.41   5  رديء/  
  
  2
  %9.5
  
  72
  %4.97
  43
  %0.86
  
  %0  0  ,^  
  0
  %0
  4
  %001
  
  4
  %0.8
  %0  0  
   
  0
  %0
  01
  %001
  01
  %02
 17
  %0  0  ز  
  0
  %0
  2
  %0.4
  2
  %0.4
  %  0.01  5  ا',ع  
  2
  %0.4 
  34
  %0.68
 
  05
  %    0.001
  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  6
  ﺍﻝﺠﻨﺱ 
    ﻨﻌﻡ  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ  ﻻ
  %1.32   6  ذآ  
  
  6
  %1.32
  
  41
  %8.35
  62
  %0.25
  
  %8.54  11  أW0  
  3
  %5.21
  01
  %7.14
  
  42
  %0.84
  %  0.49  71  ا',ع  
  9
  %0.81 
  42
  %5.43
 
  05
  %    0.001
  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  7            
  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ
    ﻨﻌﻡ  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ  ﻻ
  %8.63   41  أXKل اAB  
  
  4
  %5.01
  
  02
  %6.25
  83
  %0.67
  
  %0.52  3  ا[XKل  Zرج اAB  
  5
  %7.14
  4
  %3.33
  
  21
  %0.42
  %  0.43  71  ا',ع  
  9
  %0.81 
  42
  %5.84
 
  05
  %    0.001
 
 
 
 
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  ﺍﳋﻼﺻﺔ
  
 ﺍﻷﺼﻠﻲﻝﺤﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ  ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻬﻡﻭﻤﻌﺎﺭﻓ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺕﺘﻨﺎﻭﻝ  
ﻠﻤﻜﺎﻥ ﻝ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ :ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔﻭﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﻪﻴﻝﺇﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺭﺓ ﻭﻨﺤﻭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠ
ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ  ،ﻝﻌﻭﺩﺓﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎ ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩﺃﻫﻤﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭ ﺍﻷﺼﻠﻲ
 ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﻕﹼ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﻕﹼ. ﺘﺨﻴﻠﻪ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭ
. ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭ/ ﻭﺠﻬﺎﺕ. ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺎﻝﺔ " ﻴﺔﺍﻝﺠﻤﻌ"ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻝﻫﻨﺎ ﺃﻥ :ﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩ
، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ (9002)ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻠﻭﺩ ﺩﻭﺒﺎﺭ 
  . 8491ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻋﺎﻡ  ﻫﺠﺭﺕﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻨﺴﺒﺔﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
 
ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ( ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺃﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ) ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﹰﻝﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﻝﻲ ، ﺘﺒﻴﻥﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  
 ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ،(1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل) ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻁﻔﺎل ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﻷﺴﺭﺓ، 
ﺘﻲ ﺍﻗﺘﻠﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝ/ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ
ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ، )ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ  ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺃﻥ. ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل (0891/0591 ,shcawblaH" )ﻋﻴﺔﺎﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﻤ"ﻀﻤﻥ  ﻌﻲ؛ ﺃﻱﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺠﻤ ﺕﺠﺎﺀ( ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ  ﻬﺎﻨﻔﺴﺃﺭﻕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻴﻌﻁﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺒﻁ( ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ)ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ . ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎﹰ
  
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝ ﻋﻠﻰﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﺎﻋﺩ ﺒﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﺜﺭ  ، ﻓﺎﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱﺍﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ   
ﻅﻠﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺴﻤﺎﺕ ﻝﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ، ﻭﻫﻲﺇﻝﻰ ﺍﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ 
  . ﻤﺎﺕﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺴﻜﹼ
  
 ﻥ، ﻓﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴ(491)ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻘﺭﺍﺭ ﺤﻕﹼﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ    
ﺎﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭ ﻓ. ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ
ﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼ ﻼﻗﻠﻴ ﻋﺩﺩﺍ، ﻭﻝﻜﻥ (1ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل  6، 5، 4، 3، 1ﺍﻨﻅﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل )ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
  .ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻘل ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ
  
ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺎﻙ ﻀﻌﻔﹰﻝﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰﻭ   
، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ (1002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ  ؛8002؛ ﺸﻁﻲ ﻭﻫﻭﻨﺕ 4002ﻋﻴﺴﻰ )ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺭ، ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻭﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ، ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻬﺠ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ
  .  ﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻻﺴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ
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ﺍﻷﺭﺽ،  ﻭﻁﺎﺒﻭﻓﻼﻡ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ، ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻜﺎﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷ" ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ"ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭ  
ﻝﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ، ﻜﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺙ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰ ﻓﺒﺩﺎﻭﺃﺤ
   . ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ( ﺍﻷﺼﻠﻲ)ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﻴل 
ﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺭﻤﻭﺯ ؛ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ" ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ" ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥﻭ     
، ﻫﻭ ﺴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ (9891)ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ " ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ"ﻓﺎﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ . ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ، ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ  .ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ
ﻓﺎﻝﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ  .ﻝﻠﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻝﻠﻨﺴﻴﺎﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ( ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ)ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ 
  .ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻭﺭﻤﻭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ
  
ﻀﺩ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻜﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ( ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ)ﻭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺇﻝﻰ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻤﺭﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥﻭ    
، ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻭﻤﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺃﻭ  ﻫﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، 
ﻬﺎ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﺒﺜﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﹼ ﺯﺍلﺘ
ﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻫﻨﺎ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﺇﻝﻰ ﻭ. ﺎﹰﻋﺎﻤ (81)ﻤﻥ ﺭﺏ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻘ ﺀﻴﻨﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
  .ﺁﻝﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤ
  
ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺤﻕﹼ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻤﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻠﺼﺕ ﻭ   
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻭ . ﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻷﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ، ﻭﺘﻐﻴ (36)ﻤﺭﻭﺭ 
  :ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
  
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺴﻭﺍﺀ  -
  .ﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠ
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺱ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ -
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﺤﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ  -
ﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻌﻴﺔ ﻝﻼﺠﺌﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻕ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻝﺘﺼﻭﺍﻷ 1.ﺒﺄﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
. ﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔﺭﻭﺍ ﻤﻨﻪ؛ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺠ
ﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺠﻴﺎل ﻝﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ 2(.2991)ﻭﻜﺭﻭﺴﺭ ( 0891)ﻤﻥ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻫﺎﻝﺒﻭﺍﻜﺱ  ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻜل
  .ﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻭﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻝ
  
  
 
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(111: 5002)ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، ﺍﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻏﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﺭﻤﻲ   1
  .(252: 5002)ﺴﻠﻤﻰ ﺍﻝﺸﻭﺍ  (>5ً B   2
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  :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
  :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ :ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ :ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .7002. ﻨﺼﺎﺭ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - 
 :ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ. "9002 .ﺍﺸﺘﻴﺔ، ﻋﻤﺎﺩ - 
 ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ."ﻤﺭﻜﺯ ﻴﺎﻓﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻤﺨﻴﻡ ﺒﻼﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  .23-2: 51
  . 44- 91 :43. ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ."ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻁﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ". 8002. ﺃﻴﻭﺏ، ﻨﺯﺍﺭ - 
  .15 -54: 811 ﻜﻨﻌﺎﻥ ." ﺃﺨﺭﻯﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺒﻨﻲ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ". 4002. ، ﺒﺎﺒﻴﻪﺇﻴﻼﻥ - 
  .68-64 :1 ﺒﺎﺤﺙ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ." ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻭﻻ: ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ". 3002. ﺃﺒﻭ ﺤﻴﻁ، ﺨﺎﻝﺩ - 
  ..ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ :ﻤﺼﺭ. ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ. 9991. ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ، ﺴﻠﻤﺎﻥ - 
   .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻭﺩﺓ ﻤﻘﺩﺱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻤﻜﻥﺤﻕ ﺍﻝﻌ. 1002. ــــــــــ 
 :ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .6991 .ﺒﺎﺠﺎﺠﻲ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﺠﺎﻨﺩﺭﻭ، ﻤﻭﻨﻴﻙ ﺸﻤﻴﻠﻴﻴﻪ - 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ. ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔ. 0002. ﺒﺩﻴل - 
ﻤﺠﻠﺔ . ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻨﺎﻥ ﺍﻷﺤﻤﺩ ."ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺘﺩﺍﺨل: ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﻨﺭﻭﺍ". 0102. ﺒﻭﻜﻭ، ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ - 
  . 861- 141 :11 ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ: ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻭﻨﻔﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ: ﺍﻝﻨﺎﺯﺤﻭﻥ. 8691. ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﺤﻠﻴﻡ ﻭﺒﻴﺘﺭ ﻀﻭﺩ - 
  .ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﺩ
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻝﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ. 3991. ﺒﺭﺍﺩﻴل، ﺠﻴﺭﻭ ﺩﻭ ﻻ - 
  . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ :ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻰ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼ. 4002. ﺍﻝﺘﺘﺭ، ﺒﺎﺴﻤﺔ - 
  (.ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺨﻴﻡ ﺠﺒﺎﻝﻴﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ. 3002. ﺘﺎﻜﻤﺒﺭﻍ، ِﻝﻜﺱ - 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻀﻲ  :ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ .1991. ﺘﻤﺎﺭﻱ، ﺴﻠﻴﻡ - 
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ
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ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  :ﺼﻨﻌﺎﺀ. ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. 4991. ﺍﻝﺯﻋﺒﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 
  .ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺯﺍﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨ: ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. 1002. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ - 
  .،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ  :ﻝﻨﺩﻥ. ﺍﻷﻤﺩ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻘﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  :ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﺩﺨل ﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل .4991. ﺠﺭﺍﺭ، ﻨﺎﺠﺢ - 
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ :؟ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ..... ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 7991. ﺠﺭﺍﺭ، ﻨﺎﺠﺢ - 
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ . ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ: ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺸﻅﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ. 8002ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ، ﺒﻨﻲ،  - 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻝﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ: ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﹼﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ . "9002 .ﻭﻝﻲ، ﻋﻠﻴﺎﻥﺍﻝﺤ - 
  .465 – 925 (1)71 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ."ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  . 011 - 58 :82 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ."ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ."6991. ﺤﻨﻔﻲ، ﺴﺎﺭﻱ - 
ﻤﺅﺴﺴﺔ  -ﻤﻭﺍﻁﻥ :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ: ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ. 1002. ـــــ
   .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺼﺎﻡ  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴ. 2002. ـــــ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ :ﺤﺴﻥ، ﺠﺴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
    .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻌﻠﻡ  -ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ."ﻨﺤﻭ ﻓﻬﻡ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻬﺎ: ﻴﻴﻥﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ. "8002. ـــــ
  .37- 95 :2  ﻉﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﻤﺠﻠﺔ ." ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻜﻭﻝﻭﻨﻴﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ: ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ. "9002. ـــــ
  .48- 66 :063 ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  .ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﺩﺍﺭ :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ .0991. ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻠﻴﻔﺔ، ﻋﺒﺩﺨ - 
  .241 – 731 : 14 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ."ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﻨﻔﻰ - ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ". 0002. ﺨﻭﺭﻱ، ﺍﻝﻴﺎﺱ - 
   .37- 95 :7 ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ - ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ."ﺯﻤﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕﺃ". 9002. ﺩﻭﺒﺎﺭ، ﻜﻠﻭﺩ- 
   .ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺵ: ﺍﻻﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻝﻭﺠﻴﺎ. 4891. ﺩﻜﺭﻭﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ - 
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ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻝﻐﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ . 7002 .ﺍﻝﺯﺒﻥ، ﺼﺎﺒﺭﻴﻥ - 
  .ﺒﺩﻴل: ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ. ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ، ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﺘﺢ. ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ .7991. ﺯﺭﻴﻕ، ﺇﻴﻠﻴﺎ - 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ."ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ" .0002. ـــــ
  .76 - 95: 14 ﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎ :ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ؛ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، "ﻜﺘﺎﺏ  ﻓﻲ، ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ. 6002. ﺴﻌﺩﻱ، ﺍﺤﻤﺩ - 
 .ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ -ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻜﺭﻤل :ﺤﻴﻔﺎ .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ: ﺘﺤﺭﻴﺭ
  .201- 49: 07 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻜﺭﻤل." ﺎﻥﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻜ: ﺍﻝﺘﻠﻔﻴﻕ". 2002. ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ - 
 ".ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ" ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ . 0002. ﺴﻤﺎﺭﺓ، ﻋﺎﺩل- 
    .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ :ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ  ".ﺍﻝﺫﹶﺍﻜﺭﺍﺘﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ : ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ". 8002. ﺴﻭﻜﺎﺡ، ﺯﻫﻴﺭ- 
 . 48 - 18: 72 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻁﺎﻥ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ - ﺭﺅﻯ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﻕ  ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.  5002. ﺸﺎﻫﻴﻥ، ﻫﻭﺍﺵ- 
ﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻡ ﺤل؟ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻗﹸﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ… ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
   .ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻘﺴﺭﻴﺔ : ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ .7002. ﺸﻁﻲ، ﻨﻭﺭ ﺍﻝﻀﺤﻰ ﻭﻫﻭﻨﺕ، ﻏﻴﻠﻴﺎﻥ ﻝﻭﺍﻨﺩﻭ- 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺴﺭﺤﺎﻥ. ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
: ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ"ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ  ﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔﺍﻝﺸﺘﺎ. 5002. ﺸﻭﻝﺯ، ﻫﻴﻠﻴﻨﺎ- 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ".ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ
   .ﺒﺩﻴل :ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ. ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. 7002. ﺠﺒﺭﺍ, ﺍﻝﺸﻭﻤﻠﻲ- 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺸﺒﻼﻕ. ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ: ﻨﺎﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭ. 3002. ﺍﻝﺸﻭﺍ، ﺴﻠﻤﻰ- 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ: ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺨﺎﻝﺩ ﻋﺎﻴﺩ: ﺘﺭﺠﻤﺔ. ﺍﻝﻔﻼﺤﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ. 0891. ﺼﺎﻴﻎ، ﺭﻭﺯﻤﺎﺭﻱ- 
   .ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
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. ﻭﻁﻨﻲ"ﻭﺍﻝـ" ﻤﺤﻠﻲ"ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠ. 9002. ــــــ
  .ﺒﺩﻴل: ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ."ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ: ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ". 5991. ﻏﺎﺯﻴﺕ، ﺸﻠﻭﻤﻭ- 
  .09 – 87 :22 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
   .ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ -ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻜﺭﻤل :ﺤﻴﻔﺎ. ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ. 9002. ﻏﺎﻨﻡ، ﻫﻨﻴﺩﺓ- 
 .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ. 6002. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ- 
  .ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺏ :ﺩﻤﺸﻕ
: ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ"ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ  ،ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ: ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻝﻤﻴﻥ. 5002. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ، ﺩﻻل- 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ
: ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ( ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ)ﻋﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ . 2991 .ﻋﻘل، ﻤﺤﻤﻭﺩ- 
   .ﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷ
ﻤﺭﻜﺯ ﺯﺍﻴﺩ  :ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ. 2002. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﺃﻨﻭﺭ- 
  . ﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺠﻠﺔ   ."7691 – 8491ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ". 0102. ﻋﺩﻭﺍﻥ، ﺃﻜﺭﻡ- 
  . 493 – 573 :91 ﻭﺤﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘ
 ﺭﺴﺎﻝﺔ. ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﻲ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻭﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ. 9002. ﻋﺩﻭﺍﻥ، ﻝﻭﺭﺍ- 
 .ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
  .ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.  7002. ﻋﻤﺭﻭ، ﺘﻴﺴﻴﺭ- 
ﺭﺴﺎﻝﺔ . ﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ. 8991 .ﻭﻴﻀﺔ، ﺭﻴﺎﺽﻋ- 
  .ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  :ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ. ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 1002. ﻓﻴﺎﺽ، ﻋﻠﻲ- 
  .ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺭﺍﻡ . ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺠﻨﻴﻥ. 4002 .ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻘﻠﻘﻴﻠﻲ، ﻋﺒﺩ- 
  .،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ -ﺸﻤل  :ﺍﷲ
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ - ﺸﻤل  :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻫﺠﺭﺓ ﺃﻡ ﺘﻬﺠﻴﺭ: ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 0002 .ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺸﺭﻴﻑ- 
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ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ  .(ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ)ﻼﺕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻫﺠﺭﺓ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻤﻌﻀ. 5002. ﻜﺭﻤﻲ، ﻏﺎﺩﺓ- 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ -ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
 ."seegufer nainitselaPﻜﻡ ﻭﺍﻝﻰ ﺃﻴﻥ؟ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺯﺭﻴﻕ : ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ. "8991. ﻜﻴﻤﺭﻝﻨﻎ، ﺒﺎﺭﻭﺥ- 
  .651– 841 :63 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ [.ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ.]ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ. 0002. ﻤﺎﺭﺸﺎل، ﺠﻭﺭﺩﻭﻥ- 
   .ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ : ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ؛ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻰ. 5002. ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻝﻴﻨﺎ- 
  .ﻤﻘﺩﺴﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ. 6002. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ- 
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ . 3002. ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ- 
  .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻝﻠﻨﺸﺭ  :ﻋﻤﺎﻥ. ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻻﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ .3991. ﻤﻭﺭﻴﺱ، ﺒﻨﻲ- 
  .ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ 2002-8991ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ . 3002. ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺼﺎﺒﺭ ﻲﻤﺤﻴ- 
. ﺠﻭﺭﺝ ﺤﺒﺵ -ﻰ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﻋﻘﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﺇﻝ
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ :ﺩﻤﺸﻕ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ : ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠـﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ. 9002. ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ، ﻨﻭﺭ- 
   .ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ - ﺍﻝﻜﺭﻤل ﻯﻤﺩ: ﺤﻴﻔﺎ. ﺍﻝﻨﻜﺒﺔﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺴﺘﹼﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻌﺩ 
 :31 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ." ﻓﻲ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺸل ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ" .7991. ﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻨﻭﺭﻤﺎ- 
  .39 - 56
   .ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ: ﻏﺯﺓ. ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  .1002. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺸﺭﻗﻴﺎﺕ- 
 ."ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ" ﻌﻭﺩﺓﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝ. 4002 ."ﺸﺎﻫﺩ" ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ- 
   .ﻝﺒﻨﺎﻥ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ."ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. "4002. ﻤﻴﻌﺎﺭﻱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ- 
 .66 - 95 :85 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﺔ ﺩﺍﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ، ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﺤﺴـﻥﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ. 6891. ﺩﻴﻨﻜﻥ ﻤﻴﺘﺸل،- 
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ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﻐﻲﺤﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻬﻡ ﻻﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﻭﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺼ. 5002. ﻴﻭﻥ، ﺠﻭﻝﻴﻴﺕﺍﻝﻨﺒﺭﻴﺹ، ﺨﺎﻝﺩ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌ- 
 ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ: ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﺎ .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  "ﺃﻱ ﺤل، ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ؟: ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻭﻁﻴﻥ. "4991. ﻨﻭﺍﻑ، ﺴﻼﻡ- 
  . 84– 92 :91 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. (ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺸﻔﻭﻱ) 8991- 8491: ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ. 8991. ﻴﺤﻴﻰ، ﻋﺎﺩل- 
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